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BEVEZET.
É
Dr. ScJnnidt Sándor, nemzeti múzeumi ör s a Termé-
szetrajzi Füzetek volt szerkesztje, a budapesti m. k. Józseí-
megyetemhez az ásvány- és földtan nyilvános rendes tanárává
neveztetvén ki, megvált az intézettl, s e folyóirat tovább szerkesz-
tésével a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter
úr ö Excellentiája 17258. számú, ápril hó 3-án kelt kegyes leira-
tával alulirottat bízta meg.
Mint új szerkeszt, irányelveimet röviden a következkben
kivánom jelezni. A Herman Ottó által 1877-ben körvonalozott s
dr. Schmidt Sándor által híven folytatott programmot, minthogy
annak helyességét immár 18 évi tapasztalás igazolta, egészen a
magamévá teszem. A Természetrajzi Füzetek tehát els sorban a
Nemzeti Múzeum kincseinek, illetleg hazánk természetrajzi viszo-
nyainak megismertetését s általában a tudomány elbbre vitelét
czélozzák, s csak másodsorban szolgálhatnak a Múzeumot, vagy
hazánkat nem érint tárgyak és viszonyok ismertetésére. Ezzel
kapcsolatban, ftörekvésem leend, minden igyekezetemet oda
irányítani, hogy a folyóiratnak úgy a hazában, mint a külföldön
mennél nagyobb elterjedést biztosíthassak, részint az elfizetk
számának szaporításával, részint pedig újabb csere-összeköttetések
által. A mit annál is inkább reméllek, mert a Természetrajzi
Füzetek 18 évi fennállása óta a természetrajz csaknem minden
Természetrajzi Füzetek. XVriI. köt. 1
ágából hozott kisebb-nagyobb közleményeket, melyek a tudomány
közkincsévé váltak s az ujabb munkákba fölvétettek, és mert a
folyóiratot az 1895. évtl kezdve a Magyar Tudományos Akadémia
is segélyezi. Dr. Daday Jen monographiája a Cyprois dispar-ról,
mely a napokban mint a XVni-ik kötet rendkivüli melléklete jelent
meg s az elfizetknek és a zoológiai társulatoknak már meg-
küldetett, terjedelmes voltánál fogva csakis az Akadémia segélye
mellett láthatott napvilágot.
Végre igyekezni fogok a folyóirat tartalmát lehetleg változa-
tossá, érdekessé tenni, s hogy az — a mennyire csak lehetséges —
rendesen évnegyedenkint, illetleg ketts füzetekben a megszabott
határidn belül jelenjék meg.
Budapesten, 1895. május hó 1-én.
Mocsáry Sándor,
n. múzeumi állattári r.
ARANEiî] A Due G. HORVÁTH IN BESSARABIA,
CHERSONESO TAUBICO, TRANSCAUCASIA ET ARMENIA RUSSICA
COLLECTA.
A Ladislao Kulczynsky, Professore Cracoviensi, conscriptae.
Tab. I.
Dominus G. Hokváth, director stationis entomologica? Regni Hunga-
riie, anno 1893. mensibus Maio et Junio, ex invitatione Gubernaculi, iter
ad varias Russiae meridionalis Caucasique regiones suscipiens, Insectis
Arachnidisqiie colligendis sediilo navavit operám, Arachnidasque adlatas
bénévole mihi commisit lustrandas.
ATTID^.*
1. Salticus formicarius (De Geee). Transcauc. : Gelati, 28. V. mas
adult., Kutais, exemplum non adultum ; Armenia : Tshubuhli, exempl. non
adult., probabiliter huius speciei.
2. Heliophanus cupreus (Walck.). Bessarabia: Kobilka, 17. V. mas
adult. Transcauc. : Kutais, 27. mas et femina ad.; Kvirili 31.V. fem. adult.
Femina a Gel. E. Simonio in : Les Arachnides de France III. p. 145
descripta ad aliam quandam speciem pertinet ; synonymum, contra, non
dubium Heliophani cuprei femina ea mihi videtur, quam Auctor celeber-
rimus Heliophano ßavipedi adnumeravit, epigynes descriptio saltem non
maie in Heliophamim cupreum nostrum quadrat, «tubercula longa rubi-
cunda»), quibus anguli postici foveœ epigynes saepe ornari dicuntur, certo e
materia illa rufâ constant, cuius mentionem feci in opère, quod Areneae
Hungáriáé inscribitur (pag. 6).
* Nomina familiarum in -oidae desinentia, qiiibus Cel. T. Thorellii auctoritatem
sequens ad hoc tempus utebar, quamquam sunt melius formata, dimittenda, et eis
nomiua syllabis -idae termiuata anteponenda censeo, non quouiam ita piacúit zoolo-
gorum conventibus — horum enim prsecepta arachnologi saltem certo non omnia
tenebunt (ex. gr. non praescriptum illud, ex quo nomina trivialia a Clerckio a. 1757.
araneis imposita reiicienda essent) — sed eo consilio, ut prohibeantur mutationes
crebrse nominum familiarum talibus nominibus genericis, ut Epeiroides, Atypoides,
nescio, quo modo allatae.
1*
3. Heliophanus simplex E. Sim. Bessar. : Kobilka, pulliis fortasse
huius speciei.
4. Heliophanus equester L. Koch (Zur Arachniden- unci Myriopoden-
Fauua Süd-Europas. Verbacdl. d. zool.-botan. Gesellsch. in Wien. 1867).
Armen. : Aralich, 13. YI. mas ad.; Erivan 11. VI. fern, adult, (dubia).
Mas nulla re ab Heliophano equestri, a Dre L. Kochio secundum
exemplum unicum, detritum, in insula Tinos lectum, descripto differre vide-
tur. In exemplum hoc nostrum etiam descriptio Heliophani ladei a Cel.
E. Simonio in «Études aracbnologiques. 8-e Mém. XIV : Liste des espè-
ces .. . des Attidue compos, la collect, de M. le comte Keyserling»,
prolata adeo bene quadrat, ut nobis H. lacteus synonymum non dubium
Heliophani equeslris videatur ; denticulus modo ille, quo margo posticus
apophyseos femoralis palporum ornatur, in exemplo nostro non solum a
parte exterire posticâ — ut scripsit Cel. E. Simon — sed etiam a latere
exterire (quamquam minus bene) conspicitur. Abdomen, ut céphalothorax,
pube tectum e squamis constanti elongatis, modice dense congestis, albis,
colorem flavum paullulum sentientibus. — Femina, quam non sine dubi-
tatione huic speciei adnumeramus, colore cephalothoracis (nigri, in late-
ribus rufo-testacei) cum mare convenit ; abdomen supra nigrum, subter
pallide coloratum ; céphalothorax et abdomen supra squamis tecta forma
eâdem atque in mare, dense congestis, colore medio fere inter melleum et
citrinum (Saccardo : Chromotaxia), in abdomine paullulum lœtius coloratâ
quam in cephalothorace ; mandibulse maxillœ pedes palpi pallidius et ob-
scurius rufo-flavida, mandibulse colore fusco suffusœ, labium nigrum, apicem
versus ílavidum, sternum nigrum. Epigyne foveis duabus ornata subsemi-
lunaribus, coniunctim spatium duplo fere latius quam longum occupanti-
bus, inter se septo disiunctis quam fovea utraque non angustiore saltern,
subplano, œque atque fovearum margines exteriores elevato, antice et prœ-
sertim postice paullulum angustato; in medio fere septum sulco valde
obsoleto, transverso, leviter angulato, in dimidio posteriore sulco valde ob-
soleto longitudinali ornatur ; latéra septi parum prserupta, sensim in foveas
descendunt ; fovearum partes externse profunda, earum margo exterior in
dimidio anteriore acutus, in posteriore obtusus, postice crassus ; margo
epigynes posticus medio in sinum modice profundum excisus. — Femina
H. lactei, quam Cel. E. Simon descripsit (Monographie des espèces euro-
péennes de la famille des Attides), differt ab exemplo nostro pubis colore,
albse in cephalothorace et in abdomine, hoc lineolis transversis flavidis
ornato. Epigjmen H. lactei Cel. E. Simon non descripsit.
5. Heliophanus Kochi E. Sim. Chersonesits Taur. : Sebastopol,
24. V. mas adult.
6. Heliophanus flavipes (Hahn). (Helioph. variáns E. Sim., Chyz. &
KuLcz.). Bessarab.: Kobilka, 17. V. mas ad.; Kishinelï, 19. V. mas adult.
Heliophantum variantem E. Sim. non diversiim ab Heliophano ftavi-
pedi (Hahn) iam credo. Marem illius ab H. flavipedi distinguere nescio
;
feminam H. flavipedis a Cel. E. Simonio et a L. Beckerio descriptam femi-
nam H. cuprei esse censeo, ut supra dixi.
7. Heliophanus auratus C. L. Koch. Bessar. : Teleshovo, 16. V. mas
adult.
8. Heliophanus melinus L. Koch (1. c.) Transcauc. : Tifiis, 3. VI.
femina ad., exemplum pube magnam partem detritâ, probabiliter huius
speciei.
9. Heliophanus forcipifer n. sp. Armen. : Aralich, 13. VI. mas adult.
Céphalothorax lateribus fusco-rufis ; apophysis femoralis palponim. maris
in ramos duos divisa, posteriorem maiorem, fortiter procm^um, antenorem levi-
ter recurvatum.
Dorsum, partis cephalicae nigrum, laterum cephalothoracis pars an-
terior fusco-rufa, pars posterior ut dorsum partis thoracicae nigro fusca,
colore rufo suffusa, cephalothoracis margines nigri. Mandibulae fusco-rufse,
apicem versus pallidiores, maxillae fusco-flavae, labium et sternum nigra;
palporum pars femoralis fusco-flava, apophysi pallidiore, pars patellaris et
tibialis fiavido-fusca, tarsalis fusca
;
pedes fusco-flavidi, colore rufo parum
suffusi, femora antica in latere utroque vittâ lata, in dorso vittâ angustiore,
nigricantibus, tibias in utroque latere et supra vittis nigricantibus ornatae
;
pedum II. pictura similis, minus expressa ; femora pedum posteriorum nigro
vittata supra et antice et postice (hie tamen indistincte), tibiae in utroque
latere indistincte nigro lineatae. Abdomen cum mamillis supra subterque
nigrum, venter prope mamillas punctis duobus pallidis, parum expressis,
ornatus. — In exemplo unico, quod vidi, valde detrito, squamae quae restant
in cephalothoracis et in abdominis dorso, pellucidae nitidae sunt, in cepha-
lothoracis margine squamae albae opacae limbum formant angustum. Palpi
squamis albis carere videntur.
Céphalothorax supra sat dense et modice fortiter, in lateribus autem
admodum dense subtiliter punctatus ; dorsum partis thoracicae fovea diffusa
vadosâ transversa ornatum, caeterum lineis impressis evidentioribus caret.
Mandibularum dorsum obsolete transverse rugosum. Tibiae I. patellis cir-
citer Vc longiores. Palporum (fig. 1) pars femoralis basi subter tuberculo
humili ornata, apicem versus modice incrassata, ad apicem apophysi ornata
deorsum et retro et pauUulum foras directe, aeque circiter longa atque pars
ipsa crassa est; quae apophysis non procul a basi in ramos duos dividitur,
posteriorem procurvum, quam anterior longiorem et crassiorem et fortius
curvatum, praesertim apice, qui anteriora versus et intus directus est;
ramus anterior modice recurvatus : pars patellaris circiter dimidio longior
quam lata
;
pars tibialis valde brevis, quam tibialis 3-plo saltem brevior, in
latere exterire processu gracili nigro ornata, duplo saltem breviore, quam
pars ipsa lata est, foras directo, procurvo, qui processus in palpo desuper
adspecto marginem apicalem partis patellaris attingere,
a basi laminœ tar-
salis aiitem spatio sat lato distare videtur ; subter
in angulo apicali exterire
pars biec processu ornatur gracili, leviter sinuato,
parti tarsali adpresso,
summoapice intus et deorsum deflexo; lamina tarsalis circiter
sescuplo
longior quam patellaris cum tilnali, apicem versus psene œquabiliter
an-
gustata, apice obtusa; rostrum laminœ tarsalis circiter ieque
longum atque
2,'8 bulbi genitalis (embolo excepto). Bulbus genitalis a latere
adspectus
subter parum inu^iuabiliter convexus, angulo basali exterire
dentem for-
manti gracilem acutum, deorsum directum, lateribus nusquam
profundius
excavatis; embolus eiusmargini apicali fere medio (lateri exteriori
paullo
propius) iunatus, bulbi parte crassa circiter duplo brevior, anteriora
versus
dii-ectus, e basi sat crassa et e parte apicali longiore, tenuiore,
leviter foras
arcuatá constans.
Céphalothorax 1-7, cum abdomine 3-5 mm. longus.
10. Heliophanus nigriceps n. sp. Armen.: Brivan, 10. VI. mas ad.
Céphalothorax cum sterno inxfus, area oculorum nigra, apophysis femora-
lis maris bifida.
Céphalothorax Isete fusco-rufus, marginibus nigris, parte cephalicá
(usque ad impressionem transversam, qua dorsum ornatur) supra nigra ;
rnandibulae fusco-rufee, apicem versus pallidiores, maxillae rufo-flavae,
labium rufo-fuscum, sternum fusco-rufum, anguste nigro limbatum. Pal-
poriim pars femoralis nigricans, intus et subter fusco-flavida, partes patel-
laris et tibialis fuscae, tarsalis nigricans. Pedum coxae subter rufo-flavae,
caeterse partes rufo-flavida3, colore fusco sufifusae, pedum I. femora tota nigri-
cantia, patellae et tibiœ in utroque latere nigro lineat^ (postice obsolete),
caeterorum pedum femora supra et in utroque latere, patellae et tibiœ in
utroque latere plus miuusve distincte, nigro lineatae. Abdomen supra cum
mamillis supremis nigrum, subter nigro-fuscum, mamillee infimœ fuscœ. —
Céphalothorax (in exemplo unico, quod vidi, detrito) squamis tectus luteis
nitentibus, secundum marginem squamis albis opacis, vittam submargi-
nalem angustam formantibus ; in abdominis dorso squamee pleraeque ver-
sicolores nitidae, squamae albae opacse in eius margine antico fasciam for-
mant angustam, in latéra non productam, in media dorsi longitudiue autem
et prope mamillas paria macularum duo, parvarum (quarum anteriores
rotundatae, posteriores transversse videntur) ; venter in utroque latere prope
mamillas fascia minuta transversa alba ornatus, caeterum — ut videtur —
•
squamis decoloribus nitentibus et squamis albis dispersis tectus. Palpi
supra linea alba e squamis constanti, apicem partis femoralis et partem
patellarem (et tibialem ?) et laminae tarsalis totam longitudinem occupanti.
Area oculorum dense sed parum profunde punctata et rugulosa,
dorsum pone oculos modice dense et parum profunde, latéra cephalo-
thoracis densissime subtiliter punctata. Impressio pone oculoriim aream
sita parum expressa, transversa, lineae impressse cœterum nullse. Mandi-
b'ularum dorsum obsolete transverse plicatum. Palporum pars femoralis
basi subtus tuberculo parum prominenti ornata, medium versus sat fortiter
incrassata, apophysis ordinaria apici quam basi propior, deorsum et retro
directa, leviter arcuata, apicem versus etiam paullo intus curvata, paullo
brevior, quam pars ipsa lata est a basi primo angustata, tum usque ad
apicem ramorum, in quos dividitur, asquali latitudine; ramus posterior
anteriore multo brevior ; ambo, alter pone alteram siti, in palpo a latere
viso optime conspiciuntur. Pars patellaris œque fere lata atque longa
;
pars
tibialis eâ plus duplo brevior, latere exterire angulato et in processum
producto tenuem, duplo fere breviorem quam pars ipsa lata est, foras direc-
tum, procurvum, nigrum ; in palpo desuper adspecto processus hie paribus
intervallis distare videtur ab apice partis patellaris et a basi laminae tarsalis ;
processus partis tibialis subter ad latus exterius situs similis atque in
prioré, summo apice deorsum et foras flexo. Lamina tarsalis duplo fere
longior quam pars patellaris cum tibiali, medium versus in latere exterire
sat fortiter angustata, in dimidio apicali parum angustata, lateribus fere
parallelis ; rostrum laminee dimidiam bulbi longitudinem (tuberibus basa-
libus inclusis) fere íBquans ; * bulbus (fig. 2) basi late et profunde excisus,
angulis basalibus ambobus, quum ab imo adspiciuntur, subaequali crassi-
tudine ; in latere exterire paullo pone medium bulbus in sinum profun-
dum excisus est ; embolus margini apicali (qui obliquus est) interiori inna-
tus, dimidiam bulbi longitudinem aequans, gracilis, leviter sinuatus. Bulbus
directo a latere adspectus (fig. 26) insigniter inœqualis : basi in dentem pro-
ductus modice gracilem, obtusiusculum, deorsum et retro directum, in
dimidio basali convexus, in apicali excavatus. Pedum I. tibia circiter
^/7 longior quam patella. — Céphalothorax 1'8, cum abdomine 3*4 mm.
longus.
E Heliophanis ad hoc tempus descriptis partem thoracicam plus mi-
nusve rufam habere dicuntur : H. nifithorax E. Sim., H. eucharis E. Sim.
(Etudes arachnol. XXVI : Arachnides recueillis à Assinie), H. niveivestis
E. Sim, (Arachnidae transcaspicae). H. rufithoracis apophysis femoralis apice
subito retro flexa, in ramos duos dividitur transverse alter iuxta alterum
positos, H. eiicharitis «apophysis femoralis ad apicem intus leviter uncata
est, pars tibialis apophysibus binis geminatis gracillimis brevibus ornafur» ;
//. îiiveivestis femina sola nota est ; eius céphalothorax et abdomen squamis
niveis creberrimis tegitur, parum itaque veri simile videtur, Heliophanum
nigrifrontem marem esse Heliophani niveivestis.
* Cfr. fig. 2b ; fig. 2 partem tarsalem ab imo et a latere postico visam reprse-
sentat, rostrum in ea hanc ob rem biilbo dimidio multo longius videtur.
ll.Marptusa pomatia (Walck.). Be>isar.: Kishineff, 19. V. femina
adulta, staturâ solito minore : 9'5 mm. longa.
12. Dendryphantes nidicolens (Walck.). Cherson. Tcmr. : Jalta,
Tramcauc: Titlis, Usuntali; exempla non adulta, probabiliter huius
speciei.
13. Dendryphantes rudis (Sukd.). Transcauc: Delishan, 8. VI. pull,
et femina adulta ; biec non parum detrita quidem, secundum pubis, quíB
restât, colorem, epigynes formám cißt. non dubia huius speciei.
14. Attus vilis n. sp. Armen.: Elenovka ad lacum Goktsha, 9. VI.
mas et fem. adult.
Femina dorso ccphalothoracis cinereo et fusco, inter oculos posticus llneolâ
alba ornato, dorso abdominis folio cinereo-fusco ornato marginihus valdc inae-
quaUbus, paribus punctorum albidorum 3-bus et angulis transversis 3-bus picto,
quonim anticus totam latitndinem folii occupât, pedibus nigro-maculatis, ocu-
lonim area ant'ice et postice aequali fere latitudine, marginibus superioribus
oculonim anticomm lineam rectam design antlhus, epigyne foveolis duabus
ornatä a margine postico longe remotis, inter se appropincjuatis. Longit. : 5 mm,.
Mas cephalotJioracis lateribus albidis, eius dorso vittâ alba longitudinaU
ornato, a parte posticá areae ocidorum usque ad partem supeinorem, decUvitatis
posticae pertinenti, abdominis dorso cÍ7iero-fusco, albido limbato, vittâ ornato
media, parum deßnitd, marginem anticum non attingenti, in dim,idio posteriore
utrimque ramulo oblicjuo cum limbo albido coniunctâ, palporum. parte patellaH
supra, parte tibiali in latere cxtenore albo pilosis, lamina tarsali macula alba
ornalci, metatarso I a tarso colore non disfmcto, palpot^m parte tibiali non
incrassatâ, processu omatâ apicem versus aequabiliter angustato, acuto. Long. :
3-2 mm.
Femina. Céphalothorax 2-05 mm. longus, 1-5 latus, circiter in V12
longitudinis latissimus, lateribus leviter rotundatis, margine antico l'S lato,
sub oculorum série tertia l'45 latus et quam series hœc utrimque circiter
radio oculi latior; area oculorum circiter Va cephalothoracis occupât,
quadrangulus oculorum ek fere '^Iî brevior est, postice perparum latior
quam antice, 1 Vg latior quam longus. In cephalothorace a latere adspecto
pars dorsi media, pone oculos sita, œque circiter atque quadrangulus ocu-
lorum longa, sublibrata est ; area oculorum sat fortiter declivis, arcuata,
margo inferior oculi postici cum margine superiore oculi seriéi 2-íe, qui
paribus fere intervallis ab oculo postico et a laterali antico distat, lineam
leviter anteriora versus descendentem désignât, oculi lateralis antici margo
superior eius radio fere demissius situs videtur, quam margo inferior oculi
seriéi 2-íe. Oculorum anticorum margines superiores lineam peene rectam
désignant, eorum medici inter se proximi, a lateralibus paullulum longius
remoti. Oculi laterales antici posticis paullo maiores ; clypeus sub oculis
mediis œque circiter atque Vs eorum diametri altus. Mandihulae breves,
paullulum reclinatae, apicem versus parum angustatee, apice parum oblique
truncatœ, sulco unguiculari indistincte, in angulo apicali interiore dentibus
instructie tribus, medio lateralibus insigniter maiore, inter se proximis (dens
médius cum dente apici mandibulœ propiori fere dentem unum, profunde
divisum format). Coxae pedum anticorum plus quam labii latitudine re-
motae. Sternum seque fere latum atque coxœ IV. longae, hœ coxis I. et II.
sescuplo fere longiores ; trochanter IV. parum brevior quam coxa. Pedes
antici ceeteris parum crassiores. Patellae anteriores inermes videntur, poste-
riores in utroque latere aculeo 1 ornantur, aculei in tibia I. antice 1.1,
subter ad latus posticum 1.1, nullus in apice (?), in tibia IL antice 1, subter
ad latus posticum 1.1 (in apice nullus?) ; metatarsi I. et II. subter aculeis
2.2 ornati ; tibia IV. apice aculeo 1 ornata videtur, praeterea in latere an-
tico aculeis 3, in postico 3, supra prope medium 1, subter ad latus anticum
in dimidio basali 1 instructa; metatarsus IV. aculeis, prœter apicales,
2.2 supra in dimidio basali armatus. (Pedum aculei plerique adpressi diffi-
cilius cernuntur.) Tibia IV. apicem versus leviter dilatata et incrassata.
Pedum unguiculi dentibus minutissimis, inter se proximis, armati. Patella
I. 0-65, tibia 0-62, metatarsus 0-50, tarsus 0-42, partes eœdem pedum IL :
0-58, 0-50, 0-45, 0-39, pedum III : 0-52, 0-49, 0-50, 0-45, pedum IV : 0-68,
M 7, 0-78, 0-52 mm. longae. Abdomen paene ellipticum, latum, antice
rotundato-truncatum, mamillis prominentibus, eis exclusis 2-4 mm. lon-
gum, 2-1 latum. Epigyne (fig. 4) cornea, rugósa, postice medio in sinum
triangulärem, angulis rotundatis excisa, in dimidio anteriore foveolis
duabus ornata, inter se spatio parvo disiunctis, profundis, antice in sulcos
parallelos, sensim coanescentes, abeuntibus.
Céphalothorax humefactus fusco niger, mandibidae rufo-fuscae, ster-
num fusco-nigrum ; palpi et pedes rufo-flavidi, illorum pars tibialis basi
supra lineolâ nigricanti ornata, hi nigro maculati et annulati : femora omnia
ad apicem annulo plus minusve lato, anteriora in latere postico pone basim
maculis parvis binis, transverse positis, femur III. subter pone basim ma-
cula transversa, IV. ibidem macula oblongâ, in lineolam obsoletam pro-
ducta, ornatum
;
patellae in utroque latere maculatae, tibiae basi latius, apice
anguste annulatae (in tibiis IV. color niger supra a basi usque ad medium
pertinet); metatarsi prope basim latius, apice anguste annulati; annuli
plus minusve inœquales et interrupti. Abdominis humefacti pictura similis
atque desiccati, color fusco-niger et flavido-fuscus.
Corpus squamis valde angustis, dense congestis, albis et pallide fulvis et
nigris tectum. Area oculorum cinereo-umbrina, in margine antico medio
et in angulis anticis obsolete colore pallide isabellino maculata, in lateribus
colore eodem obsolete marginata, inter oculos posticos lineolâ brevi albidâ
ornata ; declivitas dorsi postica inferius nuda nigra, color cœteri dorsi albi-
dus, anteriora versus in colorem areœ oculorum sensim abit; latéra cephalo-
thoracis postice albida, anterius fusco albida, margo niger, lineâangustissimâ
alba, e squamis in ipso margine infra sitis constanti ornatus; facies isabellina,
medio sub oculis albida, oculorum anticorum cinguli infra albidi, supra
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pallide isabellini. Mandibiilae supra pilis longis albis pendentibus, modice
densis tectœ, inferiiis pilis obscvire coloratis dispersis instructsB. Abdominis
dorsum (pro parte detritum) albo-cinereum folio ornatur cinereo-fusco,
marginibus in maculas divulsis et valde iníEqualibus; in abdomine desuper
adspecto color albo-cinereus antice limbum format angustum immacu-
latum, in lateribus et postice sat latum et maculatum; folium maculis
albido-cinereis parvis, parum definitis, his joictum videtur : in dimidio an-
teriore paribus tribus punctorum, quorum antica inter se et media inter se
circiter crassitudine femorum anticorum distant, duo j)Ostica autem magis
inter se ajipropinquata sunt, dimidium posterius angulis tribus ornatur,
antico totam fere folii latitudinem occupanti, posterioribus multo minori-
bus; spatium apici folii emarginato et mamillis interiectum angulo cinereo-
fusco et pone eum macula minore rotundatá notatum. Abdominis latéra
et venter cinerascenti-albida, ilia supra maculis cinereo-fuscis, plus minusve
in series obliquas dispositis picta.
Mas (probabiliter buius speciei). Céphalothorax 1'6 mm. longus, lati-
tudine maxima: 1-17 mm., sub oculis seriéi 3-8e quam series hsec ne radio
oculi quidem utrimque latior, fronte 1*07 lata. Area oculorum V? cepha-
lothoracis desuper adspecti occupât, quadrangulus oculorum eâ cir-
citer ^/e brevior, V/d latior antice quam longus. Oculi seriéi 2-a3 margo
superior cum margine inferiore oculi postici lineam libratam désignât,
margo inferior quam oculi lateralis antici margo superior paullulum plus
quam radio oculi huius altius situs. Clypeus sub oculis mediis altitudine
^/3 eorum diametri aequat. Caeterum céphalothorax et mandibulae similia
atque in femina. Palporum pars femoralis forma vulgari, non incrassata ;
pars patellaris pauUo longior quam lata, in latere exterire aculeo 1 in-
structa
; tibialis eâ parum brevior, desuper visa latere interiore leviter con-
vexo, in latere exterire a basi ipsa sat fortiter dilatata, latere hoc in pro-
cessum abeunti anteriora versus et pauUo foras dii-ectum, levissime foras
curvatum, basi excepta cum lamina tarsali non contingentem, latum, api-
cem versus œquabiliter angustatum, acutum, quam dorsum partis ipsius
breviorem
; processus hie, re vera lateri exteriori inferiori innatus, a latere
adspectus insigniter angustior videtur quam desuper, leviter deorsum cur-
va.tus. Pars tarsalis parum longior quam patellaris cum tibiali, parum
latior quam pars tibialis processu incluso ; rostrum, laminse tarsalis triplo
circiter brevius quam bulbus genitalis, hie (fig. 3) oblongus, apice rotun-
datus, basi oblique rolundatus, in latere exterire sub partem tibialem
paullo productus, parum inœqualis
; partem eius posticam callus format
transversus, modice definitus, qui in latere interiore in embolum abit an-
teriora versus directum, apice sub rostrum laminœ curvatum, modice gra-
cilem, longe œquabiliter angustatum. Pedes antici non incrassati ; tibiœ
anteriores apice subter aculeis 2 armatae videntur, tibia II. in exemplo
Il
unico, qiiod vidi, altera in latere antico aciileo 1, altera aculeis 1.1 armata,
caeterum in marem quadrant ea, quae de pedum feminœ armatúra diximus.
Patella I. 0"52, tibia 0*62, metatarsus 0*50, tarsus 0*39, partes eaedem pe-
dum II: 0-42, 0-42, 0-41, 0-29, pedum III: 0-35, 040, 0-43, 0-28, pedum
IV: 0"49, 0"81, 0"58, 0-39 mm. longae. Abdomen pœne ellipticum, antice
rotundato truncatum, mamillis prominentibus, cum eis 1*7, eis exclusis
1'5 mm. longum, 1*1 mm. latum.
Céphalothorax et abdomen, humefacta, fusco nigra, mandihidae basi
fuscie, apice fusco-rufœ, sternum fusco-nigrum, palpi fusco-nigri, parte
patellari fuscâ, pedes pallide ferruginei, abunde nigro maculati : femora I.
maximam partem nigra, in dorso lineá duplici parum definità, subter ma-
culis duabus : basi et prope medium, fuscis ornata ; cœtera femora prope
basim et ad apicem nigro annulata, annulis in pedibus II. et III. supra plus
minusve interruptis, in lateribus dilatatis et confluentibus, femora haec
praeterea in dorso lineâ fusca ornata ; femorum IV. annuli supra et in
utroque latere lineis nigricantibus coniuncti ; patellœ in lateribus apicem
versus colore nigro plus minusve suffusae ; tibiae posteriores basi et apice
annulât«, anticse supra et in lateribus apice nigrae, basim versus sensim
pallidiores, tibiœ II. basi et apice annulatœ, annulis in lateribus plus mi-
nusve confluentibus; metatarsi prope basim et apice annulati, annulis in
posterioribus melius distinctis quam in anterioribus ; tarsi I. apice nigri.
Abdominis latéra fusco-nigra, colore fusco-flavido contaminata; venter
fusco-flavidus, indistincte fusco maculatus. Mamillae flavido-fuscae.
Color corporis desiccati non parum a colore feminae differt : céphalo-
thorax vittá media alba ornatur, declivitatis posticae partem superiorem
occupanti, antice in partem posteriorem areae oculorum producta, postice
aeque circiter atque tibiae IV. lata, anteriora versus paullo dilatatá, in area
oculorum iterum angustâ (pone aream oculorum vitta bœc fortasse paullo
interrupta est; pars haîc in exemplo unico, quod vidi, paullo detrita). La-
téra cepbalothoracis fere tota pube alba tecta, sq[uamÍ8 (quœ, ut in feminâ,
valde angustae sunt) fuscis et fulvis paucis immixtis, priesertim in partibus
superioribus, in cephalothorace desuper adspecto vittas formant albas,
quam vitta media angustiores ; declivitas postica infra nuda, superius, ut
dorsi pars librata, fulvo-fusca, oculorum area fusco-cinerea, antice et in
lateribus indistincte auguste pallidius limbata. Facies albida, cinguli ocu-
lorum mediorum albidi, eorum partes in intervallis oculorum sitas auran-
tiacae. Palporum partes femoralis et patellaris supra et in latere exterire
albo pubescentes, partis tibialis pubes alba et obscure colorata, ilia latus
exterius occupât, supra et in latere interiore autem parum abunda est ;
pars tarsalis in dimidio basali macula alba mediocri ornatur, cœterum pube
obscure colorata tecta. Pedum, maximam partem pube albida tectorum,
desiccatorum pictura multo minus distincta, quam humefactorum. Partem
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maximam dorsi ahdominis area occupât cinereo-fusca, antice et in late-
ribiis anguste albido cincta, supra mamillas leviter excisa, marginibus late-
ralibus paullo inrequalibus, parum definitis ; secundum medium area hœc
vittcá ornatur albidâ, parum definitâ, antice, ubi seque circiter lata est atque
femora I., sensim evanescenti, marginem anticum non attingenti; vitta
hiec e fasciis transversis albidis, intervallis obscurioribus angustis disiunctis
constare videtur ; fascia in Vs longitudiuis dorsi sita cœteris maior, usque
ad margines areie fuscœ producta ; prope marginem anticum area punctis
albidis duobus transverse positis ornatur (pars hœc in exemplo nostro
paullo detrita est). Laterum et ventris pubes albida, in illis etiam pubes
fulva et fusca immixta.
E speciebus mihi notis, Atto vili praesertim affinis est A. distinguendus
E. Sim. ; mas eins — prœter res alias — differt ab A. vili picturâ cephalo-
tboracis, femina marginibus posticis foveolarum, quibus epigyne ornatur,
in costam transversam coniunctis. Alia species Atto vili adhuc similior Attus
ammophilus Thor.* videtur; huius céphalothorax maris prseter vittam mé-
diám vittis duabus cinerascenti-albis parallelis per oculos laterales ad decli-
vitatem posticam ductis, ornatus describitur abdomen feminas vitta media
pictus longitudinali lata, -psene j)er totum dorsum extensâ, quae postice lineis
parvis transversis angulatis obscurioribus notatur et utrimque très ramos . .
.
eiusdem coloris emittit. — Attus vilis fortasse varietas modo A. ammo-
phili est.
15. YUenus albocinctus (Iíeonbb.**). Armen. : Aralich, 13. VI. fem.
adult. Exempla hœc paullo différant a feminis iunioribus, quas solas Al.
Kroneberg novit ; liane ob rem ea discribenda censeo.
Femina. Céphalothorax 1-9 mm. longus, in Vs longitudinis, ubi latis-
simus est, 1*6 latus, margine antico 1-3 lato, sub oculis seriéi 3-ae quam
series hœc non latior. Area oculorum paullulum longior quam 2/5 cephalo-
thoracis, latere postico quam anticum circiter Ve longiore, a latere adspecta
insigniter declivis : margo inferior oculipostici cum margine superiore oculi
seriéi 2-œ lineam sublibratam désignât, margo superior oculi lateralis antici
eins radio saltem demissius situs quam margo inferior oculi seriéi 2-8e.
Pars dorsi pone aream oculorum sita, quam area hcec multo brevior, ante-
riora versus paullulum descendit; declivitas postica longa, subrecta, modice
praerupta. Margines superiores ocidorum anticorum lineam rectam désig-
nant, oculi hi inter se valde approximati ; clj^peus sub oculis mediis circiter
radium eorum altitudine aequare videtur (margo clypei pilis longis dense
* Verzeichniss süd-russiscber Sinnnen et Descriptions of several european and
north-african spiders.
** Puteshestwie w Turkestan A. P. Fedtshenko.
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vestiti difficile conspicitur) ; oculi seriéi 2-íe spatiis subasqualibus distant ab
oculis posticis et ab anticis lateralibus (ab anticis paullulum longius re-
moti); oculi antici laterales posticis paullo maiores. Mandibtilae paullo
reclinatas, apicem versus leviter angustatae, marginibus exterioribus apicem
versus inter se paullulum appropinquantibus, apice parum latiores quam
basis unguis, quae valde crassa est; sulcus unguicularis indistinctus, dentés
in apice mandibularum nulli. Labium circiter ^4 maxillarum attingens,
apice acuminatum. Coxae anticae inter se insigniter approximata3, ne labii
latitudine quidem remotae. Sternum profunde situm ita, ut margines sui
difficilius conspiciantur, latitudine circiter V9 longitudinis aequat, inter
paria pedum 2-um et 3 -um, ubi latissimum videtur, paullo latius quam
coxse IV. subter longae. Pedes I. caeteris non parum robustiores, eorum
coxae subter — in latere j)ostico saltem — paullo longiores quam IV.,
coxae III. caeteris breviores; trochanter IV. subter longitudine circiter
Ve coxae aequat ; unguiculi anteriores pedum I. denticulis parvis numerosis,
inter se proximis ita, ut difficilius numerentur, unoque maiore paullo ab eis
remoto, unguiculi anteriores pedum IV. denticulis 7 minutis confertis
unoque maiore, unguiculi posteriores dentibus mediocribus, in pedibus
I. 3 (2 ?), in IV. 3-bus armati. Patellae anteriores inermes. III. in latere an-
tico aculeo 1, IV. in utroque latere aculeo 1 instructse, tibiae omnes supra
inermes, I. subter modo aculeis 2.2.2, II. subter ad latus anticum 1 in
apice, ad posticum 1.1 (nullo in apice), tibiae III. et IV. in utroque latere
aculeis binis, metatarsi anteriores subter modo aculeati (2.2), posteriores
in latere utroque ad dorsum aculeis 1.1 (pone basim et ad apicem), prae-
terea in apice inferius in latere antico aculeis 2, in postico 1 armati. Pedes
posteriores extensi, retro et foras directi, Ill-ii paris apicem tibiarum IV.
fere attingunt. Pedum I. patella 0'65, tibia 0'62, metatarsus 0*35, tarsus
(unguiculis exclusis) 0"42, partes eafdem pedum II. : 0*58, 0*45, 0'35, 0*40,
femur III. I'O, pat. 0-52, tib. 0-52, met. 0'49, tars. 0-45, fern. IV. 1-4, pat.
0*68, tib. 0"71, met. 0"66, tars. 0*49 mm. longus. Abdomen late ovatum,
antice truncatum, mamillis plus minusve prominentibus, eis exclusis
2*4 mm. longum, 1*9 latum. Epigyne fovea ornatur sat magna, valde
vadosâ et perparum definite, antice et in lateribus rotundatâ, fundo poste-
riora versus sensim adscendenti usque ad marginem posticum, qui modice
induratus est, late rotundatus aut medio late levissime sinuatus, libratus
fere aut medio paullulum elevatus ; in parte anteriore foveae puncta duo
conspiciuntur maiuscula, inter se parum remota (certo foramina bursarum
seminalium) ; humefacta epigyne (fig. 5) maximam partem pallida, mar-
gine postico plus minusve infuscato et medio modo angulo modo macula
triangulâ, aeque longa ac lata aut multo latiore quam longa ornato ; ad
maculam banc mediam utrimque circuli translucentes (bursas séminales)
conspiciuntur, quae cum circulis aliis minoribus (punctis supra dictis) in
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foveœ parte anteriore sitis, vittis coniunguntur primo anteriora versus et
intus directis, tum foras curvatis.
Céphalothorax humefactus fusco-niger, macula sat magna pone ocu-
lum posticum utrumque sità et vittâ submarginali parum lata paullo palli-
dioribus. Mandibulae fuscae, sternum flavo-fuscum, marginibus nigrican-
tibus. Palpi pallide flavidi, parte tibiali basi supra macula nigricanti or-
natâ. Pedum coxae et femora cinereo-flavida, caeterse partes pallide fusco-
flavidae, colore nigro-fusco maculatae : femora omnia ad apicem annulo
ornata, in pedibus anterioribus subter interrupto, in posterioribus subter
obsoleto, patellge in latere utroque macula singula pictíe, tibise basi et apice
(basi latius et distinctius) annulatae, annulis supra aut subter aut supra et
subter plus minusve interruptis, tibiae anteriores nonnunquam totó latere
posteriore colore fusco-nigro picto, metatarsi basi et apice, tarsi basi annu-
lati. Pedum — praesertim femorum — pictura insigniter variare videtur :
color nigricans et fuscus nonnunquam totum fere latus posterius femorum
anteriorum et latus anterius femorum posteriorum occujDat ; partes, quee
restant tum fusco-flavidae, maculas formant binas oblongas, ad basim et
prope aj)icem femorum, in pedibus anterioribus melius expressas quam in
posterioribus. Abdomen supra fuscum, cinereo-flavido maculatum (vide
infra !), lateribus et ventre ílavido-cinereis, illis fusco punctatis, hoc vittis
duabus obsoletis pallide fuscis, a sentis pulmonalibus mamillas versus
ductis, posteriora versus inter se appropinquantibus, ornato. Mamillae
supremte nigro-fuscae, infimas fuscae.
Céphalothorax, abdomen, pedes supra et in lateribus squamis con-
fertis, nigris et aurantiacis (dispersis) et modo albis aut cinereo-albis modo
albis et ochroleucis tecta; sternum et pedes subter longe albo villosa;
etiam partes, quae squamis confertis teguntur, pilis longis obscure coloratis
instructae. Pictura corporis desiccati plus minusve definita, e maculis psene
albis in fundo nigro-fusco, aut cinereo-albis in fundo cinereo-fusco constat.
Céphalothorax limbo marginali albo parum lato, ad eum vittâ angustâ
nigi'â ornatus ; latéra cœterum fusca, squamis pallidis numerosis immixtis
praesertim in parte anteriore et margines versus; area oculorum antice
albida, posteriora versus sensim obscurior, maculis pallidioribus ornata :
in margine antico medio, in angulis anticis, inter oculos seriéi 2-8e et 3-88,
denique in dimidio anteriore maculis duabus, medio quam lateri propiori-
bus ; omnes hae maculae parum definitae, inter se plus minusve coniunctœ
;
dorsi pars pone oculos sita nigra squamis pallidis paucis immixtis aut
murina, pone oculum posticum utrumque macula magna alba aut cinereo-
albâ ornatur, subtriangulari lateribus fortiter curvatis: antico profunde,
interno minus profunde excavato, posteriore externo angulato; area
obscura, his maculis limitata, œque circiter atque maculae ipsae lata. Facies
tota cum cinguHs oculorum alba aut albida; mandibulae basim versus
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dense squamis albidis latiusculis tectse, apicem versus pilis albidis instructae.
Pedum desiccatorum pictura similis atque humefactorum. Abdominis dor-
sum antice fascia ornatum sat lata infequali recurvatâ, paullo ante medium
fascia recurvatâ inœquali, medio angustiore, nonnunquam anguste inter-
ruptà, in lateribus aeque fere lata atque patellœ IV. longœ sunt, aut an-
gustiore, et punctis paucis nigris contaminatâ
;
pone banc fasciam dorsum
série media macularum trium ornatur parvarum, forma variantium (angu-
latarum aut rotundatarum, nonnunquam valde indistinctarum)
;
partes
denique dorsi desuper adspecti posticas laterales macules occupant pallidas,
punctis nigris maiusculis jjaucis contaminatse, triangulae, latere antico et
interiore excavato, antice usque fere ad fasciam mediam productœ, postice
ad mamillas inter se coniunctae, angulo interno producto et cum macula
media postremâ plus minusve coniuncto ; spatium obscure coloratum, ma-
culis bis inclusum, aeque circiter longum ac latum, latitudine circiter tibias
pedum modo anticorum modo posticorum aequat. Margines areas obscuras
dorsum abdominis occupantis valde inaequales et indistincti ; latéra abdo-
minis et venter cinerascenti aut flavido-albida, ilia versus dorsum fusco
maculata, bic concolor.
16. Aelurillus festivus (C. L. Koch). Bessar.: Kobilka, 17. V. mas
adult. ; Teleshovo, pullus ; Kishineff, pullus, sine dubio buius speciei.
17. Ergane arcuata (Cleeck). Bessar.: Loganesbti, 15. V. mas ad. et
pull. Transcauc. : Kutais, pullus detritus, qui huius speciei videtur.
18. Maevia castriesiana (Grube*). (Maevia muUipunctata E. Sim.).
Traiiscauc. : Batum, fem. adult. ; Tiflis, pullus.
Attus castriesianus Grube synonymum non dubium est Atti multi-
punctati E. Sim. 1869 et Atti Pavesii E. Sim. 1875. Vidi exempla huius
speciei ad fluvium Ussuri in Asia orientali lecta.
OXYOPID^.
19. Oxyopes lineatus (Late.). Tramcauc: Gelati, pull.; Axtafa,
pull.; Tiflis, pull.; Kutais, pull.; Armen.: Erivan, 10. VI. mas adult,
et pull.
Mas ad Erivan lectus ad formám aliqua ex parte mediam inter Ox.
lineatiim typicum et var. nigripalpem m. pertinet, quam : formám inter-
medium appello. Eius céphalothorax pallide rufo-testaceus, colore fusco
paullulum suffusus, vittis tribus fuscis et nigris ornatus : media in declivi-
* «Attus castriesianus.)) Beschreibungen neuer von den Hen*en L. von Scheenck,
Maack, C. V. DiTMAR u. a. im Amurlaude und in Ostsibirien gesammelter Arach-
niden. 1861.
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tatis posticœ parte suprema initiiim capienti, in dorso
partis thoracicae seque
circiter atqiie pedum tibiíB lata, in parte cephalicâ fortiter, sinuato
dilatatâ
et paullo latiore quam spatium ab oculis postremis oecupatum ;
vittae late-
rales spatiis fere œqualibus a vittâ media et a marginibus
cephalothoracis
remotœ, postice paullo longius product« quam vitta media, eâ paullo
latiores, posteriora versus paullo angustatte et leviter
incurvatse, antice
margiuem inferiorem oculorum seriéi 3-íb attingunt, dilatantur et diffun-
duntur ; facies cum mandibulis fusca, colore rufo suffusa, vittis nigricanti-
bus, quibus foi^a typica ornatur, parum expressis. Sternum rufo-testaceum,
marginibus et vittâ media nigris ; hœc cum illis utrimque lineis obliquis
binis fuscis coniuncta. Palporum pars femoralis subter nigricans, supra et
in lateribus fusco-flavida, in latere exterire apicem versus nigricans ;
par-
tes patellaris et tibialis supra fusco-flavidse, in lateribus (prœsertim
pars
tibialis in latere exterire) nigricantes. Lamina tarsalis nigra, rostro fusco-
flavido
;
palporum forma eadem atque in forma nigripalpi (pars tibialis
desuper visa in latere exterire non procul a basi dente parvo ornata,
rostrum lamime tarsalis parum longius quam ^/3 bulbi genitalis).
Í20. Oxyopes heterophthalmus (Late.). Bessar. : Loganeshti, pull.
Transcaiic. : Titlis, 3. VL mas et fem. adult. ; Axtafa, 7. VL fem. adult.
LYCOSID^.
2L Tarentula tseniopus n. sp. Transcauc. : Kvirili, 3 I.V. fem. adult,
ovis depositis. — Speciei huius pauca exempla, mares et feminas, possideo
in Caucaso ad Lagodechi ab A. Ulanowski collecta.
Adeo affinis et similis est Tarentula taeniopus, Tarentulae striatipedi
(DoL.) et T. striatae n. sp., ut satis sit notare, quibus rebus ab eis différât.
Lamella characteristica* palporum maris T. striatae (fig. 8) ab imo
adspecta ambitu psene deltoidea, margine apicali sive externo paullulum
sinuato : anterius convexo, posterius excavato, latere postico leviter con-
cavo, angulo antico exterire obtuso, exterire postico acuto (etiam qua-
drata dici potest, lamella characteristica, angulo antico interiore paullo
producto) ; in latere exterire sive apicali, prope angulum anticum, dente
ornatur nigro deorsum directo, leviter incurvato, acuto, paullo compresse
[Si latere interiore et paullo a parte posticâ adspectus dens hie late trian-
gularis videtur, apice in latere posteriore leviter, oblique truncato ; a fronte
adspectus insigniter angustior, leviter incurvatus, a.picem versus œqua-
biliter angustatus, acutus) ; latus posticum lamellae replicatum carinam
format tenuem angustam, foras et anteriora versus directam, apicem versus
foras curvatam, cuius apex externus paullulum ultra aream lamellae pro-
* Cfr. Araneae Hungáriáé. Tom. I. pag. 53.
ductus angulum eius apicalem posticum format ; angulus hic a line<â me-
diana bulbi longius remotus est quam dens anterior supra dictus, a dente
eo et a margine apicali «partis basalis» bulbi paribus fere intervallis distat.
A latere interiore et paullo a parte posticà adspecti : dens anterior et an-
gulus posticus sinu inter se distant pœne aequabiliter arcuato, duplo saltern
latiore quam profundo, angulus posticus paullo minor est et angustior et
magis acutus quam dens anterior. Verus apex lamellae characteristicas in
palpo ab imo adspecto non aut difficilius conspicitur : triangulum format
latum humile pellucidum, basi cum toto fere latere externo lamellœ con-
natum, reflexum sive sursum (bulbum versus) et paullo foras directum.
T. striatipedis lamella characteristica (fig. 7) ab imo adspecta ambitu
trapezoidea, latere exterire postico ceteris omnibus multo breviore (etiam
triangularis dici potest, angulo apicali s. exterire in latere postico sat late
quidem, valde oblique tarnen truncato) ; latus anticum sat fortiter con-
vexum, posticum subrectum (levissime excavatum), apicale subrectum; ipse
angulus anticus exterior paullo deflexus dentem format parvum nigrum
acutum, insigniter minorem quam in prioré ; margó posticus lamellaj sat
late supra aream lamellœ replicatus carinam format foras et anteriora versus
directam, insigniter altiorem quam in prioré ; apex carinse acutus dentem
format a dente anteriore parum remotum et quam ille lineae medianae bulbi
propiorem. In palpo a latere interiore et paullo a fronte adspecto dentés
ambo sinu parvo inter se remoti videntur, aeque circiter lato atque pro-
fundo et quam dens posterior non latiore ; dens posterior anteriore latior,
apice late truncatus, angulo antico acuto, postico obtuso, dens anterior
paene triangularis (et dentés et sinus variant paullo forma). Venim apicem
lamellae char, triangulum format simile atque in prioré, sed angustius, ut
videtur.
T. taeniopodis lamella characteristica (fig. 6) ab imo adspecta ambitu
quadrangularis, latere apicali sive exterire in sinum profundum rotun-
datum exciso, angulo apicali anteriore iatius, posteriore anguste rotundato ;
latus posticum et anticum leviter rotundata, apicem versus inter se paullo
appropinquantia. Angulus apicalis anterior paullo deflexus dentem format
oblique positum, brevem, latum, omnino obtusum (quum a latere interiore
adspicitur ; in palpo a fronte viso difficilius conspicitur parvus acutus).
Latus lamellœ externum (sive apicale) medium deflexum dentem alium
format nigrum sat latum, apicem versus non angustatum, apice late paullo
oblique truncatum, angulo posteriore acuto (quum a latere interiore adspi-
citur), a dente anteriore parum remotum, pone eum et lineae medianœ bulbi
propius situm. A parte interiore anticà adspecti dentés sinum includunt
parvum rotundatum, non latiorem quam dentés.
Differt T. taeniopus a T. striatipedi et T. striata etiam colore sterni
fulvi, quam coxœ pedum non multo obscuriore (in exemplis T. striatipedis
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et T. striatae omnibus, quœ vidi, sternum fuscum aut
nigrum, coxis multo
obscurius inveni) ; sed nota hsec certo non constans est ; femÍ7ia
enim unica
a Cel. Dre Horváth lecta, quae ova deposuerat, sterni
— fusco-mgn —
colore ab ambabus reliquis speciebus non differt.*
Feminœ inter se difficilius distinguuntur, imo femina T. striatae for-
tasse non semper a T. striatipedi distingui potest.
Ex epigynes areâ cornea rugosâ pilosâ, parum definitâ sulco varium
in modum recurvato pars media postica desecatur, glabra, quam hic areo-
lam appellamus :
T. striatae areola (fig. 12) 0-52—0-54 mm. lata, ca. 0-32 longa, fere
pentagona aut fere trapezica : marginibus lateralibus posteriora versus a se
discedentibus, latere postico caeteris longiore late rotundato aut in angulum
latum fracto. Latus anticum leviter rotundatum aut paîne rectum, medio
in dentem nullum productum. In angulis lateralibus areola nigra et plus
minusve Isevis est, partes hse nonnunquam postice depressione limitantur,
aut areola inter eas et apicem posticum utrimque fovea parum definitâ
ornatur; cEeterum tota areola rufo-fusca, pœne librata, ubique rugósa.
Sulcus, quo areola antice limitatur, arcum format latum recurvum, parum
insequabiliter curvatum, medio nonnunquam levissime sinuatum, utrimque,
non procul ab angulis lateralibus anticis areolae, in foveolam profundiorem
dilatatum; foveolae hx circiterO-37—0'44 mm. inter se distant. Caetera pars
epigynes, medio plus minusve impressa, in nullum tuberculum evidentius
elevata.
T. taeniopodis areola (fig. 9) 0*29—0*32 mm. lata, dente antico
(ca. 0"03 mm. longo) incluso 0*23—0*26 longa, in utroque latere rotundata,
margine antico medio in dentem producto, margine postico in angulum
fracto latum apice rotundatum, cruribus nonnunquam leviter sinuatis.
Partes laterales anteriores areolae tubercula formant nigra nitida Isevia,
postice solum impressione limitata; quEe impressiones ambae modo depres-
sione transversa inter se coniunguntur, apex areolae posticus tum pauUo
elevatus apparet, modo disiunctae sunt, areola tum in lineâ mediana paene
librata est. Pars areolae antica, dente incluso, laevis nitidissima, pars poste-
rior plus minusve rugósa. Sulcus, quo areola definitur, non parum inaequa-
biliter curvatus, medio angulum aut arcum parvum (apertúra 0*03—0'06mm.)
format pro receptioné dentis antici areolae, ad eum utrimque sinuatus est
;
area epigynes anterior postice utrimque, ad areolae marginem anticum, in
foveolas impressa est 0"16—0'18 mm. inter se remotas, inter eas, circa
* Similem in modum variât Tarentula pastoralis (E. Sim.), cuius sternum a
Cei. E. Simonio in mare fusco-rufum, coxis non obscurius, in femina nigrum descri-
bitur. Pauca exempla huius speciei ab amico meo /. Bogusz in monte Vinaigre (Var)
collecta mihique dono data, masculiua, sternum obscure fuscum, colore rufo paullo
suffusum, coxis multo obscurius habent.
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dentem anticum areolae tuberculum format lieve nitidissimum, circa
0'14 mm. latum, in lateribus optime definitum ; ante tuberculum area
fovea ornatur lata, sat profunda, diffusa.
Epigyne T. striatipedis magnopere variât: rarissime earn formám ha-
bet, quam in «Araneae Hungáriáé» delineavi (tab. Il, fig. 32a), areola
0"54 mm. lata, cum dente antico vix 0"16, eo excluso 0*21 mm. longa, mar-
ginibus antico et postico in Universum parallelis ; exemplum tali epigynes
forma unicum vidi, ad Budatin in Hungária captum ; eodem loco inventum
est aliud exemplum epigynes forma in contrariam partem a forma vulgari
maxime inter omnia, quae vidi, discedens (fig. 11) : areola paene triangulari,
sescuplo longiore quam lata (0'45 mm. lata, 0*29 longa), basi sive latere
postico in angulum latum fractâ et utrimque leviter sinuatâ, angulis late-
ralibus late rotundatis, latere antico utroque fortiter curvato concavo, ita
ut areola antice in dentem acutum excurrat magnum, basi circiter 0'16 mm.
latum, circa 0*13 longum. Plerumqne areola, duplo latior est quam longa,
angulis lateralibus et postico rotundatis, lateribus posterioribus plus mi-
nusve sinuatis, anterioribus excavatis et dentem includentibus saspissime
acutum. Partes laterales areolœ tubercula similia formant atque in priori-
bus
;
postice inter apicem et angulos laterales areola impressione plus mi-
nusve distinctâ utrimque ornatur ; tuberculis lateralibus exceptis areola tota
rugósa est et parum nitet, rarius dens anticus caeteris partibus paullo magis
lœvis et nitidus, Epigynes area anterior ad marginem posticum utrimque
foveolà ornatur, ab oppositâ circiter 0*32 mm. distanti : eius margo inter
foveolas in arcum curvatus est forma valde variantem et tuberculum for-
mat in aliis exemplis in lateribus et antice bene definitum, maximam par-
tem nitidum laeve, in aliis nullum. In exemplis 18 exacte dimensis (ad
Vindobonam ab amico meo B. Kotula collectis) variât areolae latitudo inter
0*43 et 0*49 mm., eius longitudo, dente antico incluso, inter 0'16 et 0*26,
dente excluso inter 0' 13 et 0*18 (dentis longitudo, qua? quidem difficilius
aestimatur: 0'03—0*10), intervallum foveolarum : 0*29—0*37, apertúra arcus,
in quem excisus est margo médius posticus partis anterioris epigynes :
0*10—0-18 mm.
Différant itaque T. striafipes et T. taeniopus inter se imprimis lati-
tudine areolae et latitudine arcus, quo dens areolae anticus circumdatur ;
T. striata non difl'ert a speciminibus quibusdam T. striatipedis nisi areola
antice rotundatâ, in dentem nullum producta ; dens hie tamen etiam in
T. striatipedi nonnunquam adeo parum expressus est, ut distinctio harum
specierum non parvis difficultatibus sit obstructa. •— Utrum T. striata,
cuius exempla pauca tantum vidi (mares 2 et feminas 3, in Polonia ad Cra-
coviam lecta), propria sit species, an forma modo T. striatipedis, porro
inquirendum videtur; esse enim potest, quamquam parum veri simile
censeo, ut supra descripta differentia inter lamellás characteristicas T. stri-
2*
atipedis et T. striatae ex eo solum pendeat, quod lamella illius magis con-
voluta sit, huius magis explanata.
PISAURH)^.
22. Pisauria mirabilis (Clerck). Bessar. : Teleshovo, 16. V. fem. pelle
nuper exutà et exempla nondum adulta. Feminœ huius epigyue ab apicibus
costarum anticarum usque ad marginem posticum 0*48 mm. longa est, in
dimidio posteriore 0*36 lata; area in parte posteriore indusa 024 lata, ses-
cuplo fere latior quam in lateribus longa, limbo cireumdata lato obtuso,
postice duplo latiore quam in lateribus (0-13 et 0-065 lato), in margine
postico medio in dentem brevem latum producta, lateribus in dimidio an-
teriore paullulum sinuatis, angulis anticis apice obtusis, anteriora versus et
parum foras directis. CostEe, quibus pars epigynes anterior ornatur, crassse
obtusae, apice obtuso, parum dilatato, paullo incurvato, antice inter se fere
contingentes, foveam includunt aeque circiter latam atque costarum apices
dilatati, duplo circiter longiorem quam latam, antice breviter, posterius
autem longe angustatam. — Differt itaque hsec epigyne non parum ab
epigjme exemplorum œtate magis provectâ; ex. gr. in exemplo quodam,
quod ova deposuerat, epigynen 0*60 mm. longam, postice 0'52 latam inveni,
area posticâ 0*44 lata, 0'26 longa, in lateris utriusque parte anteriore fovea
profunda et magna ornatâ, quœ fovea in latere interiore et antice costâ cir-
cumdatur ex area exeunti, anteriora versus directâ, tum foras curvatâ et
usque ad latus externurà arege producta. Limbus arese in lateribus acutus,
postice 0*08 latus. Costse in epigynes parte anteriore sitas subacutae, apicem
versus fortiter dilatatse, apice extrinsecus convexo, intus excavato, itaque
acuminatœ; apices earum circiter 0*10 mm. inter se distant, costâ tarnen
transverse positâ, bumili coniunguntur ; fovea costis indusa ca 0"13 lata,
circiter sescuplo longior quam lata, antice rotundata, postice acuta. —
Nihilominus feminam eam ad Teleshovo captam speciei propriae adnume-
rare non audeo, nam epigyne Pisauráé mirabilis insigniter mutatur pro-
grediente aetate et in exemplis subadultis, in quibus sub cuticulâ trans-
lucens conspici potest, simili est forma atque in feminâ hac nostra, quse
pellem nuper exuerat.
AGALENm^,
22. Tegenaria ine. spec. Transcaiw. : Gelati, fem. iuvenis, T. cam-
pestri C. L. Koch similis, fortasse ab ea non diversa.
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CLUBIONID^.
23. Anyphsena accentuata (Walck.). Transcauc. : Delishan, 8. VI.
fem. adulta.
24. Chiracanthium lapidicolens E. Sm. ? Bessar. : Loganeshti, iuven.
25. Chiracanthium elegáns Thoe. ? Bessar. : Teleshovo, iiiven.
26. Chiracanthium pelasgicum (C. L. Koch)? Bessar.: Telesbovo,
iuv. ; Transcauc. : Delishan, fem. adult. ; Armen. : Sucho-Fontan, pull, in
Ferula Asa foetida.
27. Chiracanthium Penny! 0. P. Cambr. ? Bessar. : Teleshovo, iuv. ;
Loganesthi, iuv.; Kishineff, iuv.; Armen.: Aralich, fem. adult.
Omnes hee species valde dubise, mares enim desunt; feminas adultas
(quae in hoc genere plerumque difficile, non raro difficillime agnoscuntur)
duas tanturn legit Cel. Dr. Horváth earum altera, quam ad Cli. Penny i
retuli, staturâ est pro hac specie nimis parva (cephal. 2*5 mm. longo), alte-
rius (Ch. pelasgici 9) color abdominis maximam partem deletus.
Cel. E. Simon Ch. elegáns, a Cel. T. Thorellio a 1875 descriptum,
cuius mandibulíB maris basim versus tuberculo ornantur, non recte pro
synonymo Ch. erronei 0. P. Cambr. habuit (Les Araehn. de France. III.
pag. 253) ; Ch. elegáns Thor, idem mihi videtur atque Ch. Letochae
L. Koch 1876.
THOMISID^.
28. Tibellus parallelus (C. L. Koch). Armenia: Aralich, 13. VI. mas
et fem. adult. Prseterea exempla non adulta, probabiliter buius speciei :
Bessar. : Peresetshina, Loganeshti, Kishineff; Transcauc. : Kutais.
29. Tibellus oblongiusculus (Luc). Transcauc. : Usuntali, exempl.
non adultum, paullo dubium; Armen. : Aralich, 13. VI. fem. adulta.
30. Thanatus imbecillus L. Koch.* Transcauc. : Tiflis, 3. VI. fem.
adulta.
Céphalothorax paullulum longior est quam tibia IV. (circiter
0'15 mm. = Vs patellae IV.); in Th. arenaria Thor, céphalothorax tibiam
IV. cum dimidia patella aequat. In oculorum anticorum situ differentiam
inter Th. imhecilluw, et Th. arenarium a Cel. Dre L. Kochio notatam cer-
nere non possum. Epigyne Th. imbecilli (fig. 13) differt non parum ab
epigyne Th. arenarii, nescio tamen, an constanter, quum unicum modo
exemplum illius viderim. Fovea epigynes lateribus fortiter rotundatis, duplo
fere latior quam longa, marginibus— excepte medio postico, qui depressus
* In: Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss der Kaukasusländer, auf
Grund seiner Sammelbeute herausgegeben von Dr. Oscak Schneider. Dresden, 1878.
est — aciitis circumdata, profunda; marginis antici medii pars latitudine
dimidiam foveam œquans in foveam ingreditur et ligulam format
duplo
fere latiorem quam longam, triangulärem, lateribus ] éviter rotundatis et
paullulum elevatis, libratam et seque atque fovese margines elevatam ;
quae
ligiila pars antica scpti est, cuius pars reliqua in fundo fovea iacet,
supra
eum vix elevata, fve» latitudinem dimidiam paullo superans, lateribus
paullulum rotundatis, apicem versus paullulum angustata. In epigyne ab
imo adspecta margines fovea? laterales cum marginibus septi areas inclu-
dunt latas pœne semicirculares. Th. arenarii fovea eâdem fere est latitu-
dine atque septum, boc totum in foveam Impressum, parte antica non
elevata.
31. Philodromus dispar (Walck.). Bessar.: Kobilka, pull.; Trans-
caiic. : Delisban, 3. VI. mas et fem. adult.
32. Philodromus rufus Walck. Chers. Taur. : Jalta, 20. VI. fem.
adult, probabiliter buius speciei, colore abdominis deperdito.
33. Philodromus lepidus Blackw. {Ph. maritimiis E. Sim.). Armen. :
Aralich, 13. VI. fern, adult, et iuven. — Nescio, an recte ad banc speciem,
mibi ignotam, quae teste Cel. E. Simonio in Europa meridionali, Africa
septentrionali, Transcaspia ocurrit, retulerim exempla pauca Philodromo
fallaci SuND. in insula Norderney invento satis similia. A descriptione Cel.
E. SiMONii in Les Arachnides de France differre hsec exempla videntur
oculis posticis mediis quam laterales non minoribus ; dorsum abdominis
eoiiim in dimidio posteriore secundum medium albidum est, versus latéra
cinereum et fusco punctatum ; area hoc colore picta angustior quam ab-
domen, ovata, postice acuminata, in latere utroque maculis ornatur parvis
obliquis alternantibus albis quatuor et fuscis quatuor ; maculíe albas 1 -a et
3-a foras paullo productœ ; maculae fuscœ binse oppositee lineolis transversis
fuscis coniunguntur binis (quarum posterior quseque anteriore melius ex-
pressa est), anteriores angulatis, posteriores arcuatis
;
pars postica arese
angusta, modo satis obsoleta fusca, modo in lineolas fuscas transversas cir-
citer quatuor divulsa, mamillas attingit ; tota hœc pictura insigniter variáns,
nonnunquam, maculis lateralibus et parte postica exceptis, valde indistincta.
Pedes pallidi sat dense punctis fusco-nigris adspersi, annulis carent aut
annulis obsoletis e punctis densius congestis formatis ornantur.
34. Philodromus aureolus (Clerck). Transcauc. : Delishan, 8. VI.
mas et fem. adult., typica. Exempla non adulta, probabiliter buius speciei,
collecta sunt in Bessar. : Telesbovo, Kishineff, Transcauc. : Kutais, Kvirili,
Armen. : Tshububli.
35. Philodromus aureolus (Clerck). Subsp. : caespiticola (Walck.).
J5cssar. ; Loganesbti ; Transcauc: Gelati; exempla non adulta, fortasse
buius subspeciei.
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36. Philodromus coUinus C. L. Koch? Transcauc. : Delishan, exempla
non adulta,
37. Philodromus dilutus Thoe. ? Transcauc. : Tiflis, pullus fortasse
huiiis speciei.
38. Philodromus iuvencus n. sp. Armen. : Aialich, 13. VI. femina
adult.
Femina cephalothorace aeque longo ac lato, oculis anticis paene aequa-
libus, mediis inter se fere tripla sua diametro remotis, mediis posticis quam antici
paullulum minoribus, inter se longius quam ab eis rem,otis, lateralibus posticis a
mediis posticis et a lateralibus anticis paribus fere i)itervallis dista,ntibus, tibiis
anterioribus subter aculeis 2.2.S armatis, pedihus non annulatis, abdominis dorso
similem hi modum atque in Ph. aureolo picto, ochroleuco et pallide violaceo-
fulvo, epigyne partibus corneis carenti, foveolis duabus oblongis longitudinalibus
instructa, humefacta lineis fuscis ornata duabus paene parallelis, antice foras
non curvatis. Long. 4 2 mm.
Céphalothorax 1"65 mm. longus et latus. Oculi medii postici anticis
paullulum minores, caeteri subaequales (fortasse antici medii lateralibus
perparum maiores, lateralibus posticis perparum minores); antici medii
inter se et ab oculis mediis posticis intervallis paene aequalibus, diametro
sua fere 3-plo maiore remoti, coniunctim spatium occupant œque latum
atque intervallum oculorum mediorum posticorum, qui inter se paullo lon-
gius quam ab oculis lateralibus posticis distant ; spatium oculis mediis an-
ticis et lateralibus anticis interiectum diametro sescuplo longius ; oculi
laterales antici a mediis posticis paullulum longius quam a mediis anticis
remoti (circa 7 : 6), laterales postici a mediis posticis et a lateralibus anticis
paribus fere intervallis distantes. Pedum anticorum femora supra aculeis
1.1.1, in latere antico 1.1, pedum II. supra 1 paullo pone medium, 2 ad
apicem et 1 in latere antico pone medium, femora III. et IV. supra aculeis
1.1.1 instructa; tibiae omnes subter aculeis 2.2.2, supra apicem versus
aculeo 1, praeterea in latere utroque aculeis 1—3 armatae (aculei 3 in tibiae
I. latere antico, 2 in latere antico caeterarum tibiarum et in postico tibiae
I. et IV., in latere eodem tibiae II. et III. 1 aut 2) ; metatarsi omnes, praeter
aculeos apicales, subter aculeis 2.2 in utroque latere aculeis 1 aut 1.1 in-
structs (Aculei pro parte, praesertim in pedum lateribus, parum quam pili
maiores et certo parum constantes; in exemple unico, quod vidi, desunt
duo pedes anteriores sinistri.) Femur I. 1*75, patella 0*80, tibia 1'26, meta-
tarsus M 3, tarsus 0-65, partes eœdem pedum II: 2*69, 0*80, 1-56, 1'38,
0-73, pedum HI: 1-67, 0'73, 1-09, 1-06, 0-51, pedum IV: 1-63, 0-65, 1'09,
1'13, 0-47 mm. longas. Abdomen 2*5 mm. longum, 1'9 latum, mamillis
paullo prominentibus, ovatum, in dimidio posteriore latins, antice rotun-
dato truncatum et medio paullulum incisum et sulcatum, postice acumi-
natum (mamillis inclusis paene in angulum rectum contractum). Epigyne
parva, humefacta pallida est et ad marginem posticum vittis duabus fuscis
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longitudinalibus ornatur, ca O'lS mm. longis, coninnctim aream occupan-
tibus antice pauUulum latiorem quam postice, circiter sescuplo longiorem
quam medio latam, levissime foras curvatis, versus apices paullulum an-
gustatis, ita ut intervallum earum medio leviter constrictum évadat ; quibus
vittis in epigj'ne siccata (fig. 14) foveolœ respondent paullulum breviores,
latiores, antice et intus marginibus limitatae prœruptis, in latere exterire
autem obtusis et dilïusis ; septum foveis interiectum angustius quam in
epigyue humefacta videtur, pilosum, antice paullulum foi-tius, postice per-
parum dilatatum.
Céphalothorax (humefactus) pallide incarnatus, colore flavo suffusus,
limho marginali* albido, posterius latiore, anterius angusto et paullo
inaequali; vittis lateralibus in Universum pallide umbrinis ; earum mar-
gines interiores leviter concavi, modice definiti, parum inœquales, postice
latitudine areae oculorum inter se distant, antice oculos laterales j)Osticos
attingunt, ab eis pallidiores fiunt et in angulos clypei descendunt ; pallide
fulvœ sunt hae vittse, lineolis albidis angustissimis reticulatœ, punctis ad-
spersœ nigro-umbrinis, versus margines prißsertim postice et secundum
lineas radiantes binas et ad lineas albidas densius congestis. ita ut vitta
utraque maculis tribus albido-umbrinis notata videatur ; macula cephalica
angidata albida, pone oculum lateralem posticum utrumque macula ob-
longâ pallide flavido-incarnatâ ornata, parte mediâ paene deletâ : colore
pallide flavido-incarnato suffusâ et punctis umbrinis adspersa, e quibus
punctis quatuor maiora, bina in ipsa macula, bina in eius margine postico
sita, lineam leviter recurvatam désignant: macula cephalica cuneata lineâ
albida mediâ, inter oculos medios initium capienti, paullo ultra medium
producta, picta, ad eam utrimque lineolis binis longitudinalibus, parum
expressis, albidis ornata; oculi omnes colore albido cincti, prestera area
oculorum inter seriem anteriorem et posteriorem linea albida recurvatâ
ornatur, oculos laterales posticos attingenti, cum cingulis oculorum me-
diorum posticorum coniunctà, inter oculos medios anticos in maculam
dilatatà ; faciès utrimque lineolâ albida ornatur ab oculo laterali antico sub
oculum lateralem posticum ductâ, libratâ, inter oculos laterales et sub eis
et inter oculos anticos medios et clypei angulos umbrino punctata ; clypei
margo albidus. Pars thoracica vittae mediae ad apicem maculae cephalicae
angulataä macula parva pallide umbrinâ picta, utrimque lineolis radiantibus
albidis ternis, quarum postremae ramosae et reticulatae, ornata. Mandihulae
colore cephalothoracis, punctis umbrinis adspersae. Sternum isabellino-
album
; maxillae labium palpi pedes ochroleuca, colore fulvo paullo suf-
fusa
;
palpi punctis umbrinis adspersi
; pedes in apice femorum patellarum
tibiarum supra anguste albido marginati, annulis evidentioribus carent
;
* Cfr.: Chyzer et Kulczynski, Aranese HuugariEe. I, pag. 109 nota.
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basis patellarum, tibiarum basis in utroque latere et dorsum prope apieem
in pedibus posterioribus obsolete fulvo maciilata
;
prœterea pedes punctis
nmbrinis adspersi in femoribus patellis tibiis, in femorum prsesertim ante-
riorum latere antico inferiore maioribus quam cœterum. Abdomen supra
ochroleucum, colore pallide violaceo-fulvo et pallide einereo maculatum :
macula lanceolata medium fere dorsum attingens, modice definita, apice
subacuto, marginibus parum inaequalibus, pallide cinerea, paullo ante me-
dium in margine utroque puncto umbrino ornata ; vitta media jjallida
ochroleuca, in dorsi dimidio anteriore parum definita, in posteriore nus-
quam evidentius interrupta, marginibus crenatis, paullo pone medium
maculae lanceolatœ puncto umbrino ornata; vitta dorsualis intermedia
violaceo-fulva, in dimidio posteriore solum distincta, paullo pone apieem
maculae lanceolatœ macula parva rotundatá umbrinâ ornata, in dorsi
^/3 postico utrimque série punctorum ochroleucorum circa 5 notata et
punctis his posterius divulsa; latéra dorsi desuper adspecti paullo pone
Va longitudinis utrimque arcu brevi transverso procurvo, latéra abdominis
obscure colorata attingenti, intus paullo dilatato, plus minusve inaequali
aut interrupto, prope mamillas autem in ipso margine macula parva trian-
gulari umbrinâ ornata, a macula hac usque ad arcum anteriorem in ipso
margine anguste umbrino limbata, cœterum ochroleuca, prsesertim in
^/2 anterioribus colore pallide violaceo-fulvo parum expressa ita marmo-
rata, ut formentur utrimque vittse très ochroleucae obliquœ, magis retro
quam foras directae, inter se parallelse : earum antica partem dorsi anticam
lateralem occupât, a margine limbo angusto pallide violaceo-fulvo distincta,
secunda a puncto umbrino maculae lanceolatse plus minus versus medium
latus abdominis ducta ; has vittae obscurius marmoratte ; tertia eis brevior,
melius expressa, non contaminata, marginem exteriorem maculae umbrinae
in vitta intermedia sitae cum apice interiore arcus umbrini, supra dicti,
coniungit. Latéra ahdominis supra violaceo-fulva anterius, umbrina poste-
rius, maculis ochroleucis contaminata, infra pallide ochroleuca umbrino
reticulata ; venter pallide ochroleucus picturà evidentiori caret. — Pubes,
quee restât in cephalothorace et in abdomine supra exempli nostri unici,
nivea opaca.
39. Tmarus Horváthi n. sp. Tratiscauc. : Kutais, 27. V. femina
adulta.
Femina oculis wediis posticis quam antici insigniter maioribus, inter se et
ab eis paHhus intervallis remotis, abdomine postiee cuneiformi, epigynes fovea
uptime definita, latiore quam longa, posteriora versus leviter dilatata.
Tmaro pigro (Walck.) ut ovum ovo similis, non differre ab eo videtur
nisi epigynes forma. Haec (fig. 15) fovea ornatur magna, trapezicá, postiee
paullo latiore quam antice, lateribus omnibus leviter, angulis autem for-
titer rotundatis, circa V^ latiore quam longa, marginibus antico et latera-
libus acutis, postico etiam bene definite, ab epigynes margine postico cir-
citer V4 longitudinis fovejB remoto. Fundus foveas insigniter inœqualis : in
lineâ media in sulcum impressus latum concavum, antice leviter dilatatum
ct marginibus limitatum acutis, leviter inflexis, cum foveœ margine antico
coniunctis
;
pars lateralis utraque in dimidio posterior insigniter profundior
quam in dimidio anteriore, quod supra illud postice marginis instar cornei
acuti librati, transversi, sinuati (apice exterire anteriora versus flexo, apice
interiore retro curvato) prominet; sub margine hoc foramen bursas semi-
nalis iacet, maiusculum, rotundatum, materia quadam resinaceâ repletum
(in exemplo nostro unico).
Color idem atque formœ Tmari pigri plerumque occurrentis. Abdo-
minis dorsum pallide cinereum, colore flavo paullulum suffusum, margine
antico et vittâ mediana mediocri latitudine paullo pallidioribus, umbrino
punctatum praisertim versus vittam medianam, lineis tribus recurvatis (an-
ticâ angulatâ potius) ornatum, marginem lateralem non attingentibus,
medio plus minusve late interruptis, umbrinis, postice albido limbatis,
quarum antica paullo ante medium dorsum, secunda circiter in ^/3 longi-
tudinis iacet ; apex tuberis, in quod elevatum est abdomen supra mamillas,
umbrino maculatus; abdominis pars postica (mamillis, tuberi dorsuali,
parti abdominis latissimaî interiecta) deltoidea supra albida, inferius cine-
rea, hic ]3rœsertim punctis obscure coloratis adspersa, quae in margine in-
feriore in vittam congesta sunt inaequalem ; dorsum inter margines huius
quadranguli et apices linearum recurvatarum, supra dictarum, vittâ obliqua
inœquali pallide ochroleucà, punctis nigricantibus paucis adspersa, ornatum.
Venter albidus colore flavido-cinereo suffusus, punctis minutis nigricanti-
bus adspersus, secundum medium vittâ ornatus pallide atropurpureâ, antice
epigynen amplectenti, postice acuminata mamillas attingenti.
Céphalothorax mandibulis exclusis 1"8 mm., cum eis 2*05 mm. lon-
gus, totius corporis longitudo 5"3 mm.
40. Xysticus Kochii Thoe. Bessar.: Kishineff, 19. V. mas et fem.
adulta: Transcauc. : Kvirili, 31. V. mas adult., Delishan, 3. VI. mas ad.
41. Xysticus cristatus (Clekck). Bessar. : Kishineff, 19. V. mas et
fem. adult. ; iuniores fortasse huius speciei lecti in Bessar. : Kobilka et in
Transcauc. : Gelati, Kutais.
42. Xysticus lateralis (Hahn), Transcauc. : Delishan, 8. VI. fem. adult.
43. Xysticus acerbus Thoe. var. ? obscurior n. Bessar. : Kishineff,
19. V. fem. adulta.
Forma et pictura eadem atque typici X. acerhi, statura paullo minor
(céphalothorax 2*7, cum abdomine 6*7 mm. longus), color alius : testaceum
fere non sentiens, nisi in pedum metatarsis et tarsis et in palporum partibus
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patellar! tibiali tarsali, ita ut partes obscurse cephalothoracis et pedum non
badias sed fuliginese sint, folium dorsuale abdominis non pallide lateritium
sed umbrino cinereum, punctis umbrinis maioribus minoribusque adsper-
sum, vittâ media — ut in X acerbo — dentibus lateralibus exceptis, pa-
rum expressà.
Color varietatis huius idem fere atque X fratris 0. Hekm., epigyne
tamen paullo alia (neque foveolas eas in foveœ fundo, quas in «Aranem
Hungáriái» delineavi, neque tubercula oblonga membranacea, quœ loco
earum nonnunquam inveniuntur, ostendit).
44. Synsema globosum (Fabr.). Transcauc. : Kvirili, 30. V. mas
adult., Kutais, 27. V. mas adult.
45. Diaea dorsata (Fabr.). Transcauc. : Delishan, pullus certo huius
speciei.
46. Heriseus Savignyi E. Sim. Transcauc. : Kutais, pullus baud
dubie huius speciei.
47. Runcinia lateralis (C. L. Koch). Transcauc. : Kutais ; Armen. :
Erivan ; utroque loco exempla lecta non adulta.
48. Misumena vatia (Clerck). Transcauc. : Kvirili, ex. non adult.,
Tarsatshai, 8. VI. fem. adult., Delishan, 8. VI. mas adult, et pull., Ku-
tais, pull.
49. Misumena tricuspidata (Fabr.). Transcauc. : Gelati et Kutais,
pulluli probabiliter huius speciei.
50. Misumena (?) sp. probabiliter nova. Armen. : Novo-Nikolajewka ;
pullus habitu Misumenae vatiae, area oculorum insignis utrimque in tuber-
culum elevatá simile fere atque in Thomiso albo (Gmel.), sed humilius et
obtusum.
51. Thomisus albus (Gmelin). Bessar.: Kishineff et Kobilka, pulli;
Transcauc: Kutais, Tiflis, Axtafa, pulli; Armen.: Aralich, 13. VI. mas
adult.
AKGIOPID^.
Epeirinae.
52. Epeira dromedaria (AValck.). Bessar. : Kobilka, 17. V. mas et
fem. adult.
53. Epeira dalmatica Dolesch. Transcauc. : Kutais, exempla non
adulta, ab exemplis in Croatia lectis nulla re distincta.
54. Epeira diademata (Clerck) ? Cherson. : Sebastopol ; Transcauc. :
Kutais
;
pulluli fortasse huius speciei.
55. Epeira cucurbitina (Clerck). Bessar. : Kobilka, Teleshovo ;
Transcauc. : Kutais, Tarsatshai, Delishan ; hie 8. VI. mas adult, captus,
caetera exempla omnia non adulta.
56. Epeira Victoria Thor.? Tramcauc: Tiflis, exemplum non
adultum.
57. Epeira ceropegia (Walck.)? Transcauc: Delishan, exempl. non
adult.
58. Epeira cornuta (Clerck). Transcauc. : Batum, pull. ; Armen. :
Tshububli, 1). VI. mas ad., Eleuovka ad lacum Goktshai, iuv.
59. Epeira adianta (Walck.). Transcauc: Kvirili, iuv., Usuntali,
3. VI. fern, adult.
60. Epeira acalypha (Walck.). Bessar. : Loganeshti, iuv. ; Cherson. :
Sebastopol, iuv. ; Transcauc. : Kutais, 27. V. fern, adult. ; Delishan, iuv. ;
Gelati, 28. V. mas adult.; Armen. : Erivan, 10. VI. fem. adult.
61. Singa nitidula C. L. Koch. Bessar.: Teleshovo et Loganeshti,
luven. ; Transcauc. : Batum, fem. adult, primo aspectu a forma vulgari
paullo diversa, a qua tarnen re vera non differt nisi ramulis vittse mediae
pallidas fusco-flavidis, punctis albis maximam partem carentibus.
62. Singa sp.? (fortasse sanguinea C. L. Koch). Bessar.: Kobilka,
luven.
Tetragnathinae.
63. Tetragnatha extensa (Linné)? Transcauc.: Batum; Armen.:
Tshubuhli
;
pulluli.
Linyphiinae.
64. Lephthyphantes tenuis (Blackw.). Transcauc. : Usuntali, 3. VI.
fem. adulta.
65. Micryphantes rurestris C. L. Koch. Transcauc: Kvirili, 3L V.
mas et fem. ad. ; Airmen. : Erivan, 10. VI. fem. adult.
66. Erigone dentipalpis (Wider). Transcauc: Kvirili, 31. V. mas
adult.
77. Brachycentrum odontophorum n. sp. Transcauc. : Tiflis, 3. VI.
mas adult.
Mas clypeo convexo, parte thoracica pone emincntiam cophalicam non
impressn, punctis hnpressis in Ikieas radiantes dispositis omatâ, lamina iarsali
prope hasim in dentem acutum elevatä.
Céphalothorax 0-73 mm. longus, 0'60 latus, desuper visus piriformis,
postice late leviter emarginatus, lateribus posterius sat fortiter rotundatis,
anterius longe attenuatus lateribus leviter sinuatis, antice breviter rotun-
datus, laevis nitidus, margines versus obsolete plicatus, sulco ordinario ca-
rens, punctis maiusculis impressis ornatus in parte thoracica utrimque
in series ternas dispositis radiantes, in dorsi partem summám libra-
tarn non productas, in laterum parte superiore sola distinctas, inferius
divisas et confusas. Pars cephalica in tuber elevata longitudine circiter
^U tibiarum anticarum œqiians; parum longius quam latum (17: 15), duplo
circiter humilius quam altum, late ovatum, postice latius, supra sat fortiter
deplanatum, infra circumcirca sulco bene definitum, latere antico fortiter
declivi, postico praerupto, pfene impendenti. Pars dorsi pone tuber cephali-
cum sita, eo multo brevior, sublibrata, antice non impressa, imo breviter
adscendens : pars dorsi postica longa, paene recta, modice declivis. Oculi
medii postici in tuberis cephalici parte anteriore siti, foras et pauUo
sursum et anteriora versus spectantes, inter se circiter duplâ suâ
diametro remoti; series oculorum anticorum deorsum curvata: mar-
ginibus inferioribus mediorum parum demissius sitis quam margines
superiores lateralium; oculi medii lateralibus non multo minores, inter
se circiter ^/3 diametri, a lateralibus paene tota diametro remoti; oculi
medii antici et postici trapezium formant parum longius quam la-
tum postice et duplo fere longius quam latum antice (12 : 11 : 7). Clypeus
sub oculis mediis dimidiam faciei altitudinem occupât, in longitudinem
fortiter convexus, superius declivis, infra fortiter reclinatus est. Mandibulae
clypeo paullo breviores. Maxillae valde in labium inclinatae, palpos in
parte extremâ marginis antici gerunt. Labium breve latum. Sternum œque
circiter latum ac longum, postice inter coxas IV. productum ibique piene
œque atque bas coxas latum, sursum curvatum, apice late truncato, non ca-
rinato, nitidum, punctis impressis maiusculis ornatum, margines versus
magis congestis, medio laeve. Palporum pars patellaris fere duplo longior
quam lata; pars tibialis (fig. 17) subter valde brevis, supra una cum pro-
cessu apicali sescuplo longior quam pars patellaris, margine apicali supe-
riore in processum producto lamelliformem, aeque circiter atque pars pa-
tellaris longum, basi cum toto fere margine dicto connatum, a basi anteriora
versus et paullo sursum et intus directum, in dimidio apicali leviter ita
curvatum ; ut anteriora versus et paullo sursum sit directus, prope medium
triplo saltem angustiorem quam longum, apicem versus leviter contortum,
ita ut desuper angustior videatur quam a latere interiore, in tertia parte
apicali intus oblique truncatum, summo apice obtusiusculo (fig. 16). Pars
tarsalis longitudine totam partem tibialem cum ^/3 partis patellaris aequat,
desuper adspecta paene ovata, apice rotundata, prope basim versus latus
exterius in dentem elevata altitudine Vs crassitudinis partis patellaris sal-
tem aequantem, aeque paene latum, compressum, apice acutiusculum, sursum
directum. Paracymbium falcatum, planum, apice obtusum. Bulbi genitalis
(fig. 18) «pars basalis» ex anfractibus constat duobus, paene transverse
positis, «pars apicalis» in latere interiore trabeculam format corneam,
paullo contortam, transverse positam, retro curvatam, apice obtuso (qui
apex etiam in palpo desuper viso conspicitur non procul a basi partis tar-
salis in latere interiore prominens), in latere exterire spina (embolo)
ornatur gracili nigrâ, paullo pone medium bulbum prope a latere exterire
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emergenti, leviter sigmoideâ, a basi anteriora versus et deorsum directâ,
tum anteriora versus et sursum curvatâ, paullulum ultra apicem laminae
tarsalis prominenti ; embolus membranâ magna, in transversum deorsum,
in longitudinem autem sursum curvatcâ, parum arcte obvolvitur. Pedum
L femur 0*44, patella 0' 16, tibia 0'37, metatarsus 0-31, tarsus 0-29, pedum
IV. partes : 0-54, 0'IS, 0*49, 0-37, 0'26 mm. longae ; aculeus in tibia IV. supra
situs parvus. Abdomen M 7 mm. longum, 0-87 latum, pœne ellipticum, sat
fortiter deplanatum, dorso scuto duriusculo crasse umbilicato-punctato
tecto.
Céphalothorax umbrinus colore rufo paullulum suffusus, lineis ra-
diantibus partis thoracicse obscurioribus, tubere ce-ph&Aiao et mandibulis
pauUo pallidionbus, sternum fuligineum, pedes et palpi pallida flavidi, illi
colore rufo, hi praesertim in parte tibiali et tarsali colore fusco suffusi ; ab-
dominis scutum dorsuale castaneum, latéra et venter flavido-umbrina.
Brachycentrum parallelum (Win.) speciel huic valde affine est et
simile, differt ab eá prœsertim tubere cephalico insigniter angustiore, pro-
cessu tibiali palporum oequabiliter angustato, neque in latere interiore
oblique truncato, lamina tarsali prope basim leviter angulatâ neque in
dentem elevatâ.
THERIDED^.
68. Enoplognatha inc. spec. Armen. : Tshubuhli, iuven.
69. Lithyphantes Paykullianus (Walck.). Transcauc. : Gelati, 28. V.
fem. adult. ; unius exempli sulcus epigynes clausus est et margine postico
elevato in epigyne ab imo adspectâ occultus.
70. Asagena phalerata (Panz.). Transcauc. : Batum, iuv.
71. Crustulina guttata (Wider.). Bessar. : Kobilka, 17. V. fern, adult.
72. Theridium lineatum (Clerck.). Transcauc: Tarsatshai, iuven.
73. Theridium Impressum L. Koch. Bessar.: Loganeshti, iuven.;
Tratiscauc. : Kutais, pull., üsuntali, iuven., Axtafa, 7. VI. mas adult.
74. Theridium denticulatum (Walck.). Bessar. : Peresetshina, 16. V.
mas adult.
75. Theridium tinctum (Walck.) ? Tratiscauc. : Delishan, iuv.
76. Theridium vittatum C.L. Koch. Transcauc: Kvirili, exempl. non
adultum, probabiliter huius sj)eciei.
77. Euryopis laeta (Westeing). Bessar. : Kishineff, 19. V. fem. adulta.
78. Episinus lugubris E. Sm. Transcauc: Tiflis, 3. VI. mas adult.
DRASSm^.
79. Drassodes lapidicola (Walck.). Tramcauc: Tiflis, 3. VI. mas
adult, et femina iuven.
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80. Prosthesima apricorum L. Koch. Bessar. : Teleshovo, 16. V. fern,
adult.
81. Callilepis nocturna (Linn.). Transcaiic: Delishan, 8. VI. fern,
adult,
ERESID^.
82. Eresus niger (Petagna). Bessar. : Kishineff, pullus.
DICTYNID^.
83. Titanœca Schineri L. Koch. Bessar. : Teleshovo, mas iuven,
84. Dictyna arundinacea (Linné). Bessar.: Loganeshti, 15. V. mas
et fem. adult., Teleshovo, 16. V. mas adult.; Transcaiic. : Delishan, 8. VI.
fem. ad. ; Armen. : Tshubuhli, 9. VI. mas ad.
85. Dictyna uncinata Thor. Bessar. : Teleshovo, 16. V. mas et fem.
adult., Loganeshti, 15. V. mas ad., Kishineff, 19. V. mas ad.
86. Dictyna armata Thor. Transcaiic. : Gelati, 28. V. mas adult.
87. Dictyna ignobilis n. sp. Armen. : Elenovka ad lacum Goktsha,
9. VI. (Bessar. : Kobilka, mas iun. fortasse huius speciei).
Femina cephalothorace fusco, ahdomine supra palUde fusco, picturâ nigri-
canti, totam longitudinem occupanti, antice e vittd lata constanti, ornato, pedibus
flavidis obsolete fxisco annulatis, mandlbidarum marglnibus interioribtis rectis,
oculis posticls paribus mtervallis, anticis mediis inter se longius quam a laterali-
bus remotis, epigyne foveis duabus, septa auguste cuneiformi disiunctis, ad mar-
ginem posticum ornatâ. Long, paene 3 mm.
Céphalothorax 1*1 mm: longus, 0*9 latus, nitidus, paene Isevis (om-
nium subtilissime reticulatus), flavido-fuscus, marginibus nigris, lineis
tenuibus fuscis parum expressis 5 in parte cephalicâ, 3-bus radiantibus in
parte thoracica utrimque ornatus; pars cephalica pilis albis in lineas
5 congestis tecta. Oculorum series posterior leviter recurvata, oculi sub-
aequales, paribus intervallis, quam diameter paullulum maioribus remoti;
series anterior levissime procurva, oculi medii posticis mediis parum
maiores, inter se circiter diametro sua, a lateralibus spatiis quam radius
maioribus remoti ; area oculorum mediorum antice paullulum angustior
quam postice, paullulum brevior quam lata antice ; clypeus sub oculis me-
diis eorum diametrum altitudine paullo superans. Mandibulae flavido-
fuscae, dorso obsolete transverse rugoso, parum nitido, humefactse apice et
prope basim solum inter se contingere, cœterum rimam angustam inclu-
dere videntur, quae rima tarnen in animali desiccato conspici non potest.
Maxillae fuscae, sternum et labium nigro-fusca, illud lœve (punctis,
quibus pili innati sunt, exceptis), nitidum. Palpi fusco-flavidi, parte
tarsali pallidiore
;
pedes fusco-flavidi, obsolete fusco annulati in patellis,
prope basim at in apice tibiarum, anguste in metatarsorum apice, femora
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apicem versus infuscata. Tibia cum patella I. M, IV. 0-95 mm. longa. Ab-
dominis forma vulgaris ; cribellum integrum videtur ; epigyne forma eadem
atque in D. arundiiiacea (L.) prope marginem posticum foveis ornatur
duabus, antice rotundatis, margine antico et interiore acutis, in latere
exterire et postico apertis; septum, quo foveœ inter se distinguuntur,
postice angustissimum, anteriora versus leviter dilatatum, a latere adspec-
tum postice in longitudinem arcuatum ; fövege ambse spatium aeque circiter
latum occupant, atque coxoe IV. longae sunt, et duplo saltem latius quam
longum. Abdominis dorsum (fig. 19) pallide fuscum, desuper visum anguste
fusco-nigro limbatum et colore nigro-fusco secundum medium pictum :
antice vitta iacet aeque fere atque oculorum area lata, medium dorsum fere
attingens, antice leviter angustata, in dimidio posteriore modice constricta ;
dimidium posterius angulis pictum quatuor, gradatim tenuioribus, melius
distinctis, et pone eos fortasse duobus parum perspicuis ; angulus anticus,
apice cum parte postrema vittas anticse coniunctus, angulum pallide fuscum
continet, utrimque foras et anteriora versus infractus et cum limbo laterali
fusco plus minusve coniunctus est; apex anguli 2-di uterque lateralis ro-
tundatus ; abdominis latéra nigro-fusca^ obsolete et parce pallide fusco
maculata, prœsertim postice ; venter parum pallidior, in latere utroque
vitta longitudinali pallide fuscâ notatus. Mamillse nigro-fuscis. (Abdominis
pubes maximam partem detrita.)
88. Dictyna annulata n. sp. Bessar. : Teleshovo, 16. V. fem. adulta.
Femina cephalothorace nigro nitida, abdomine supra fusco-cinereo
, picturä
ornato nigricanti totam longitudinem occupanti, antice e vitta longitudinali
mediocri latitudine, postice profunde incisa, constanti, pedihus flavidis fusco
aunulatis, niandibidarum marginibus intemonbus rectis, oculis mediis et anticis
et posticis inter se longius quam a lateralibus remotis, epigyne foveis duabus a
margine postico longe distantibus ornatä. Long, ca 2'6 mm.
Céphalothorax circa 0-9 mm. longus, lœvis, nitidus, niger, parte
cephalicâ supra paullulum paUidiore. Ocidorum series posterior paullulum
recurva, oculi subaequales, medii a lateralibus diametro sua, inter se pauUo
longius remoti; series anterior leviter procurva, oculi medii paullulum
maiores videntur quam medii postici, inter se diametro sua et duplo fere
longius quam a lateralibus distant ; oculorum mediorum area antice paul-
lulum augustior quam postice et aeque fere lata atque longa ; clypeus sub
oculis mediis eorum diametro sescuplo fere altior. Mandibularum hume-
factarum margines iuteriores prope basim et apice inter se contingere,
caeterum rimam augustam formare, siccatarum secundum totam longitu-
dinem (summa basi excepta) inter se contingere videntur; earum color
umbrino-niger, apicem versus umbrinus
; maxillae et labium umbrino-
nigra, apice pallidiora
; sternum umbrino-nigrum, medio paullulum palli-
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dilis; palpi fusco-flavidi ; pedes fusco-íiavidi, annulis fuscis diffusis ornati:
latis pone basim femorum et tibiarum, augustioribus in illorum et harum
apice; patellae anteriores fere totae, basi excepta, posteriores praesertim in
lateribus infuscatae ; metatarsi apice auguste infuscati, anteriores etiam
pone basim vestigio annuli parum expressi ornati. Tibia cum patella pe-
dum I. 0-88, pedum IV. 0-75 mm. longa. Abdominis forma ordinaria
;
cribellum integrum; epigynes (fig. 21) margo posticus niger transverse
plicatus, caetera area pallidior, fusca, foveolis ornata duabus paene ovatis,
antice latioribus, inter se ne dimidiá latitudine sua quidem distantibus, ab
epigynes margine postico spatio remotis parum breviore, quam sunt
coxae IV. longae, et aequo circiter longo, atque spatium latum est, quod
ab eis ambabus occupatur. Dorsum abdominis (fig. 20) umbrino-cinereum
(cinereum, pallide umbrino reticulatum), colore nigro-fusco pictum : antice
vittá ornatum inaequali, circiter aeque lata atque tibia cum patella III.
longa est, antice leviter augustatá, in dimidio posteriore primo augustatâ,
tum leviter dilatatá et in ramos très divisa, quorum médius crassior est
quam laterales retro et paullo foras directi ; haec vitta circiter ^/5 longi-
tudinis occupât ; eius ramulus apicalis médius cum angulo coniungitur
paene recto, paullo quam ipsa latiore ; sequuntur, in dimidio posteriore
dorsi, anguli similes circiter 7 , quorum anteriores quatuor saltem alter-
nantes crassiores et tenniores, lineâ mediana tenuissimâ coniuncti ; apices
laterales angulorum sex anteriorum dilatati et inter se confusi maculas
formant utriusque ternas irreguläres, quae in vittas coniunguntur longitu-
dinales duas parallelas, valde inaequales, coniunctim spatium paullo latius
quam vitta antica occupantes; quae vittae in abdomine desuper adspecto
apicem eius attingunt. Latéra abdominis fusca, margine superiore inaequali,
parce fusco-cinereo punctata; ventris partes laterales fusco-cinereae, pars
media cum mamillis fusca. (Exemplum unicum, quod vidi, detritum
est; pubes, quae restât passim, alba in parte cepbalicà supra, in clypes,
in ventris partibus pallide coloratis, fusco cinerea in partibus obscuris).
Didyna ignobilis et D. annulata a plerisque aliis Dictynis différant
pedibus annulatis. Inter Didynas pedibus annulatis ad hoc tempus sub-
tilius descriptas Dictynae ignohili D. pygmaea Thok,*, D. annulaiae
D. mitis Thor.** praesertim similes videntur; ambarum mares soli noti
sunt; D. pygmaea multomiuor describitur quam D. ignobilis, oculis mediis
anticis inter se insigniter magis approximatis caet. ; D. mitis oculorum
situ imprimis differre videtur a /). annulata nostra, ex. gr. oculis anticis
lateralibus longius a mediis, quam hi inter se, distantibus.
* T. Thorell, Descript. of several European a. Nortlv-african Spiders. 1875.
** Ibid.
Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt. "
u
89. Dictyna orientális n. sp. Armen: Erivan. 10. VI. fem. adult.,
Aralich, 13. VI. fem adult.
Femma cephalothorace flavido, vittis duahus latis fuscis et Umbo albo-flavo
ornato, abdomine supra flavido-albo, picturä fuscâ aut nigra, non parum
varianü, marginem anticum non attmgenti ornato. Long. ca. SS mm.
Céphalothorax 0-85 mm. longus, parte cephalicâ modice convexa
pube albida tectâ, caeterum laevis, nitidus. Oculorum series posterior
modice recurvata, oculis subaequalibus, mediis inter se parum longius
quam diametro, a lateralibus circiter sescuplá diametro remotis, series
anterior paene recta, oculi medii lateralibus et posticis mediis minores, a
lateralibus circiter diametro sua, inter se paullo longius remoti ; area ocu-
lorum mediorum paullulum latior postice quam antice, aeque longa atque
antice lata. Clypeus sub oculis lateralibus eorum diametrum altitudine
parum superat. Mandibulae paullo breviores quam ambae simul sumptae
latae sunt, directae, apicem versus paullo angustatae et marginibus inte-
rioribus paullulum a se discedentibus, apice parum oblique truncatae, in
angulo interiore denticulis 3-bus (?) armatae, dorso obsolete transverse
plicato. Tibia cum patella I, 0*78, IV. : 0"73 mm. longa. Abdominis forma
ordinaria ; cribellmn bipartitum ; epigyne foveolis duabus ornatur oblongis
ovatis, postice angustioribus, coniunctim spatium duplo fere augustius
quam cribellum occupantibus, margine exterire acuto fortius quam interior
elevato, inter se septo piloso parum lato disiunctis, ab epigynes margine
postico circiter longitudine sua remotis.
Color corporis humefacti modo non modo sat fortiter rufo suffusus.
In exemplis colore rufo non suffusis : céphalothorax pallide flavus, late-
ribus partis thoracicae limbo flavido-albo, quam tibiae pedum paullo
angustiore ornatis, vittis duabus umbrinis ornatus, longitudinalibus, latis,
marginem posticum et antice in partis cephalicae lateribus oculos laterales
posticos fere attingentibus, quae vittae in cephalothorace desuper adspecto
antice latitudine totius areae oculorum inter se distant, posteriora versus
intus paullulum inter se appropinquant, in parte thoracica a margine
limbo commemorato solo distiguuntur. Mandibulae m.axillae labium palpi
pedes pallide flava, sternum fusco-flavum, in lateribus et postice fusco
marginatum. Abdominis dorsum (fig. 23) et latéra alba, colore luteo
paullulum suffusa, fusco subtiliter reliculata, dorsum colore fusco aut
nigro maculatum : circiter in Vs longitudinis puncta duo conspiciuntur,
circiter tibiarum crassitudine inter se distantia, modice expressa
;
prope ea
initium capit area e maculis constans, in Universum elongato ovata, dimi-
diam latitudinem abdominis paullo superans, usque ad mamillas producta
;
partem eius anticam angulus format paene rectus, apice anteriora versus
directo, lineolam longitudinalem, cum apice suo coniunctam, parum quam
crura sua breviorem, includens ; sequuntur anguli lati circa 5, quorum 3
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anteriores modo bene expressi, primus antico et sequentibus latior et
crassior, cruribus leviter procurvis, sequentes gradatim minores, primus
angulum similem atque est ipse, minorem, albidum, fusco reticulatum,
continet, secundus et tertius similem in modum sed minus distincte ma-
culati ; tota haec area lineâ tenui fuscâ modice expressa dimidiata. Pictura
haec insigniter variât (fig. 22) : angulus anticus apice deleto nonnunquam
in maculam unam confusus basi late coniunctam cum angulo sequenti,
qui crassus est, apicibus lateralibus rotundatis, totus niger ut etiam angulus
pone eum situs ; anguli posteriores apicibus lateralibus in maculas rotun-
datas dilatatis, medio angustati aut interrupts — Laterum pars superior
vittâ oruatur fusca aut nigricanti, sat lata, diffusa, in dimidio posteriore
plus minusve in maculas magnas divulsâ. Venter lateribus ut abdominis
latéra coloratis, secundum medium cinereo-fuscus, qui color aream aeque
fere latam occupât, atque area mamillarum; hae flavido-fuscae, in lateribus
et subter annulo inaequali nigro-fusco, utrimque in maculas ternas dila-
tato, circumdatae. — Abdominis desiccati, in partibus pallidis pube alba,
in obscuris pube fuscâ tecti, pictura satis similis atque bumefacti ; venter
totus pube albidá tectus videtur.
Dichjna orientális imprimis D. hortensi E. Sim* similis videtur,
differt tamen ab eâ probabiliter colore saltern (ex, gr. D. horterisis pars
thoracica— excepto limbo laterali— tota fusca, aldomen supra antice lineis
obscuris duabus parallelis postice foras curvatis ornatum, sternum pallide
fiavum describitur).
DYSDEEIDAE.
90. Dysdera sp. Transcauc. : Tiflis, mas adultus probabiliter novae
speciei, adeo laesus, ut descriptione dignus non sit.
91. Harpactes Caucasius n, sp. Transcauc. : Gelati, 28. V. mas adult.
Mas oculis anticis a clypei margine circiter radio siio remous, sterne
regulariter reticidato, palporum parte tihiali longiore quam patellaris, bidbi
genitalis corpore parum longiori quam lato, circiter in Vs longitudinis latissimo,
scapo pa)^o, femoribus anticis prope apicem aculeis 3 armatis. Long. 4 4 mm.
Mas. Céphalothorax 2 mm. longus, 1-6 latus, fere in ^/9 longitudinis
latissimus, lateribus fortiter rotundatis, antice sinuato-angustatus, fronte
circa 0-7 mm. lata ; fere in ^/3 longitudinis sulcus Ordinarius iacet, valde
brevis, sed posteriora versus in lineam impressam, parum definitam et
valde vadosam productus, cum qua circiter V^ patellarum I. longitudine
aequat. Dorsum a latere visum fere a margine antico coxarum III. poste-
* E. Simon, Aranéides nouveaux ou peu conuus du Midi de 1' Europe.
(1. Mémoire.)
3*
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riora versus sat praerupte descendit, caeterum inaequabiliter (oculos versus
fortius) arcuatum ; totus fere céphalothorax dense impresso-reticulatus,
parte cephalicâ sola versus oculos paene laevi et nitida, caeterum sub-
opacus; maculae reticuli — praesertim in cephalothoracis partibus late-
ralibus et posticâ — marginibus paullulum elevatis areolas formant
maximam partem oblongas; ad marginem céphalothorax carinulâ acuta
ornatur, limbum distinguenti mediocri latitudine, inflexum, ita ut a latere
paene non conspiciatur ; etiam clypeus carinulâ simili instructus, limbum
desecanti corneum, non inflexum. Oculi postici oblongi, inter se fere con-
tingentes, lateralibus, qui rotundati sunt, paullo minores (sed non breviores),
ab eis paullulum magis quam inter se remoti, cum eis lineam modice pro-
curvam désignant ; oculi antici rotundi, caeteris maiores, cum lateralibus
paene contingentes, a posticis circiter radio, inter se parum plus quam ^/s
diametric a clypei margine paullo longius quam radio remoti. Ma)idibulae
aeque circiter longae atque ^/5 cej)halothoracis, paullulum proiectae, quoad
margines exteriores inter se parallelae, a latere visae prope basim paullo
convexae, caeterum usque ad apicem rectae ; apice intus oblique truncatae
et leviter emarginatae, in angulo ornatae in sulci unguicularis margine
antico, dentibus duobus approximatis, primo quam secundus paullo maiore
in margine postico autem denticulis duobus apici propius sitis, secundo
quam primus maiore; dorsum mandibularum praesertim versus latus
exterius granulis dispersis ornatum. Maxillarum et lahii forma ordinaria.
Sternum paene Vs longius quam latum, dense elevato-reticulatum, modice
nitidum, prope coxas laevigatum et granulis dispersis parvis ornatum,
caeterum areolis parvis laevibus nitidis adspersum, quarum unaquaeque
punctum includit Impressum. Palporum pars patellaris duplo longior
quam medio crassa, subter (basi sola excepta) recta, supra leviter et paene
aequabiliter in longitudinem convexa
; pars tibialis eâ circiter tertia parte
longior, paullulum minus crassa, subter paene recta, supra levius quam
patellaris convexa
;
pars tarsalis patellari longior, tibiali brevior, a latere
visa supra paene aequabiliter convexa, subter gibbosa : circiter in Vs lon-
gitudinis paullulum crassior quam pars patellaris medio, inde basim versus
subito, apicem versus levius attenuata. Bulbus genitalis (fig. 24) prope
medium parti tarsali innatus, eius corpus seque atque pars hœc longum,
paullo minus latum quam longum, leviter compressum, a latere visum
antice— ubi multo fortius convexum est quam postice — circiter in Vs, po-
stice circiter in V4 iongitudinis latissimum, a basi usque ad partem latissi-
mam paene aequabiliter (antice leviter arcuato-, postice paullulum excavato)
dilitatum, inde apicem versus subito, arcuato angustatum. Scapus (fig. 25)
parvus, membranâ complicata et contortâ instructus et aculeo complanato,
in latere antico exterire innato, in latus posticum curvato, hic deorsum
deflexo et leviter sinuato
;
partes hae a varus adspectse partibus varium
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praebent aspectum, ex. gr. a latere interiore adspectus bulbus apice tuber-
culo ornatur latiore quam longo, apice late truncato, ex angulo apicali
postico processus duos emittenti breves, anteriorem deorsum et anteriora
versus directum, posteriorem primo deorsum et retro directum, tum
anteriora versus, curvato et priori parallelo; postice ad basim tuberculi
aculeus emergit gracilis, deorsum et retro directus, anteriora versus arcu-
atus et priorum apicibus parallelus ; apices horum processuum trium lineam
désignant pœne rectam et libratam. Pedum omnium femora aculeata, aculei
in femoribus I. et IL antice versus apicem 1*2, in III. circa 5, in IV. circa 7
;
cœterse partes pedum anteriorum inermes; patelliE III. aculeo 1 instructœ,
IV. inermes; tibse et metatarsi pedum posteriorum abunde aculeata, tarsi
inermes aculei in tibiarum IV. dorso probabiliter 3 ; tarsi omnes ungui-
culis ternis instructi. Femur I. 1*9, patella I'l, tibia 1*7, metatarsus 1*5,
tarsus 0-5, pedum II. partes: 1*7, 0-95, 1-4, 1-2, 0-45, pedum III. : 1-3,
0-6, 0-9, 1-15. 0-48, pedum IV.: 1-9, O'S, I'S, 1-7, 0-6 mm. longœ. Abdomen
(mamillis exclusis) 2*1 mm. longum, 1*2 latum, elongato ovatum, postice
latius.
Céphalothorax cum mandihulis badius, sterum maxillae labium
lateritia, palpi et pedes testacei, hi paullo colore fusco suffusi prœsertim in
femoribus et tibiis anterioribus, abdomen flavido-cinereum.
TABULAE I. EXPLICATIO.
1
.
Heliophanus forcipifer, palpus sinister.
2. Heliophanus nig^'iceps, pars tibialis et tarsalis palpi sinistri ab imo
visse.
2&. Eaedem a latere interiore visœ.
3. Attus vilis, pars patellaris tibialis tarsalis palpi sinistri.
4. Eiusdem epigyne.
5. Yllenus albocinctus (Kroneb.), epigyne luimefacta.
6. Tarentula taenioptis, lamella characteristica palpi destri, m ; margo
«partis basalis» bulbi genitalis.
7. Tarentula stnatipes (Dol.), lamella characteristica palpi dextri.
8. Tarentula striata, lamella characteristica palpi dextri.
9. Tarentula taeniopus, pars posterior epigynes, amplifie. : 38.
10. Tarentula striatipes, pars posterior epigynes, amplifie. : 38.
1 1
.
Eadem alius exempli, ampHf. : 38.
12. Tarentula striata, pars posterior epigynes, amplif. : 38.
13. Thanatus imbecillus L. Koch, epigyne.
14. Philodromus iuvencus, epigyne, amplificat. : 50.
1 5. Tmarus Horváthi, epigyne.
\G. Brachycentrum odontophorum, pars tibialis et tarsalis palpi sinistri
desuper visae.
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1 7. Eaedem a latere exterire visas.
18. Eiusdem pars tarsalis sinistra ab imo adsjiecta.
19. Dictyna ignobilis, pictura abdominis.
20. Dictyna annulata, pictura abdominis.
21. Eiusdem epigyne.
22. Dicty)ia orientális, pictura abdominis.
23. Eadem alius exempli.
24. Harpactes caucadus, pars tarsalis palpi sinistri.
25. Eiusdem scapus ab imo visus.
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SPECIES GENERIS PIONOSOMUS FIEB.
Disposuit Dr. G. Horváth Budapestinensis.
Genus Pmwsomus Fieb. familiae Lygseidarum species simillimas et
gegre distinguendas in se continet. Quamobrem tabulam synopticam spe-
cierum generis huius conscribendam esse censui.
Omnes species sunt parvse, nigrse, punctatae, setosae, nitidulae vel
interdum subopacae. Antennas articulis basali et apicali nigris, nigro-fuscis
vel fuscis, articulis duobus intermediis testaceis, basi et apice magis
minusve infuscatis, raro (heterotrichus) antennae totae pallidas. Pronotum
lobo postico opaco maculis duabus transversis pallidis, plus minusve
confluentibus, nigro-vel fusco-punctatis notatum, maculis his pallidis raro
(monochroiis) deficientibus. Scutellum opacum, apice imo pallidum.
Hemelytra saepissime griseo-testacea, nigro-punctata, opaca, maculis corii
tribus, prima obsoleta prope basin, secunda costali pone medium tertiaque
ad apicem, nigris vel nigricantibus ; membrana rite explicata vel plus
minusve abbreviata, nigra, albido-limbata, vel albida, macula discoidali
nigro-fusca notata. Limbus anticus prostethii, limbus posticus metastethii,
maculae pectoris ad coxas, femora apice imo, tibiae et tarsi testacei ; inter-
dum femora omnia fusca (fuscipes) vel pedes toti flavo-testacei (hetero-
trichus).
Species Septem huius generis ex autopsia, speciem octavam Sibiriie
propriam (monochroum) solum secundum descriptionem nosco. Quum
autem species haec sibirica lobo postico pronoti omnino unicolore a reli-
quis facile distinguenda videtur, in subséquente tabula synoptica species
omnes disposui.
1 (2). Lobo antico pronoti nigro, unicolore. Corpore superne setis
erectis nigro-fuscis vestito
;
pronoto transverso, huius lobo antico sicut
etiam capite cupreo-nitentibus ; antennis pedibusque nigris, illarum arti-
culis secundo et tertio tibiisque fusco-ferrugineis. Long. 2 mill. — Sibiria
onenia/is ; Irkutsk. (Sec. Dom. Jakowleff.) ,_. -_ 1. monochrous Jak.
2(1). Lobo postico pronoti maculis duabus transversis, plus minusve
confluentibus, pallidis notato, interdum fere toto pallido.
3(14). Corpore superne setis erectis nigris vel nigro-fuscis obsito ;
pronoto antrorsum vix vel levissime angustato, lateribus pone medium
baud vel levissime sinuatis; hemelytris griseo-testaceis vel fusco-testaceis ;
articulis basali et apicali antennarum femoribusque nigris vel fuscis.
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4(5). Lobo antico prouoti subopaco, nigro-setoso et prseterea pube
adpressa gi-iseo-albida dense vestito. Breviter setosus, setis marginiim late-
ralium pronoti diametro oculorum minus quam duplo longioribus; pro-
noto distincte transverso, basi fere duplo latiore quam longiore, lobo
antico ubique densissime et subtilissime punctulato ; membrana rite expli-
cata, apicem abdominis subsuperante, velnonnihil abbreviata, poneapicem
segmenti dorsalis penultimi abdominis extensa, sed apicem abdominis
baud attingente ; femoribus nigris, apice imo pallidis. cT . ç . Long. 2V2—
3
mill. — Hungária centralis (in desertis arenosis sat frequens !) ; Rossia
mtT<dio/iafe; Sarepta(PuTON). .. _._ _.. _._ -_ 2. opacellus n. sp.
5 (4). Lobo antico pronoti fortiter nitente, pubescentia griseo-albida
omnino destituto.
6(7). Pronoto distincte transverso, basi fere duplo latiore quam
longiore ; articulis basali et ajDicali antenuarum nigris ; membrana formae
brachypterae minus abbreviata, pone apicem segmenti dorsalis quinti abdo-
minis extensa. Breviter nigro-setosus, setis marginum lateralium pronoti
diametro oculorum minus quam dujjlo longioribus ; lobo antico pronoti
disco vage subtiliusque punctulato, fere Itevigato ; femoribus nigris, tan-
tum apice imo pallidis. cT. Ç . Long. 2^4—3^/* mill. — Hispánia, Gallia,
Helvetia, Germania, Dania, Suecia, Britannia. _._ .__ 3. varius Wolff.
7 (6). Pronoto vix transverso, basi circiter dimidio latiore quam
longiore; articulis primo et quarto antennarum nigro-fuscis vei fuscis.
8 (9). Pronoto antrorsum levissime angustato, apice quam basi angu-
atiore, lobo antico disco vage et subtilius punctulato ; membrana compléta.
Breviter setosus, setis marginum lateralium pronoti 'diametro oculorum
minus quam duplo longioribus ; capite loboque antico pronoti convexis,
nigro-nitentibus ; antennis longioribus et gracilioribus, articulis basali et
apicali nigro-fuscis ; lateribus pronoti fere rectis, tantum apice ipso subito
rotundatis, maculis duabus pallidis lobi postici confluentibus ; femoribus
nigris, apice imo pallidis. ç . Long. 3 mill. — Turkestan : Margelan !
4. persimilis n. sp.
9 (8). Pronoto fere subquadrato, apice quam basi vix angustiore, lobo
antico ubique sequaliter punctulato ; membrana semper abbreviata, par-
viuscula, semicirculari, angulum apicalem corii et segmentum dorsale
quartum abdominis paullo superante.
10(13). Articulis primo et quarto antennarum nigro-fuscis; femoribus
nigris, apice vel etiam basi pallidis ; maculis duabus transversis pallidis
lobi postici pronoti obsoletis, parvis.
11(12). Longius nigro-setosus, setis marginum lateralium pronoti
diametro oculorum plus quam duplo longioribus; capite loboque antico
pronoti convexis ; buius margin ibus lateralibus pone medium levissime
sinuatis, ante medium levissime rotundatis, lobo antico sat dense et di-
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stincte punctulato, nigro-nitente ; hemelytris sordide fusco-testaceis; mem-
brana nigro-fusca, prope angulnm basalem externum macula albida si-
gnata; femoribus basi et apice pallidis. cT. ç . Long. 2^/2—2^4 mill. —
S'Mi?c<rt ; Oeland ! (Thomson). ... ... ... .. 5. trichopterus Thoms.
12(11). Breviter nigro-setosus, setis marginum lateralium pronoti
diametro oculorum minus quam duplo longioribus; capite lato, planiu-
sculo ; marginibus lateralibus pronoti fere rectis, tantum apice ipso subito
rotundatis, lobo antico depresso, vix convexo, densissime et subtilissime
punctulato, nonuihil cupreo-nitente ; hemelytris griseo-testaceis ; mem-
brana albida, macula discoidali nigro-fusca notata; femoribus tantum
apice imo pallidis. cT . ç . Long. 2^/2 mill. — Italia : Vercelli ! (Reuter).
6. depressus n. sp.
13 (10). Articulis basali et apicali antennarum femoribusque fuscis,
bis basi et apice pallidis ; lobo postico pronoti fere toto pallido, tantum
utrinque ad latéra nigricante. Longius nigrofusco-setosus, setis marginum
lateralium pronoti diametro oculorum plus quam duplo longioribus ; pro-
noto lateribus subrectis, tantum apice ipso subito rotundatis, lobo antico
planiusculo, sat dense et distincte punctulato, nigro-nitente; hemelytris
griseo-testaceis, membrana albida, disco nigro-fusca. ç . Long. 2^/2 mill.
—
Tauria .-lioktehell... ... ... .... ... ... ... ... 7. fuscipes n. sp.*
14(3). Corpore suijerne setis erectis flavo-ferrugineis vestito; pronoto
fere sequilongo ac basi lato, traj^ezoideo, antrorsum sensim angustato,
lateribus pone medium leviter sinuatis ; hemelytris flavo-ferrugineis ;
antennis pedibusque totis flavo-testaceis. Longius setosus, setis marginum
lateralium pronoti diametro oculorum plus quam duplo longioribus ;
capite et lobo antico convexo pronoti dense minutissimeque punctulatis,
huius lobo postico flavo-ferrugineo, tantum utrinque ad latéra nigro-fusco ;
membrana compléta, ajíicem abdominis subsuperante. Ç .Long. 3V4mill. —
Tíiííria ; Sudak ! ... ... ... ... ... ... ... 8. heterotrichus Horv.
*) Speciem banc olim (Természetrajzi Füzetek. 1S84. p. 12) tamquam for-
mám brachypterain P. hctcrotrichi descripsi, a quo aiitem setis corporis nigro-fuscis,
lobo antico pronoti minus dense et pauUo fortius punctulato coloreque antennarum,
liemelytrorum et pedum bene differt.
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DESCRIPTIONES SPECIERUM NOVARUM lOHNEUMONI-
DARUM E FAUNA HUNGARIOA.
Auctore S. Brauns, Professore Suerinensi.
1, Ophion dispar mihi.
0. Meo colore affinis, sed duple minor. Ala3 superiores nervulo ante-
fiircali, inferiores nervello supra medium fracto, prœcique metathoracis
sculptura discedens. Costa nempe transversa basali fere deleta, medio arcu
semicirculari aream superomediam postice apertam inchoante, costa trans-
versa posteriore distincta; spatio intracostali subtilius rugulosopunctato,
area posteromedia medio longitudinaliter rugulosa. Abdomine apice nonnihil
obscuriore. — cf ; long. 10—11 mm.
Hungária septentrionalis (Eperjes). ? . in Helvetia (Wallis) inventam
in coUectione mea conserve.
2. Anomalon trachynotus mihi, (subgenus Atrometus Forst.)
Capita pone oculos dilatato, nigro ; temporibus rufofulvis nitidis, vix
punctatis ; genis nitidis, nigris ; facie inferne valde angustata, rugosopun-
ctata, clypeo mucronato, mandibulis fulvis, apice nigris; antennis fusco-
ferrugineis, basi nigris, subtus apice dilutioribus. Thorace scabro, nigro,
prothoracis maculis, mesothoracis lobis lateralibus rubris, notaulis nullis ;
scutelli scabri lateribus rubricosis ; metathorace fortiter reticulato, dorso
vix canaliculato, apice longius caudato ; epicnemiis superne abbreviatis,
mesopleuris fortiter rugososcabris, striis longitudinalibus distinctis ante
speculum minus perspicuum. Tegulis rufis ; alse superiores stigmate fusco ;
nervis recurrentibus valde distantibus, nervo parallele fere incidente ; aise
posteriores nervello non fracto. Abdomen fere totum nigrum, segmenti
2 lateribus ferrugineis, tertio rufo ; terebra sat longa. Pedes anteriores rufi,
coxis et trochanteribus nigris, tarsis intermediis infuscatis. Postici nigri,
femoribus clavatis, tarsis ferrugineis. — $ ; long, circa 12. mm,
Budapest, e Zygaena laeta exclusum.
cf . Feminae similis. Facie cum clypeo et mandibulis, genis, tempori-
bus totis fiavis, bis rufescentibus, flavedine faciei longe supra artennas
producta; antennis rufis, scapo subtus flavo, supra infuscato. Thorace fere
toto nigro, sutura ante alas et scutelli lateribus rubricosis. Abdomine nigro,
segmentis 2. 3. 4. rufis, 2 vitta nigra. Pedibus rufis, anticis cum coxis
flavescentibus ; coxis posticis nigris, apice flavidis, trochanteribus nonnihil
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obscurioribus, femoribus clavatis, tibiis curvatis ; tarsis latissimis ; tibiarum
latitudine gequalibus, metatarso articulis 2 sequentibus simul sumptis fere
aequali, articulo 4 minimo, ultimo vix longiore.
Pariter e regioné Budapestinensi.
Ich bin nicht sicher, ob dieses Männchen zii dem vorherigen ? gehört,
will es aber trotz der Abweichungen in der Färbung vorläufig dazurechnen. Es
gehört sicherlich in dieselbe Gruppe, Ich besitze einige sehr ähnliche cfcf aus
Dalmatien und aus Batum, die noch viel buntere Farben haben, als das ? ; leider
fehlen dazu die Weibchen.
Vorläufig können beide Thiere zu dem Försterschen subgenus Atrometus
gezählt werden.
Barycephalus mihi, novum genus Ophionidum.
Caput majusculum, tumidum, fere cubicum, pone oculos pro capite
minutos non angustatum, interdum dilatatum. Clypeus vix discretus, foveo-
lis basalibus distinctis, apice late rotundatus ; vertice, temporibus genis
latissimis, his longis. Mandibulse sat validœ, dente infero vix longiore.
Oculi parvi, juxta basin mandibularum leviter emarginati, ab ocellis valde
distantes, Costa occiput et genas déterminante distincta. Antenna? corpore
breviores. Thorax notaulis epomiisque nullis, mesothorace nitido, scutelli
apice rotundati, convexi lateribus basi tantum marginatis ; metathorace
costis et areis nullis, spiraculis ovalibus, Epicnemiis distinctis, superne ab-
breviatis ; sternaulis nullis, mesolco tenui postice clauso. Alse breves, supe-
riores areola nulla, cellula discocubitali nervös 2 récurrentes excipiente ;
stigmate angusto, radium ante medium emittente, nervo cubitali cum ba-
sali oblique basi vix convergente, leniter curvato, ramello nullo ; nervulo
interstitiali obliquo, nervo parallele longe supra medium e cellula bra-
chiali egrediente, hac postice angustata. Alae inferiores nervello supra me-
dium vix fracto, nervum pellucidum emittente, valde obliquo, postfurcali.
Abdomen sat longe petiolatum, a segmento 3 compressum, petiolo leniter
curvato sensim in postpetiolum continuato, spiraculis in triente apicali
sitis, Segmento 2 latitudine fere triplo longiore, thyridiis vix conspicuis,
tertio vix breviore, sequentibus longitudine sensim minore, terebra breviter
exserta (ut in Ophionihus). Ungviculis pectinatis.
3. Barycephalus Mocsáryi mihi, cT .
Eufoflavus, oculis minutis, stemmatio, vittis 3 longitudinalibus me-
sonoti, basi mesothoracis, segmentis 2 primis abdominis fere totis, macu-
lisque abdominis 14 triseriatim dispositis, punctis 2 mesosterni juxta
epicnemia sitis nigris. — Caput rufoflavum, subtilissime punctatum, pone
oculos evidenter dilatatum, vertice temporibus genis latissimis, bis spatio
fere oculorum longitudini œquali a mandibulanim basi distantibus ; puncto
minuto intraantennali nigro, colore nigro stemmatii usque ad basin anten-
narum continuato, sulcum sat latum includente. Mesothorace nitido subti-
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liter sparsim piinctato, vittis 3 nigris, regioné circa scutellum et basin ala-
rum concolore, mesopleuris et basi nigra metathoracis paulo fortius puncta-
tis, minus nitidis. Thoracis colore subtus m agis in colorem flavum mutató.
Abdominis compressi segmentis 2 primis nigris, apice cum ceteris rufo-
flavis, tertii lateribus maculis 2 nigris, sequentibus usque ad segmentum 6.
3 maculatis, maculis marginem posticum segmentorum cum basi sequentis
obtegentibus ; segmentis ultimis flavorufis. Pedibus rufoflavis, anterioribus
basi dilutioribus, tibiis posticis apice vix, tarsis posticis evidenter infusca-
tis. — d" ; long. 11—12 mm.
Hungária centralis (Budapest) et meridionalis (Ulma).
Celeberrimo Hymenopterologo A. Mocsáry banc speciem dedicare ejusque
nomine condecorare volui.
4. Barycephalus seminiger mihi. ? .
Niger, capite fere toto, mesothorace superne, scutello, segmentis 3
et 4 abdominis aurantiacis. Ca,put tumidum, aurantiacum, nitidum, genis,
temporibus latis evidentius punctatis, oculis et antennis nigris, facie for-
titer punctata, fronte fere opaca, apice mandibularum nigra, colore nigro
stemmatii usque ad basin antennarum continuato, sulculo nullo, vertice
sat lato, sed pone oculos non dilatato. Thorace nigro, scutello et mesotho-
race supra aurantiaco, hoc vittis 3 nigris ; mesothorace nitido sparsim
punctulato, metathorace fortiter, basi minus punctato, apice rugoso, areis
et costis nullis, dimidio postico cannula media. Mesopleuris fortiter puncta-
tis, macula oblonga aurantiaca subtegulari. Alse breves, tegulis et radice
aurantiacis, stigmate fusco, nervorum dispositione ut in prœcedente. Abdo-
men nigrum, segmento 3 aurantiaco, maculis 2 lateralibus et apice medio
nigris, 4 aurantiaco basi trimaculato, apice infuscato ; terebra rufa. Pedi-
bus anticis rufis, coxis et trochanteribus nigris, posterioribus nigris, calca-
ribus et articulationibus dilutioribus. — ?; long. 12 mm.
Hungária centralis (Budapest).
Ob die beiden hier beschriebenen Thiere als d" u. ? zusammengehören, ist
zweifelhaft ; es wäre immerhin möglich.
5. Anomalon humerale mihi (subgenus Barylypa, cf. Thomson
Opuscula, fascic. 16. pag. 1766.)
Caput pone oculos vix dilatatum, nigrum, mandibulis ilavis, apice
nigris, facie cum clypeo rotundato sat fortiter punctatis, opacis, genis vix
fiavis, flavedine faciei pone antennas producta, fronte rugósa, linea elevata;
temporibus nitidioribus minus dense punctatis, macula magna piceorufa.
Antennae dimidium corporis superantes, rufobrunneœ, scapo subtus flavo.
Thorace nigro, macula humerali ochracea, callis ante et infra tegulas palli-
das concoloribus, suturis et maculis prothoracis et ante coxas intermedias
pallidis. Scutello flavo, convexo, basi tantum marginato, punctato, sulculo
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medio impresso
;
prothoracis lateribus fortiter punctatis, subtus rngosis;
mesothorace nitido, punctura subtiliore; mesopleuris fortiter punctatis
spécule polito, mesosterno subtilius dense punctato, mesolco sat profundo,
postice clause, metathorace longiuscaudato, fortiter reticulatorugoso,dorso
evidenter canaliculate. Alae hyalinap, tegulis et radice flavis, stigmate pal-
lido, anteriores nervo parallele supero nervo areolari interstitiali, posteri-
ores nervello fere opposite, infra medium fracto. Abdomen rufum, segmente
primo basi vix, 2 vitta dorsali, 4 apice, 5—7 nigris. Pedibus anterioribus ad
maximam partem flavis, femoribus postice rufescentibus, coxis basi ebscu-
rioribus; posticis coxis et trechanteribus nigi'ovariis, femoribus rufis
basi et apice infuscatis, tibiis basi extus longius pallidis, intus a basi ad
apicem sensim obscurioribus, apice nigro, tarsis fuscebrunneis. — cf ;
long. 1 8 mm.
Species in Hungária centraU et m.endionali non rara.
var. Capite theraceque latius pallide varus, macula genarum cum
macula magna temporum cohœrente, protherace echraceo, mesopleura-
rum parte antica lineis mesothoracis, metathoracis apice letius concolori-
bus ; colore pedum nigro minus distincte.
6. Anomalen paradoxum mihi (Holmgr. Sectio I. B.)
Praecedenti statura, forma scutelli, colore similis, sed clypeo eviden-
ter mucrenato et nerve areolari baud interstitiali discedens. Capite pu-
bescente, pone oculos baud angustato, vertice sat lato ; facie subtiliter
densius punctata, cum clypeo, palpis, mandibulis apice excepte flavis,
colore faciei supra antennas longius preducto, genis nigris punctatis, tem-
peribus sparsim punctatis, nitidis, macula magna rufa ; antennis dimidie
corpore longieribus, supra nigrofuscis, apicem versus et subtus sensim
dilutieribus, scape subtus flavo. Thorax pubescens, mesothorace sparsim
sed concinne punctato, notaulis nullis; protherace fortius punctato, an-
gulis inferioribus rugesis rufis, calle ante tegulas latius rufoflavescente ;
mesopleuris fortiter punctatis, ante speculum sat pelitum rugesis, calle
infra alas flavo. Epicnemiis superne deletis, acetabulis mesosterni inter-
mediis clausis. Scutelle gibbo, fortiter punctate, basi vix marginato, sul-
culo medio vix conspicue, utrinque rufomaculate ; metathoracis sculptura
subtiliore, dorse minus, lateribus fortius reticulaterugulesis, apice longius
caudate. Abdomen rufum, petioli basi, vitta dorsali segmenti 2, segmente
6 et sequentibus nigris. Alœ flavescenti-hyalinae, tegulis et radice flavidis,
stigmate flaverufe, nerve parallele supero, inferiores nervello opposite,
infra medium fracto. Pedibus anticis flavis, coxis muticis basi obscuriori-
bus, femoribus postice rufescentibus; intermediis coxis nigris, apice flavis,
trechanteribus et summa basi femorum rufescentium, apice tarsorum
obscurioribus ; posticis coxis et trechanteribus nigris, his subtus flavescen-
tibus, femoribus rufis, basi apiceque nigris, tibiis extus flavescentibus.
i6
intus et apice latius nigris, tarsis obscuris, basi articulorum, praecipue
me-
tatarsi fulva. — ?; long. 17 mm.
In Hungária meridionali ad thermas Herculis sacras MehacUenses
inventum.
7. Anomalen discrepans mihi.
Species prsecedenti statura, sculptura, antennis, forma scutelli simil-
lima, sed colore obscnriore, praecipue nervo areolari interstitiali discedens.
Clypeo brevius mucronato, facie non tota flava, clypeo nempe apice, lineis-
que 2 longitudinalibus faciei nigris, thorace cum scutello toto nigro ; ab-
domine basi latius, segmento 5 apice nigro. Pedibus obscurioribus, coxis
totis nigris, trochanteribus minus pallidis; coxis anticis muticis. — cf;
long. 16 mm.
In Hungária centrali ad Budapest collectum.
Die 3 letzten Arten, von denen die erste siclier eine Barylypa ist, sind
einander so verwandt, dass sie natürlich zusammengehören ; dennoch erscheint
es fraglich, oh die Gattungsdiagnose, die Thomson für Barylypa gieht, nicht
geändert werden muss.
8. Anomalen longicorne mihi.
A. tenuicorni antennis coi-poris longitudini fere iequalibus nigris,
subtus ferrugineis similis ; sed colore obscuro pedum, alis, coxis anticis
muticis certe distinctus. Capite sat magno, pone oculos hand dilatato, ver-
tice lato ; facie fere tota, mandibulis, genarum macula pallida, macula
temporum fulva solito minore. Fronte rugósa, facie, genis, temporibus
punctatis, his nitidis. Thorace toto nigro, mesothorace minus dense
punctato nitido, mesopleuris fortiter rugosopunctatis, speculo distincte,
epicnemiis superne deletis. Scutello marginato, metathorace reticulate,
dorse late et profunde canaliculate. Tegulis nigris ; alae anteriores nervo
areolari interstitiali, nervo parallele supero, posteriores nerveile pestfur-
cali, supra medium fracto. Pedes coxis nigris; trochanteribus apice palli-
dioribus ; anticis rufis, intermediis nigris, femeribus apice, tibiis tarsisque
cencoloribus, his apice infuscatis
; posticis fere totis nigris, tibiis basi ferru-
ginentibus, tarsis fuscis, métatarse basi latius ferrugineo. Trechanteres
postici trochantelle fere duple longiores. Abdomen nigrum^ petioli apice,
segmentis 2, 3, 4 rufis, 2 vitta solita nigra. Terebra petioli longitudine. —
?; long. 18. mm.
In Hungária centrali ad Budapest e Phalera hucephala exclusum.
9. Anomalen flavipenne mihi (Gruppe v. A. cerinops Gr.).
Capite thoraceque totis nigris, villosis, orbitis frontalibus vix rufis ;
palpis pallidis, mandibulis rufemaculatis ; antennis nigrefuscis, subtus
interdum dilutioribus. Abdominis petiole apice plus minusve rufe, seg-
mente 2 rufe, vitta dersali nigra, tertio rufe, lateribus nigris, 4 nigro, ma-
cula magna basali fere ad apicem segmenti producta rufa, ceteris nigris;
il
aus flavescentibus, tegulis nigris vel piceis, nervis et stigmate pallidis
;
aise anteriores nervo areolari non incidente vel incidente, parallelo longius
infra medium cellulse brachialis egrediente
;
posteriores nervello fere in
medio fracto. Pedibus rufoilavis, coxis et trochanteribus nigris, trochantello
rufoflavo, tibiis et tarsis flavescentibus, illis posticis apice plus minus
infuscato vel nigro. Capite thoraceque fortiter rugosopunctatis, punctis
sat magnis ; scutello a basi ad apicem marginato, metathorace reticulatoru-
goso, dorso vix excavato ; epicnemiis superne deletis, mesopleuris fortiter
punctatis, speculo minimo, vix conspicuo, acetabulis intermediis nuUis. —
?; long. 18 mm.
Specimen unum ex Hungária, verisimiliter e regioné Budapestinensi.
Dieses merkwürdige Thier, von welchem ich auch 1 ? aus Mecklenburg
und 1 $ aus dem Wallis besitze, zeigt die in der Beschreibung hervorgehobene
eigenthümliche Schwankung in der Insertion des Nervus areolaris, also eines
Merkmals, welches sonst als ein besonders zu beachtendes angesehen wird.
Meine beiden Exemplare weichen von dem hier beschriebenen nur dadurch ab,
dass dieser Nerv interstitiel ist. Sollte das Merkmal wohl den Werth haben, dem
man ihm bisher beilegt? (Vgl. oben A. hunierale, jja^^adoxum und discrepans.)
10. Anomalon variáns mihi.
A. Cerinopi simillimum, sed colore faciei et nervo areolari interstiliali
discedens. Corpore villoso ; capite pone oculos angustato rugosopunctato,
nigro, mandibulis fiavis, apice nigris, orbitis temporalibus rufis, facie vel
tota nigra, vel orbitis faciei flavidis, interdum macula media flava. Anten-
nis thoracem superantibus nigris. Thorace toto nigro, prothorace, pleuris
fortiter rugosopunctatis speculo vix conspicuo, mesonoto subtilius pun-
ctato, subnitido, metathorace rugosopunctato, areis nullis, dorso haud
excavato, apicem versus sat longe caudato ; epicnemiis superne deletis,
notaulis nullis, mesolco fere nullo, apice clauso. Tegulse nigrse, apice
picese. Ala3 superiores stigmate rufoflavo, nervo areolari incidente, parallelo
infra medium cellulae brachialis egrediente, posteriores nervello infra me-
dium fracto, postfurcali. Abdomen petiolo rufo, basi summa nigro, seg-
mento 2 rufo vitta dorsali solita, 3, 4 rufis, ceteris nigris, apice summo
piceis. Pedes rufi, coxis et basi trochanterum, femoribus posticis maxima
parte, tibiarum posticarum apice late nigris ; tarsis rufoflavescentibus, posti-
cis apice vix infuscatis. Femoribus, tibiis et tarsis cf anterioribus antice
flavis, femoribus postice rufescentibus, basi vix obscuris. — ?; long.
9— 16 mm.
E Hungária centrali et meridionali.
Diese in der Gesichtsfärbung sehr veränderliche Art steht in der Färbung
dem A. cennops sehr nahe ; im Flügelgeäder ist sie ßbidator Gr. verwandt.
Sonderbarerweise ist sie nirgends beschrieben, obwohl sie nicht selten zu sein
scheint.
11. Campoplex calceatus mihi. (Thoms. Sectio I. Divisio II.)
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C. Oxyacanthae similis, sed multo minor. Capite pone oculos angu-
atato, vertice lato, epicnemiis superne deletis, medio bilobis. Capite thora-
ceque rugosopunctatis, opacis, tegulis nigris, metathoracis areis nullis,
dorso leviter excavato, postice transversim strigoso ; mesopleuris sat forti-
ter punctatis, nitidis, ante speculum politum striolis valde distinctis. Ab-
dominis segmentis 2 primis nigris, secundi apice vix flavescente, tertio
flavo, basi quarti vix concolore, tertio linea marginali nigra nulla. Pedibus
nigroflavoque varus, femoribus anticis subtus basi nigris, mediis nigris,
apice flavis, posticis nigris ; tibiis tarsisque anticis flavorufis, posterioribus
flavis, mediis apice intus obscurioribus, posticis apice nigris, nigredine fere
ad medium tibiœ assurgente, tarsis fuscis. Terebra brevi. Alse stigmate
flavo, areola sat magna, brevissime petiolata, nervum recurrentem fere in
medio excipiente. — $ ; long, 7—8 mm.
Tria exemplaria ad Budapest inventa.
11, Campoplex signator mihi.
C. confuso Forst, propter postpetiolum utrinque rufonotatum similis,
se', mandibulis et palj)is rufoflavis, capite pone ocuios angustato, fronte
supra antennas subimpressa, carina media distinctiore
;
pronoto inferne
fortiter strigoso, epicnemiis superne deletis, mesopleuris nitidis, parcius
sed fortiter punctatis, striolis ante speculum sat conspicuis ; mesothorace
opaco, rugosopunctato. Scutello gibbo, ad medium marginato, longius
albosericeo; metathoracis vix excavati, longius albosericei areis praeter
supersexternam distinctissimam deletis, spiraculis magnis ovalibus, excava-
tione postice fortiter transversim strigosa, utrinque lateribus carinis nonnul-
lis transversis valde conspicuis. Alis stigmate fusco, areola magna sessili,
interdum quinque-angulari, nervum recurrentem fere in medio excipiente.
Abdomiue fortius compresso medio late rufo, segmento primo utrinque
apice, 2 lateribus, tertio rufo dorso nigro, striga supramarginali nigra sat
longa, quarto rufo, linea dorsali et apice supra nigris, sequentibus supra
nigris, subtus rufis. Pedibus anticis rufofiavis, coxis basi nigris, posteriori-
bus coxis et trochanteribus nigris, femoribus mediis dimidio basali obscu-
riore, posticis apice vix dilutioribus, tibiis mediis testaceis, tarsis apice
infuscatis, tibiis posticis testaceis basi apiceque obscurioribus, tarsis fu-
scis. Corpore toto longius albosericeo, tibiis metatarsisque subspinoso-seto-
sis. — $; long. 13—15 mm.
In Hungária septentrionali ad Nagij-Ró'cze (Com. Gömör) duae
feminae inventae.
1 3. Campoplex areolatus mihi (Thomson, Sectio II, Phal. IL co-
hors 2. dd. c).
C. ßavipalpi affinis, sed major. Niger, abdominis medio, pedibusque
maxima parte pallidis, mesopleuris opacis, subtus punctatis, supra ante
speculum opacum subtilissime striolatis. Pnlpis mandibulisque stramineis,
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capite pone oculos angustato, thorace fortius piinctato, opaco, tegulis
nigris ; alœ costa et stigmate bninneis, areola lata, petiolata, nervum ante
medium excipiente. Metathorace areis rugosis, completis, supero externa,
dentipara, angulari undique costis elevatis occlusis, dentipara fere denti-
culata. Abdominis segmenti 1 glymmis distinctis, segmenti secundi apice,
tertio rubro, quarto nigro, basi parum, inferne latius rubro ; ceteris nigi-is,
sat nitidis, minus pubescentibus. Segmenti 3 epipleuris ultra medium
nigronotatis. Coxis nigris, anticis apice pallidis ; femoribus tibiis tarsis an-
ticis pallidis, mediis praeter trochanteres et basin femorum concoloribus
;
posticis femoribus nigris, tibiis et tarsis pallidis, illis apice infuscatis. —
?; long. 13 mm.
Femina unica e regioné Budapestinetisi.
14. Angitia sanguinicoxa mihi.
Angitiae chnjsostidae Gr. simillima, sed coxis omnibus sanguineis,
anterioribus maris apice pallidis ; scapo antennarum cf subtus, mandibu-
lisque flavis, pedibus pallidis, tibiis cT posticis basi apiceque nigricantibus.
Trochantere postico $ nigro. — c? ? ; long. 5—6 mm.
Species e regioné Budapestineiisi oritur.
Természetrajzi Füzetek. XVlII. köt.
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KEUE ODER WENIG BEKANNTE TENTEREDINIDEN
UND
EINE ANALYTISCHE ÜBEKSICHT DEE GATTUNG HOLCOCNEME Knw.
Von Fe. Konow,
p. Teschendorf bei Stargard i. Mecklenburg.
1. SIEEX CAEINTHIACUS KNw.cf
Nachdem bisher der von mir in der Deutsch. Ent. Zeitschrift 1891,
p. 210 beschriebene S. CarintJdacus nur im weiblichen Geschlecht bekannt
war, finde ich zu meiner besonderen Freude unter einer Anzahl dem
National-Museum in Budapest gehöriger Tenthrediniden, das entsprechende
Männchen. Da dasselbe dem juvencus und noctiUo sehr ähnlich ist, so
genügt es, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale herauszustellen. Die
Färbung ist gleich, nur der Hinterleib ist mit Ausnahme der drei ersten
Eückensegmente bei dem einzigen vorliegenden Exemplar ganz roth, und
die Fühler sind wie bei noctiUo schwarz. Der specifische Unterschied liegt
in der Form des achten Eückensegmentes. Dieses ist bei den beiden ver-
wandten Arten in der Mitte kaum vorgezogen und breit zugerundet, bei
Carinthiacits dagegen ziemlich lang vorgezogen und an der Spitze schmal
zugerundet. Ausserdem ist das letzte Bauchsegment viel schmaler einge-
schnitten und zeigt einen, besonders auf der hinteren Hälfte des Segmentes
sehr deutlichen, scharfen Kiel, von dem bei den beiden anderen Arten
keine Spur vorhanden ist. Das vorliegende Exemplar, welches von Bo-
rosznó * stammt, ist 2 cm. lang. Gleiche Grösse erreicht auch das Weib-
chen, für welches als characteristisches Merkmal noch nachzutragen ist,
dass die unter dem Enddorn liegende Afteröffnung ausserordentHch gross,
gut doppelt so gross ist, als bei Exemplaren gleicher Grösse von juvencus.
2. AEGE EUFESCENS Zadd. cf
Zaddach hat in Schrift, d. phys. œkon. Ges. Königsberg 1863, p. 108
ein weibliches Exemplar unter dem Namen rufescens beschrieben, ohne
das Vaterland angeben zu können; und diese Art ist seitdem nirgends
wieder erwähnt worden, so dass dieselbe als eine zweifelhafte angesehen
werden musste. Im vorigen Jahr erhielt ich ein weibliches Exemplar von
* Aus Ober-Ungarn (Com. Zólyom).
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Sarepta, das recht gut zu Zaddach's Beschreibung stimmt ; nur ist das
Pronotum fast ganz braunroth und zeigt nur kleine dunkle Flecke, so dass
immerhin noch einige Zweifel übrig blieben, ob es wirklich die echte rufe-
scens sei. Jetzt finde ich unter den Schätzen des Budapester National-
Museums ein Pärchen, dessen Weibchen genau der von Zaddach gelieferten
Beschreibung entspricht ; denn das sonst dunkle Pronotum zeigt an den
Seiten nur kleine röthliche Flecken.
Das zugehörige Männchen ist dem andern Geschlecht völlig gleich
gestaltet und fast ebenso gefärbt, nur die Fühler, die beim ç braunröthliche
Farbe zeigen, sind ganz schwarz, und das Pronotum ist dem Kopf und
Thorax gleichfarbig, ungefleckt.
Die Art kann mit einer anderen kaum verwechselt werden. Der Zad-
DAcn'schen Beschreibung ist hinzuzufügen, dass Kopf und Thorax mit feiner
grauer Pubescenz bedeckt sind. A. Pyrenaica Andëé, bei der sich ähnliche
Farbenvertheilung findet, ist auf dem tiefschwarzen Kopf und Thorax
schwarz behaart. Unter den grau behaarten Arten giebt es keine andere,
welche bei sonst hellen Flügeln eine solche schwarzbraune Füllung der
Intercostalzelle besässe.
Nach Zaddach ist die zweite rücklaufende Ader interstitial, und so
verläuft dieselbe auch bei meinem Exemplar von Sarepta. Bei beiden unga-
rischen Exemplaren aber mündet äie zweite Kubitalzelle in deutlicher
Entfernung von der zweiten Querader, u. zwar beim cT in beiden Flügeln,
beim j im linken ; der rechte Flügel hat abnormes Geäder, da die zweite
Kubitalquerader fehlgeschlagen ist.
Das vorliegende Pärchen ist bei Kalocsa in Central- Ungarn erbeutet
worden.
3. POECrLOSOMA HUNGAPJCA n. sp. j
Nigra, nitida, pube tenui grisea obtecta; labro et mandibularum apice
rufo-piceis
;
pronoti limbo, tegulis, genibus, tibiarum et tarsorum basi lata
albidis; abdominis segmentis 1—6 utrobique macula pallida membranacea
angusta ornatis ; alis subhyalinis, costa et stigmate sordide albis, illo medio
obscurato.
Caput latum, pone oculos haud angustatum ; clypeo subdeplanato,
medio elato, apice bis-emarginato ; antennis tenuibus, vix compressis, sub-
filiformibus, abdomen longitudine superantibus ; vertice latitudine sua
fere duplo latiore. Vagina tenuis, longius exserta. Unguiculi simplices. —
Long. 7 mm.
Patria : Hungária.
Durch die Form des Clypeus kommt diese Art der PoeciL undulata
nahe ; doch ist bei der neuen Species der mittlere Ciypeuszahn schmaler
als die beiden seitlichen ; auch sind hier die Fühler viel länger und dünner
4*
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als dort. Die Färbung der Hinterschienen erinnert an excisa Thms.,
doch
hat diese ein einfach und tief ausgeschnittenes Kopfschildchen.
Nur ein weibliches Exemplar Hegt vor von Mehddia.
4. DOLERUS MOCSÁRYI n. sp. cf ç
Niger, subnitens, pube tenui longiore obtectus ; capite pone oculos
coarctato; facie et mesopleuris rugosis, opacis; temporibus
subdepressis,
haud sulcatis, iuxta verticem sparsim punctatis, intervallis nitentibus;
vertice subelato, utrinque sulcis brevibus determinato, longitudine
sua fere
duplo latiore ; mesonoti lobis et scutello in media parte sparsius punctatis,
subnitentibus; abdominis segmentis dorsalibus maris 3, feminse 4 anterio-
ribus fere politis, nitentibus, subglabris, ceteris subrugulosis et
pubescentibus.
c? antennis gracihoribus et brevioribus, abdomen longitudine supe-
rantibüs, usque a hasi ad apicem vix attenuatis ; segmento 8 o dorsali bis
longitudinaliter impresso, spatio intermedio elato, sublœvi, nitente.
9 antennis abdomine brevioribus, ante apicem subdilatatis ; vagina
mediocri, ante apicem parum dilatata, apice anguste rotundata. — Long.
8—9 mm.
Patria : Hungária,
Die neue Species, die ich dem um die Hymenopterologie so hoch-
verdienten Herrn A. Mocsáey widme, ist mir bisher nur in einem Pärchen
bekannt geworden. Das Männchen ist bei Szolloske in Ober-Ungarn, das
Weibchen bei Rákos, unweit von Budapest im April erbeutet worden.
Durch die Form der weiblichen öägescheide ist diese Art mit gibbosus
ÏÏTG., niger L,, coruscans Knw., aeneiis Htg., sanguinicollis Klg., fumosus
Zadd. und brevicornis Zadd. verwandt, von allen durch die fast polierten
ersten Rückensegmente des Hinterleibes verschieden. Am nächsten steht
sie dem gibbosus Htg., mit dem sie aber wegen ihrer viel geringeren
Grösse kaum verwechselt werden kann. D. gibbosus ist 10— 12 mm. lang
und gehört zu unseren grössten Arten. Ausserdem sind dort die Fühler
des c?" wenig kürzer als der Rumpf und viel stärker zur Spitze verdünnt,
die Fühler des J aber sehr schwach in der Mitte verdickt, während bei der
neuen Art die stärkere Verdickung hinter der Mitte liegt. Endlich ist das
Rückenschildchen bei gibbosus viel weitläuftiger punctuliert, kaum behaart,
und zeigt starken Glanz, der zumal beim c? der neuen Art sehr gering ist.
D. brevicornis Zadd. à' hat dickere, kaum zur Spitze verdünnte Fühler,
während die Fühler des ç in der Mitte verdickt sind; und die Sägescheide
ist viel dicker. D. coruscans Knw. hat einen viel grober punktierten Ober-
kopf, viel dickere Sägescheide, und die Radialquerader ist fast interstitial,
während dieselbe hier weit vor der zweiten Kubitalquerader liegt. D. fumo-
sus Zadd. hat viel dunklere Flügel, und die seitlichen Scheitelfurchen sind
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sehr undeutlich. D. niger, aeneus und smtgidnicollis var. ravus haben
deuthche Schläfenfurchen.
5. LYG^ONEMATUS EOBUSTUS n. sp. ç
Niger, subopacus, cinereo-pubescens ; labro palpisque et genibus,
tibiis tarsisque anticis antice dilute rufo-fuscis ; pronoti angulis vix fusco-
limbatis; tibiarum posticarum basi alba; capite crasso, poue oculos vix
coarctato ; antennis gracilibus, abdomen longitudine baud superantibus ;
sulco interantennali lato et profundo ; vertice magno, longitudine sua
duplo latiore ; capite et mesopleuris minus dense punctulatis, subnitenti-
bus ; mesonoto et pectore densius punctulatis, subopacis ; tibiarum posti-
carum calcaribus pallidis, metatarsi dimidium non attingentibus ; alis
hyalinis, nervis fuscis, costa pallido-fusca, stigmate nigro-fusco ; abdomine
subtilissime et densissime punctulato, subopaco, apice inde a segmento
5-0 compresso ; vagina apice excavata, superne invisa apice bifida, a latere
invisa apice truncata, angulo supero rotundata. — Long. 1 1 mm.
Patria : Bohemia.
Leider nur ein einziges weibliches Exemplar liegt mir vor, das durch
seinen robusten Körper, das schwarzbraune Stigma und die matte Ober-
seite an die grossen Holcocneme-Arten erinnert. Aber das gerade abge-
stutzte Kopfschildchen und die eigenthümliche Bildung der Sägescheide
verweisen die Art in die nächste Verwandtschaft des Lijgaeonematus com-
pressus Htg. Letztere Art gilt vielfach noch für eine blosse Varietät von
Saxeseni Htg., ist aber durch dieselbe Form der Sägescheide, wie sie oben
beschrieben wurde, davon durchaus specifich verschieden. Bei Pini Eetz.
findet sich gleichfalls eine ähnliche Bildung der Sägescheide. Von den
verwandten Arten unterscheidet sich die neue Species durch den viel
robusteren Körper, durch viel breiter abgestutzte Sägescheide und durch
viel dichtere Sculptur des Mesonotum und des Hinterleibes.
GEN. HOLCOCNEME Knw.
1. Kopfschild an der Spitze deutlich und tief ausgeschnitten „. 2.
— « an der Spitze schwach ausgerandet — — 5.
2. Hinterleibsmitte mehr-weniger hell gefärbt — ... ... ... ... 3.
— Hinterleib ganz schwarz ... - — 4.
3. $ Mesopleuren sehr dicht punctuliert, matt ; Fühlglied 4 mit Ausnahme
seiner Basis und Glied 5 ganz, sowie mehr-weniger die Seiten des
Hinterleibes weiss; Mitte des Hinterleibes roth. — Länge 11— 12 mm.
1. H. insignis Htg.
— Mesopleuren schwach punctuliert mit einigem Glanz; Fühler beider
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Geschlechter schwarz ; das dritte und vierte Hinterleibssegment mehr-
weniger weisslich, oder nur die Känder bleich, — Länge 10— 13 mm.
2. H. princeps Zadd.
4. Scheitel gross, doppelt so breit, als lang ; Sporne der Hinterschienen
viel kürzer als der halbe Metatarsus; cT Eindruck auf dem achten
Eückensegment gross und deutlich ; der dicke Mittelkiel überragt nicht
das Segment ; J Sägescheide von der Seite gesehen oben gerade mit
scharfer Ecke am Ende. — Länge 8— 11 mm.
3. H. coeruleocarpa Htg.
— Scheitel klein, um die Hälfte breiter als lang; der längere Sporn der
Hinterschienen gut halb so lang, als der Metatarsus; cf achtes Kücken-
segment am Ende ohne deutlichen Eindruck ; der Mittelkiel liegt fast
ganz ausserhalb des Segmentes ; j Sägescheide von der Seite gesehen,
mit stumpfer Spitze ungefähr in der Mitte. — Länge 8— 11 mm.
4. H. crassa Fall.
5. Kopfschild in der Mitte des Vorrandes schwach ausgeschnitten; Klauen-
spitze scharf, zweispaltig; Mesopleuren fein, weitläuftig punctuliert;
Körper schwarz .— — — — — — — — 6.
— Kopfschild am Ende über seine ganze Breite schwach ausgerandet;
Klauen mit Subapicalzahn ; Hinterleib in der Mitte roth ... ... 7.
6. Ç Der längere Sporn der Hinterschienen kaum so lang als der halbe
Metatarsus ; Beine schwarz, und nur die Trochantern und die Basis der
Schienen weiss. — Länge 11 mm.._ .._ 5. H. Yokohamensis n. sp.
— Der längere Sporn der Hinterschienen fast Vs so lang als der Metatar-
sus; Beine hell gefärbt, und nur die Hüften schwarz, die Schenkel
röthlichgelb, die Trochantern und die Schienen weisslich; an den
Hinterbeinen die Tarsen, das Ende der Schienen und die Knie schwarz.
Länge 7— 9 mm. ._. ... ... .__ ... ... 6. H. Wahlbergi Thoms.
7. Hinterleib eiförmig ; Mesopleuren weniger dicht punctuliert; Scheitel
länger als die beiden ersten Fühlerglieder zusammen ; Subapicalzahn
der Klauen kurz ; die Schienen gelblichweiss, an den Hinterbeinen die
Knie, das Ende der Schienen und die Tarsen schwarz ; am Mittelleib
nur die Pronotumecken und die Flügelschuppen bleich. — Länge
8—9*5 mm.._. ... ... ... ___ ... ... ... „. 7. Erichsoni Htg.
— Hinterleib bei beiden Geschlechtern fast kegelförmig ; Mesoj)leuren sehr
dicht punctuliert, matt; Scheitel nicht länger als das erste Fühlerglied;
Subapicalzahn der Klauen lang; Seitenlappen des Pronotum, Flügel-
schuppen und Beine ganz roth, und nur an den Hinterbeinen die
Spitze der Schienen und die Tarsen schwarz. — Länge 8
—
10 mm.
8. H. lucida Panz.
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ad 1. H. insignis Htg. ç . — Leider fehlt noch immer das Männchen
dieser ebenso seltenen als schönen, und besonders durch die bei Nematiden
ganz ungewöhnliche Färbung der Fühler überraschenden Species. Ein weib-
liches Exemplar wurde von Herrn Lange-Annaberg im Erzgebirge erbeutet
und mir freundlichst mitgetheilt. Ausser aus Deutschland ist die Art nur
aus Schweden bekannt.
ad 2. H. priuceps Zadd. cf ç — Zaddach hat nur das Weibchen dieser
gleichfalls seltenen Art gekannt und beschrieben. Das Männchen, welches
mir aus der Schiueiz vorliegt, entspricht dem Weibchen völlig ; nur sind
das Kopfschildchen und die Flügelschuppen weisslich, die Lippe bräunlich,
der Hinterrand der Pronotumecken röthlich. Am Hinterleibe ist das dritte
und vierte Eückensegment grösstentheils braun mit bleichen Bändern ; der
Bauch ist am Grunde weisslich. Der Hinterleibsrücken ist sehr fein und
dicht querstrichelig mit geringem Glanz. Das achte Kückensegment hat in
der Mitte einen grossen breiten Eindruck mit ziemlich scharfem, das Ende
überragenden Mittelkiel; die grossen breiten Zangen sind schwarz, die
untere Afterklappe ebenso, am Ende etwas dreieckig ausgezogen; die
Fühler so lang wie der Körper, etwas komprimiert.
ad 3. H. coeruleocarpa Htg. d" ç— Bereits Thomson hat diese Art
durch sichere plastische Merkmale von der folgenden, unter dem Namen
brachyacanthus unterschieden. Darum hätte sich Zaddach nicht berufen
fühlen sollen, beide Arten zu vermischen. Was die Benennung betrifft, so
hat Hartig mit dem Namen sulcipes sicher den N. crassus Fall, bezeich-
net. Dafür beweisen die Worte in seiner Beschreibung: «Hüften und
Scheukelringe an der Basis, Hintertarsen und Tibién schwarz», denn bei
der anderen Art pflegen die Trochantern und das Ende der Hüften bleich,
weisslich-gelb zu sein; und die Hinterschienen sind nur an der Spitze
schwarz, während sie bei crassus stets bis auf den schmaleren oder breite-
ren Grund schwarz gefärbt sind. Wenn schliesslich auch die Randader als
schwarz bezeichnet wird, so ist das ein Versehen oder Druckfehler. Nun
wäre es ja möglich, dass Hartig ein kleineres Exemplar derselben Species,
zwei Nummern weiter, unter dem Namen coeruleocarpus beschrieben hätte,
denn die geringen Färbungsunterschiede sind unsicher, und plastische
Unterscheidungsmerkmale führt er nicht an. Aber im KLUG'schen Museum
steckt ein Exemplar, das wahrscheinlich schon von Klug mit dem Namen
coeruleocarpus bezeichnet worden ist, und das der HARTiG'schen Beschrei-
bung offenbar zu Grunde gelegen hat. Daraus erklärt sich auch der auf-
fällige Umstand, dass Hartig zwischen beiden Arten einen Unterschied in
der Färbung des Flügelmales will wahrgenommen haben. Der Name coe-
ruleocarpus muss der von Thomson als hrachyacanthus unterschiedenen
Species verbleiben.
Dass Hartig die zwischen beiden einander sehr ähnlichen Arten vor-
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handenen Färbungs-Ünterschiede richtig herausgestellt hat, ist schon oben
gezeigt. Umsoweniger Ursache hatte Förstek den coeruleocarpus Htg.—
crassus Fall, zu setzen und nun seinen hrevispinis davon zu unter-
scheiden, ohne doch denselben besser zu beschreiben, als Hartig seinen
coeruleocarpus. Die von Förster entdeckten plastischen Unterschiede,
abgesehen von der Länge der Tibiensporne, sind nämlich gar nicht vor-
handen. Offenbar hat er auch hier wie gewöhnlich, nur ein einziges
Männchen besessen, dem er ungeschickter Weise beim Ein fangen künst-
liche plastische Merkmale beigebracht haben dürfte.
ad. 4. H. crassa Fall, cf j— Wenn von den Le Peletibr'sehen Arten
eine hier als synonym citiert werden soll, so kennte das nur Suessionensis
sein. Der vicinus kann nicht gut hierher gehören, da die Basis aller Schen-
kel schwarz sein soll. Allerdings weiss ich den vicinus auch nicht auf eine
andere Species zu deuten.
Sowohl crassa als auch coeruleocarpa sind mit Crataegus durch das
ganze nördliche und mittlere Europa verbreitet ; letztere ist mir auch noch
aus Italien bekannt geworden.
ad. 5. iî. Yokohamensis n. sp. ç
— Nigra, nitida; trochanteribus et
tibiarum basi albis ; labro, tegulis, tibiis anterioribus antice sordide albe-
scentibus ; capite crasso, quam thorax baud angustiore ; clypeo apice vix
emarginato; antennis subcompressis, truncum longitudine fere superanti-
bus; articulo tertio 4-o non longiore; alis subhyalinis, costa pallida,
stigmate nigro
;
pedibus validis, calcaribus nigris, postitis metatarsi me-
dium vix attingentibus ; unguiculis apice bifidis. — Long. 1 1 mm.
Patria : Japonia.
Die japanische Species, von der mir leider nur das Weibchen vor-
liegt, stimmt in allen plastischen Merkmalen sosehr mit der folgenden Art
überein, dass an eine specifische Trennung kaum gedacht werden könnte,
wenn nicht die Hintertarsen verhältnismässig länger und der innere Tibien-
sporn entschieden kürzer sich erwiesen, üebrigens werden beide Arten
wegen der verschiedenen Färbung der Beine und der verschiedene!! Grösse
kaum mit einander verwechselt werden können.
ad. 6. H. Wahlbergi Thms. cf $ — Das bisher nicht beschriebene
Männchen entspricht dem Weibchen vollkommen und ist von kleinen
Männchen der vorigen Arten leicht durch den schwach ausgerandten Cly-
peus und die schwach punctierten glänzenden Brustseiten zu unterscheiden.
Aus Deutschland kenne ich Exemplare von Westfalen und Sachsen.
Auch das Budapester National-Museum besitzt ein weibliches Exemplar
von Vaganski Vrh.
ad 7. H. Erichsoni Htg. ç ist die nächste Verwandte Wahlbergi und
lucida, von jener durch das über die ganze Breite schwach ausgerandete
Kopfschildchen, durch die nicht bifiden, sondern mit kurzem Subapical-
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zahn bewaffneten Klauen und durch andere Färbung, von diesem durch
weitläuftiger punctierte, wenn auch ziemlich matte Brustseiten und durch
andere Form des Hinterleibes verschieden. Auf den Mesopleuren sind die
Zwischenräume der ziemlich kräftigen Punkte äusserst fein gerunzelt und
daher fast matt. In meinem Catal. Tenthred. Europ. hal)e ich die Art un-
richtig unter Lygaeonematus aufgeführt.
Das noch fehlende Männchen wird leicht an denselben plastischen
Merkmalen erkannt werden können, die das Weibchen auszeichnen. Beson-
ders wird es von dem sehr ähnlichen cT der Pristiphora Quercus Htg. an
dem deutlich ausgerandeten Clypeus, dem längeren Scheitel, dem dickeren
glänzenden Kopf und den kräftigeren Beinen erkannt werden können.
Die Art scheint weit verbreitet zu sein, da sie mir auch aus Steier-
mark bekannt geworden ist. Wahrscheinlich ist sie durch das ganze nörd-
liche und mittlere Europa verbreitet und dürfte sicher auch in Ungarn
nicht fehlen.
ad 8. H. lucida Pz. cT j ist durch ganz Europa verbreitet und wegen
der eigenthümlichen Kegelform des Hinterleibes unverkennbar. Le Pele-
TiER beschrieb die Art unter dem Namen N. cindiift.
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LEPIDOPTEKOLOGIAI MEGFIGYELÉSEK.
(OBSERVATIONES LEPIDOPTEROLOGICAE).
Abafi Aigner LAJOS-tól, Budapesten.
LYCAENA JOLAS 0.
Csínos Lycaena-ink egyik legszebbike és legnagyobbika, a L. Jolas,
határozottan délkeleti faj, a mennyiben Franczia- és Németország délibb
részein is elfordul ; de Bécsen túl már nem terjed, míg kelet felé egész
Amásiáig tenyészik.
Ez érdekes lepkét 1816-ban legelször Koy Tóbiás találta a budai
Farkasvölgyben; hernyóját pedig Frivaldszky Imre 1828-ban födözte fel, s
azt 1833-ban Freyer müvében le is írta.
A hernyó tudvalevleg a Colhdea ashorescens magtokjában él s annak
magjával táplálkozik. A magtokot csak akkor rágja át, midn bebábozni
készül, vagy élelme elfogyván, eddigi lakhelyét elhagyja és más tokba fura-
kodik.
Már az elbbi években feltnt elttem, hogy a hernyó által üresen
hagyott tokokban soha megfelel mennyiség bélsarat, legfeljebb annak a
szövedékben megakadt némi csekély maradékát láttam; e helyett azonban
igen sok esetben a fülbemászók (Forticula auricularia) egy-két virgoncz
példányát.
Eszleltem ezt, mint mondám, de jelentséget neki nem tulajdonítva,
az okát nem is kutattam.
Az 1894-diki év meghozta e jelenség magyarázatát. A nagy szárazság
miatt a CoUutea magtokjai nem igen fejldtek és többnyire id eltt elszá-
radtak. Augusztus hó közepén mégis akadtam oly bokorra, melyen sok
magtok volt, s ezekben találtam is néhány Jolas-hernyót. Egyik tokot fel
sem akartam tépni, mert a világosság felé tartva, láttam, hogy van benne
ugyan hernyó, de fülbemászó is, és úgy vélekedtem, hogy az utóbbi a her-
nyót bizonyára megölte. Kíváncsiságból még is felnyitottam a tokot, a fül-
bemászó kiugrott, de ott volt a hernyó is, még pedig sértetlenül.
Az elbb érintett jelenség meg volt fejtve. A fülbemászó kedvelje a
Jolas-hernyó hulladékának. E végbl az elhagyott magtokokat felkeresi, a
más tokba átment hernyót követi s annak szk lakása tisztántartásáról gon-
doskodik.
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E jelenséget, mint adalékot az állatvilág közrendészetéhez — mely-
rl annak idején Schleiden oly érdekesen írt — érdemesnek tartottam a
fölemlítésre.
Megjegyzem még, hogy a hernyó nevelése sok bajjal jár, mert a sza-
badban találtak táplálására egész ágakat kell haza hozni, s az azokon lev
tokokba a hernyókat belevarrni. A bebábozás a fogságban száraz Colhdea
lomb alatt megy véghez. A lepke a következ, olykor csak a második év
június havában kel ki.*
KET, EDDIG ISMERETLEN HERNYÓRÓL.
(Az Ino tennicornis és chloros hernyójáról).
Vannak kedvenczeink, úgy a családban és társadalmi életben, mint
az állatvilágban is. Az én kedvenczeim a lepkék közül régtl fogva a Zygae-
nidák családjához tartozó Ino Leach (Atyciiia 0.) nem apró lepkéi, melyek
többnyire szép zöld, aranycsillogású pikkeWzetük által különböznek min-
den rokonaiktól. Azonban csak öt éve, hogy e nemet nagyobb figyelemmel
kisérem.
Az 1890-ik év május hava 22-töl június hava 25-ig ugyanis a Gellért-
hegyen nagyobbszámü különböz fajtájú Ino-lepkét fogtam, a melyek
részint röpködtek, részint a Centaurea solsticialis és scabiosa virágain, leve-
lein és szárain ültek. Annál gyérebben lépett fel a lepke a következ évek-
ben, a midn búvárlataimat a hernyóra is kiterjesztettem, különösen meg-
figyelvén az említett két növényt. Fáradozásom nem maradt eredménytelen.
Sikerült ugyanis az 1891 és 1892-ben az Ino tenuicornis és 1894-ben az
Ino chloros hernyóját fölfedeznem.
Mieltt ezeket bemutatnám, a jobb áttekintés végett az egész, külön-
ben sem nagy nem gyakoribb fajait sorolom fel. Ezek a következk :
Ino ampelophaga Bayle. Barna, egész teste gyér arany-zölddel be-
hintve, nyakán rézvörössel vegyítve; május hó végétl július hó elejéig
Budapesten igen ritka, másutt olykor gyakori. Hazánkon kívül elfordul
Krajnában, Dél-Európában és Kis-Azsiában. Hernyója hamuszürke, feketés
szemölcsökkel, gyér szürke szrözettél. Két ivadékban a szln él s olykor
nagy mennyiségben lejtvén fel, káros is ; az els ivadék (április végén és
májusban) a szl gyönge hajtásait támadja meg, míg a második (június
hóban) a kifejlett leveleket lyukasztgatja át; a mit különben Budapesten
eddig még nem észleltünk.
* Ez érdekes állatnak époly érdekes élsdije az Anisobas cephalotcs nev für-
készdarázs, melyet dr. Kriechbaumer müncheni Hymenopterolog írt le hazánkból.
A szerkeszt.
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Ino Pruni Schiff. Barna, fels szárnyai gyér sötétzöld vagy kék pik-
kelyzettel
;
június hó vegétl július hó közepéig csaknem egész Európában
található. Hernyója hússzín vagy sárgás-piros, hátán fekete foltokkal s
ugyanoly szín oldalsávval; május hóban kökényen, tölgyön és hajdi-
nán él.
Ino Globulariae Hb, Fels szárnyai zöld vagy kék vékony pikkely-
zettel, alsó szárnyai szürkék, hosszúak és végig szélesek
; július havában
repül nálunk és délibb Németországban. Hernyója szürke, két sárgás sáv-
val és két sor vöröses szemölcscsel; május és június hóban a Centaurea
jaceaésscabiosa leveleiben él, melyekbe, a levél húsából táplálkozván, nagy
fehér foltokat rág.
Ino chlores Hb. Az elbbinél kisebb és formátlanabb ; fels szárnyai
hegyesebbek, alsó szárnyai inkább bársonyszegletesek, hegyök gömbölybb
;
június hó közepétl augusztus hó elejéig fordul el Ausztriában, Dalmátiá-
ban, Görög-, Török- és Magyarországban, itt azonban csak Budapesten,
Pozsonyban, Eperjesen és Kolozsvártt. Hernyója eddig ismeretlen volt.
Ino tenuicornis Zellee. A chloros-hoz igen hasonló, csakhogy a
hímnek csápja bozontosabb, a nstényé pedig vastagabb és tompább. Dél-
Európában, azaz : Siciliában, s Dalmátiában, Görög-, Török- és Magyaror-
szágban, s itt csak Budapest, Pozsony, Nyitra és Trencsén környékén fordul
el május hó végétl június hó végéig. — Hernyója eddig ismeretlen volt.
Ino subsolana Stgr. (elbb a cogínaía Ebr. válfajaként ismeretes, mely
csak Andalúziában él ; míg újabban Staudinger önálló fajnak ismerte fel.)
A Globulariae-hez hasonló, csakhogy fels szárnyai kevésbbé fényesek s
inkább aranyszínek, és hogy nstényének csápja végig fürészalakú. Junius
hó közepétl augusztus hó elejéig röpül Dalmátiában, Görög- és Magyar-
országban, még pedig Budapesten kívül Pécsett és Mehádiánál is. — Her-
nyója még nincsen leírva.
Ino Budensis Spr. Fels szárnyai igen fényes aranyzöldes, ritkábban
kékes csillogásúak, alsó szárnyai a Globularaei-nél sokkal világosabbak,
átlátszóbbak, csáj)jai igen rövidek, nsténye feltnen kicsiny. Május hó kö-
zepétl július hó elejéig repül a budai hegyeken s állítólag Sareptában is.—
E specialis magyarnak tekinthet állatnak hernyója még ismeretlen.
Ino Statices L. E mindenütt gyakoribb, rézvörös csillogású lepke
nálunk június hó elejétl július hó végéig fordul el. — Hernyója szürke,
sárgás oldalsávval ; május-június havában szabadon él a Ruynex acetosá-n
és Globularia vulgariis-on, var. micans-é a Cistus salviaefolius- on.
Ino Geryon Hb. Az elbbihez igen hasonló, de fels szárnyai keske-
nyebbek, csápjai pedig rövidebbek és vastagabbak. Hernyója zöld, barna
hátsávval és fehér oldalsávval ; május hóban Helianthemum vulgare-n él és
júliusban fejldik lepkévé. Déli-Németországban, Angliában és Spanyol-
országban honos ; nálunk nem fordul el.
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Ezek a középeurópai Ino-fajok. Kettejének újonnan fölfedezett her-
nyójához térek most át.
Az Ino tenuicornis hernyójának alapszíne sárgásfehér, három sor
fekete ponttal és három sor barnás szrzet sárga szemölcscsel, feje csont-
szín, két szívalakú fekete folttal ; mells lábai és lélekzö lyukai feketék.
Életmódja majdnem olyan, mint a Glohularia-é. April-május hóban a Cen-
taurea scabiosa,jacea és solstícialis- on él olyformáu, hogy eleintén a levéléi
hegyébe belerágja magát s annak bels húsos részét felemészti, csupán az
átlátszó fehéres küls mezt hagyván meg. Kifejldöttebb korában szabadon
a leveleken is található, melyek húsos részébl táplálkozván, csupán
átlátszó szövedéküket hagyja meg, miáltal a leveleken fehér foltok kép-
zdnek.
Ino chloros hernyója az elbbihez igen hasonlít, de piszkosabb fehér,
a szemölcsök szrzete rövidebb, az oldalon lev szemölcsök s azok szörzete
pedig világos lilaszínek. Életmódja is épen olyan mint a temiicornis-G
;
de május végétl június hó közepéig csupán a Centaurea scabiosa és
jaceá-n leltem.
Mind a két hernyó gyönge fonadékban— mely a Spilosoma-fajokéhoz
hasonlít — a föld alatt, ritkábban a tápnövény szára alján alakul át csont-
szerü, fényl, zöldesen csillogó bábbá, mely a mellén három hosszú tüské-
vel van ellátva. A két faj bábjait alig lehet egymástól megkülönböztetni.*
Egy másik Lio-}ier)iyó is ismeretes, de még nincsen leírva; még
pedig az Ino subsolana-é, melyet Viertl Béla, érdemes pécsi kutató április
és május havában az Echhiops sphaerocephalus zsönge leveleiben fedezett
fel, de a melyet eddig elmulasztott praeparálni vagy leírni. E mulasztás
az 1895 év tavaszán pótolva leend.
Ekkorig remélhetleg sikerülni fog az Ino Budensis hernyójára is
ráakadnunk, s akkor aztán az összes középeurópai Ino-fajok fejldési s
átalakulási viszonyai ismeretesek lesznek.
* E két hernyó rajza s a czikk német nyelv ismertetése a következ füzet-
ben fog megjelenni.
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LACEETA PKATICOLA Evebsm.
A MAGYAE FAUNA EGY ÚJ GYÍKJA.*
Méhely Lajos tanártól, Brassóban.
Magyarország gyík-faunájában &,Lacertanemhöl eddig csak a következ
négy fajt ismertük : zöld gyík (Lacerla viridis Laue), fïirge gyík (L. agilis
L.), elevenszül gyík (L. vivipara Jacq.) és fali gyík (L. muralis Laue).
Azt hittük, hogy ez a sorozat Magyarországra nézve be van fejezve,
mert annyi kutatás után nem volt föltehet, hogy ebbl a nembl még
ismeretlen fajok legyenek hazánkban. Annál nagj'obb volt tehát csodálko-
zásom s egyúttal örvendetes meglepetésem, midn ez év június havának els
napjaiban a Cserna völgyéhen, Herkules-fürd közeiéhen, Q,Lacertapraticola
EvEESM. nev fajra bukkantam, mely eddig csupán csak a Kaukázus vidé-
keirl volt kimutatva, s így nemcsak Magyarországra, de a tulajdonképeni
Európára nézve is új jelenség.
Meglepett, hogy ezzel a gyíkfajjal épen olyan területen kelle találkoz-
nom, hol elttem már nagyon sokan, bel- és külföldi zoológusok, st szakszer
herpetológusok is kutattak s hol ez az állat épen nem ritka, a mennyiben
nekem rövid id alatt 80 példány jutott birtokomba. Eldeim azonban,
minthogy ez a faj termetében és viselkedésében, st színezetében is némikép
az elevenszül gyíkra emlékeztet, valószínleg emennek tartották s nem
méltatták figyelmükre.
A Lacerta praticola-t Eveesmann fedezte fel a Kaukázusban s írta
le elször 1834-ben. Azóta már többen foglalkoztak vele s különösen Kessler,
dr. J. V. Bedeiaga, dr. 0. Boettger és G. A. Boulengee írtak róla tüzeteseb-
ben. Ha én most újból leírom, nemcsak azért teszem, hogy mint hazai fajt
a magyar irodalomba bevezessem, hanem mert oly sok eleven példány levén
módomban tanulmányozhatni, mint a korábbi észlelk egyikének sem, a
régibb leírásokat sok tekintetben helyesbíthetem és kiegészíthetem s nem
egy, eddig ismeretlen vonást közölhetek állatunk biológiájából.
* A M. T. Akadémia Ill-ik osztályának 1894. szept. 22-én tartott ülésén bemu-
tatta dr. Entz Géza r. tag.
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Nagyság s termet.
A magyarországi példányok nem kisebbek a kaukázusiaknál ; legna-
gyobb példányom 154 mm. hosszú, az irodalomban említett legnagyobb
példány 154'5 mm.* A hímek általában valamivel kisebbek.
Termetében némikép az elevenszül gyíkhoz hasonlít, azonban fejé-
nek, törzsének, farkának és végtagjainak alakja tekintetében közelebb áll
a fali gyíkhoz. Feje aránylag hosszabb, tetemesen alacsonyabb s a halánték
táján keskenyebb, arczorra valamivel hosszabb, karcsúbb s hegyesebben ke-
rekített, mint az elevenszül gjáké. Törzse lapított, a nstényé hosszabb
(35—42 mm.), a hímé rövidebb (29—33 mm.). Végtagjai karcsúbbak, mint
az eleven szül gyíkéi s a fali gyíkéira emlékeztetnek ; a hátulsók a hímeknél
hónaljig, a nstényeknél csak a törzs els harmadáig érnek. A sugártermet
fark fokozatosan vékonyodó, 1*48
—
l*76-szor foglaltatik az egész test hosz-
szában, a hímeké valamivel hosszabb. Karmai rövidek.
Pikkelyruha.
A fejvért paizsai nagyobbrészt közönséges alkotásúak, csupán a követ-
kezk emelendk ki. A két falpaizs (se. parietalia) között — mint már
EvEESMANN haugsúlyozta— többnyire három páratlan joaizs található (21 cf
és 27 ? -nél), minthogy a falközti paizs (se. interparietale) hátsó harmada,
olykor a fele, négyszög kis paizs alakjában külön vált. Ha csak két páratlan
paizs van e helyen (17 cf és 13 j -nél), úgy a falközi paizs hátrafelé nagyon
keskenyed, hosszúra nyújtott ötszög, melyhez a valamivel szélesebb s csak
félakkora hosszúságú, trapézalakú nyakszirtpaizs (se. occipitale) csatlakozik.
E tájék tekintetében feltn hasonlatosság constatálható a fali gyíkkal.
Ugyanis, ha a fali gyíknak a falpaizsai között csak két páratlan paizsa van,
ezek a L. praticola hasonló paizsaival teljesen megegyezk, csakhogy a fali
gyíknak szintén igen gyakran három paizsa van (különösen a délibb fekvés
lelhelyekrl származó példányoknak), s így 26 herkulesfürdöi példány között
9-szer, 20 fiumei példány között 11 -szer, 17 budapesti példány között 5-ször
és 3 nagy-disznódi (Erdély) példányon fordul el ez az eset. A mi tehát
más Lacertáknál nagyon ritka kivétel, az a fali gyíkon nagyon gj^akori
jelenség, a L. praticolá-n pedig már a faj határozott jellegéül tekinthet,
mely idvel bizonyára teljesen meg fog állandósulni, annyival is inkább,
mivel három paizsuk a nstényeknek, kett pedig a hímeknek van gyakrabban
* Dr. O. BoETTGER «Radclé's Fauna n. Flora des südwestlichen Caspi-Gebietes»,
p. 38. Leipzig, 1886.
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s ismeretes, hogy a Lacertáknál a nöi jellegek sokkal általánosabban örök-
lödnek át az ivadékokra.*
A falpaizs külsö-mellsö széle soha sem érinti a legfels szem mögötti
paizsot (se. postoculare),** minthogy azt a negyedik fels szempaizs (se.
supraoculare IV.) s az els fels halánték-paizs találkozása megakadá-
lyozza.*** Az öt, vagy hat szemöldök-paizs (se. supraciliaria) a fels szem-
paizsoktól állandóan egy 2— 7 tagú szemcsesor által különül el. Allatunkon
mindig csak egy orr-kantárpaizsot (se. naso-frenale) és hét fels ajakpaizsot
találunk, melyek közül az ötödik áll a szem alatt. A falpaizs küls széléhez
két vagy három négyszögletes fels halántékpaizs illeszkedik, ezek közül az
els fölfelé mindig a negyedik fels szempaizszsal, lefelé pedig többnyire
(59 esetben 80 közül) a nyolczszögletes nagy rágópaizszsal (se. massetericum)
érintkezik ; ez utóbbi eset a fali gyíkon is elég gyakori. A rágó paizsot a
a félhold alakú dobpaizstól (se. tympanale) s a fels ajakpaizsoktól csak egy,
a szemtl azonban három paizssor különíti el. Az alsó ajak-paizsok száma
6—6, az állpaizsoké 6 pár, melyek közül mindig 3 pár találkozik az áll
középvonalában. A torok-barázda elmosódott; a nyakörvig a leghosszabb
sorban 17—18 torokpikkely áll; a nyakörv 6—9 tagú, gyengén fogazott.
A hát pikkelyei — mint az elevenszül gyíkon — hosszúkás hatszö-
gek, gyengén cserepesek ; a törzs oldalán levk kisebbek, kerekített négy-
szögek ; valamennyi átlós gerinczet hord. A háton 1 cm.-nyi hosszaságra
1 8^— 19 pikkely megy(az elevenszülgyíkon 10(c)— 16(cf),a fali gyíkon 25)
.
Egy haspaizs hosszára többnyire 2 pikkelysor megy, helyenkint 3. A törzs
közepe körül 36—40 pikkely áll egy keresztsorban. A haspaizsok hat sorban
mennek hosszában, egy hosszanti sorban a hímeknek 25—27, a nstények-
nek 28—31 paizsukvan; a mellékpaizsok kicsinyek. A nag}' alfelpaizsot
(se. anale) egy 8— 10 tagú paizssor övezi. A fark hátát hegyezett, gerinczes
pikkelyek födik; a hím farkán 83—97, a nstényén 62—81 pikkelygödröt
számláltam. A czombmirigyek száma 9— 14, rendesen 10—12; a mirigy-
szájadékok a hímen ellyptikusak, nagyok, kiemelkedk, a nstényen kerek-
dedek, kicsinyek, laposak.
* Dr. J. V. Bedeiaga bizonyára csak vizsgálati anyagának elégtelensége folytán
vonhatta kétségbe Eversmann jogos állítását, mondván: «Gerade in Bezug auf die
von den Parietalen begrenzten medianen Scliildehen weist Lacerta praticola nichts
Bemerkenswertes auf». («Beiträge zur Kenntniss der Lacertiden- Familie». Abh. d. sen-
ckenberg. naturf. Ges. XIV. 1886. Sep. Abdr. p. 353.)
** Összes hazai Lacertáink pholidosisának összehasonlítása arra a meggyzdésre
juttatott, hogy a szem hátulsó szögletéhez illeszked paizsocskát nem a szemöldök-
paizsok (se. supraciliaria) utolsó, hanem sokkal természetesebben a szemmögötti paizs-
sor (se. postocularia) els tagjául tekinthetjük. A szóban lev szemmögötti paizs itt is
ilyen értelemben veend.
*** Ép így van ez a zöld és a fürge gyikon ; ellenben ennek fordítottját tapasz-
taljuk az elevenszül s a fali gyikon.
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Színezet.
Allatunk fejvértje vörös-barna, vagy bronz-barna; szepltlen, vagy
kicsiny, sötét pettyekkel behintett. A hát középmezeje a fejvért szélességé-
ben sárgás-, vörhenyes-, vagy olajbarna, néha azonban hamvasszürke. Ezen
a középmezön a nyakszirtj)aizs hátsó szélén ékalakiian ered, hátrafelé
szélesed s a fark els vagy második harmadában ugyancsak csúcsba futó
sárgás-, vagy olajbarna sötét szalag vonul végig, mely azonban a hamvas-
szürke példányokon élénk téglavörös is lehet. Ezt a szalagot szabálytalanul
elhelyezett sötétbarna vagy feketés, szögletes foltok és vonáskák szegélyezik,
minek következtében oldalszélei mintegy csipkézettek. E szalag szegélyfolt-
jaival együtt gyakran nagyon elmosódik. A fark háta egyszinü szürke ; a
végtagok fölül vörhenyes-barnák, sötéten pettyezettek. Az orr csúcsa s a
fels ajakpaizsok sárgás-fehérek. A törzs oldalán, az orrlyukon ered s a
szemet átszel széles, sötétbarna pánt húzódik, melynek fels szélét sötét
pettyek kisérik ; alsó harmadában egész hosszában egy fehéres csík szeli át ;
fels szélesebb részében a himnél sárgás foltok tnnek el. Az áll s a torok
fehér; a mell s a has a hímen világos borsózöld, a nstényen ragyogó
kénsárga ; a fark alul fehéres.
A fiatalok a felnttek színruháját viselik, színeik azonban még kevésbbé
kifejezettek s a test alsó oldala többnyire fehéres-zöld.
Ivari dimorphismus.
Hím. Kisebb, karcsúbb, törzse rövidebb ; haspaizsai 25—27 kereszt-
sorban állnak. Hátsó végtagjai hónaljig érk. Farka erteljesebb, hosszabb,
tövén duzzadt, 83— 97 pikkelyörv van rajta. Czombmirigyeinek szájadékai
nagyok, ellyptikusak, kiemelkedk. Hátrajza kifejezettebb ; oldalpántja fels
részében sárgás foltok tnnek el ; alsó oldala borsózöld, szepltlen.
Nstémj. Nagyobb, vaskosabb, hosszabb törzs. Haspaizsai 28—31
keresztsorban állanak. Hátsó végtagjai csak a törzs els harmadáig érnek.
Farka karcsúbb, tövétl kezdve egyenletesen vékonyodó, 62—81 pikkelyörv
van rajta. Czombmirigyeinek szájadékai kicsinyek, kerekdedek, lajtosak.
Hátrajza kevésbbé kifejezett; oldalpántja egyszín ; alsó oldala kénsárga,
szepltlen.
Földrajzi elterjedés.
A faj eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes, és a Cserna völgyének
alsó részében a következ hegyeken találtam reá: Coronini-magaslat,
Clepeiiiacu, Ogasiil Cosianc, Locu ursului, Funtina mosului, Poiana enperi
és Kusiu. Csak a hegység alacsonyabb részeiben tartózkodik s legfeljebb
569 méter magasra hág. A magyarországi s a távol fekv kaukázusi lel-
helyeket nehéz szerves kapcsolatba hozni, fkép mivel a faj Oroszország déli
Természetrajzi Füzetek. XVni. köt. «5
részeibl ismeretlen ; annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy úgy ott,
mint nálunk, a kénes források környékét kedveli.
Életmód.
A vízhez közeled erdtisztások kedvencz tartózkodó helyei. Állandó
lakásul bokrok alá s a gyökérzet közé 10— 15 cm. hosszú, 1—
1
V2 cm. széles
s 45° alatt hajló hengeres vaczkot ás magának. Kitn kúszó s lazakötés
talajban jól ás. Vadászni déleltt 9—1 1 óra között jár ki; a déli nap perzsel
hevétl óvakodik. Természettl fogva szelid s jóindulatú, a fogságban
mihamar megbarátkozik ápolójával. Leginkább rovarokkal táplálkozik, de
válogatós. Legjobban szereti a legyeket, kis pókokat, kicsiny sáskákat, cicá-
dákat, apró molypilléket s a lágytest hernyókat ; másodsorban a Panorpa-,
Forficula-féléket s kis levéldarázsokat ; a Cantharis-, Ehagonycha- és Oede-
mera-féléket bekapja ugyan, de rögtön kiveti ; Orina-féléket, Chrysomelákat,
Coccinellidákat, fulánkos darazsokat s nagyobb mezei poloskákat soha sem
eszik, bármily éhes legyen is ; a földi gilisztát csak immel-ámmal eszi, a
csupasz csigákat pedig utálja. Más gyíkok módjára ritkán iszik, inkább a
harmatot nyalogatja fel a növényekrl. Bizonyára május közepe táján páro-
sodik, mert a június els napjaiban gyjtött nstények már mind hasasok
voltak. A terhes nstény június végén — mint fogságban tartott állataimon
négy ízben tapasztaltam — éjnek idején 4—6 tojást tojik. A tojások hófehé-
rek, 10 mm. hosszúak, 6*5 mm. szélesek, egyik végkön hegyesebben, a
másikon tompábban gömbölyítettek ; héjuk pergamenszer, meglehetsen
vastag. A terrariumban 10 napig jól fejldtek a tojások, azután — sajnála-
tomra — összeasztak.
Rokonsági viszonyok.
' A L. praticolá-i általában a L. vivipara legközelebbi rokonául tekin-
tik ; szerintem a L. muralis-hoz áll közelebb. Mérvadó reám nézve a fej,
törzs, a fark s a hátsó végtagok hasonlatossága ; a fels szempaizsok s a
szemöldök paizsok között lev szemcsesor, a rágó paizs hasonló alakja és
fekvése, a falpaizsok közt fekv páratlan paizsok megegyezése, fleg a fal-
közti paizsnak a L. muralis-on is gyakori ketté oszlása s nem utolsó sorban
a szaporodás módja.
A mennyiben egyes szerzk a L. praticolá-i a L. vivipara helyette-
sít fajául (vicariirende Form) tekintik, én e tekintetben inkább annak a
föltevésnek hódolnék, hogy az egyik faj kizárja a másikat a nélkül, hogy
egymást kölcsönösen helyettesítené. A Kaukázusban a L. praticola elfor-
dulási területén a L. vivipara nem fordul el ; ugyanazt jelenthetem a
Cserna-völgy alsó részére vonatkozólag, hol a bejárt nagy területrl 80
példány L. praticola jutott kezeim közé, de az elevenszül gyíknak nyomára
sem akadtam.
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HYMENOPTERA PARASITICA EDUCATA IN COLLECTIONE
MUSAEI NATIONALIS HUNGARICI.
Auctore Alexandeo Mocsáry Budapestinensi.
I. Ichneumonidae Leaoh.
Parasita.
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Àmblyteîes punctus Gkav.
« lethifer Mocs. ,„
« pseudonymus Wesm.
« camelinus Wesm. ...
« castigator Fabe. ___
« dirus Mocs. ._. ...
« messorius Grav.
« repentinus Geav.
« laminatorius Fabe.
« fusorius LiNN. — ...
Catadelphus arrogator Fabe
Trogus lutorius Fabe ...
« exaltorius Panz.
Psilomastax lapidator Fabe. ...
Anisobas cephalotes Keiechb. ...
Miscophorus flavosignatus Keiechb.
Eurylabus dirus Wesm.
Platylabus pedatorius Fabe. ... ...
Hemichneumon elongatus Eatzb.
Phaeogenes Sesise Mocs.
Ischnus truncator Wesm.
Echtrus lancifer Geav. .__ ...
Osphrynchotus seductorius Fabe. .
Cryptus cyanator Geav. ...
« leucocheir Eazbg
« migrator Geav _.
« obscurus Geav.
Caradrina Kadenii Fee.
Dianthoecia Silènes Hübn.
Hylophila prasina Linn.
Vanessa polychloros Linn.
« xanthomelas Esp.
« Antiopa Linn.
« Urticse Linn.
« Cardui Linn.
Nonagria Sparganii Esp.
Toxocampa limosa Te.
Plusia Asclepiadis Schiff.
Cucullia Chamomillae Schiff.
Mammestra tincta Beahm.
Sphinx convolvuli Linn.
Macroglossa stellatarum Linn.
« fuciformis Linn.
Miselia oxyacanthse Linn.
Pterogon Proserpina Pall.
Sphinx Pinastri Linn.
Deilephila lineata Fabe.
Smerinthus ocellatus Linn.
« Tilise Linn.
Sphinx Ligustri Linn.
Smerinthus ocellatus Linn.
Papilio Machaon Linn.
Argynnis Pandora Linn.
Lycaena Jolas Ochs.
Harpya vinula Linn.
Tesniocampa opima Hübn.
Eupithœcia innotata Hfn.
Taleporia politella Ochs.
Sesia asiliformis Eott.
Bombyx lanestris Linn.
Saperda populnea Linn.
Sceliphron destillatorius III.
Cosmia abluta Hbn.
Clavellaria Amerinaî Linn.
Bombyx quercus Linn.
Zygasna punctum Ochs.
Brotolomia meticulosa Linn.
Cbariptera viridana Walch.
Plusia Asclepiadis Schiff.
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Cryptus pseudonymus Tschek.
« tarsoleucus Gray ...
« viduatorius Gray.
Spilocryptus fumipennis Gray
« hospes Tschek. ...
Plectocryptus perspicillator Gray.
Hemiteles Heringii Eaïzbg. ...
« vicinus Gray . _
Opheltes glaucopterus Linn. ._.
Euryproctiis nigripes Gray.
Metopius dentatus Fabr.
« nasutus Gir. ... ...
Ophion longigena Thoms.
« luteiis Gray —
« macruriis Cress.
« Mocsáryi Brauns ... ...
« obscurus Fabr. „. ...
« parYulus Kriechb.^.
Eniscopilus merdarius Gray.
Allocampus undulatus Gray* ...
Paniscus testaceus Gray.
Habronyx Gravenshortii Forst.
Exochilum circumflexum Linn.
Agrypon tenuicorne Gray.
Anomalon armatum Wesm.
bellicosum Wesm.
cerinops Gray. _.
genale Thoms.
latro Gray.
Cirrhoidia ambusta Fabr.
Chariptera Yiridana Walch.
Saperda populnea Linn.
Bombyx populi Linn.
Saturnia spini Linn.
Chariptera Yiridana Walch.
Psyche unicolor Hufn.
Pontia Kapie Linn.
Cimbex lutea Linn.
Clavellaria Amerinœ Linn.
Bombyx quercus Linn.
« catax Linn.
Cucullia formosa Eog.
« Chamomillse Schiff.
Cucullia argentina Hufn.
Samia Cecropia Linn.
Cirrhoidea ambusta Fabr.
Episema scoriacea Esp.
Polysphsenis sericata Bkh.
Cucullia Tanaceti Schiff.
« Artemisise Hufn.
Cucullia Chrysanthemi Gbn.
Dianthœcia albimacula Bkh.
Simyra nervosa Fabr.
Bombyx quercus Linn.
Lasiocampa tremulifolia Hbn.
Perigrapha cincta Fabr.
Cloantba radiosa Esp.
Harpya bifida Hbn.
Pygsera curtula Linn.
Polia polymita Linn.
Lasiocampa otus Drury.
Nonagria Sparganii Esp.
Thaïs Polyxena Linn.
Eugonia quercaria Hbn.
Acronycta cuspis Hbn.
Sphinx pinastri Linn.
Calocampa exoleta Linn.
Bombyx castrensis Linn.
Biloba cœruleocephala Linn.
Perigrapha cincta Fabr.
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Anomalon longicorne Brauns
« perspicillator Geav.
signatum Gray.
« trachynotus Brauns.
Ecphora vexans Hlgr. .._
Campoplex bucculentus Hlgr. .
« falcator Thunbg. ...
« insignitus Forst.
« perditor Forst.
« pugillator Gray.
« Oxyacanthse Boie .
Charops decipiens Gray.
Limneria tibialis Gray. ... .
Anilasta melanaria Hlgr.
Banchus pictus Fabr .
Exetastes crassus Gray. ._. ...
« guttatorius Gray.
« illusor Gray.
Perithous mediator Fabr.
Glypta bifoveolata Gray
Lissonota irrisoria Gray.
Pimpla capulifera Kriechb.
« illecebrator Gray.
« inflata Gray. .
« instigator Gray.
melanocephala Gray.
scanica Vill.
túrionellœ Linn.
variicornis Guay, ...
Phalaera bncephala Linn.
Cloanthe Hyperici Fabr.
Bombyx lanestris Linn.
« trifolii Fabr.
Saturnia pavonia Linn.
Zygama laeta Hbn.
Caradrina lenta Tr.
Heliothis dipsacea Linn.
[
Phalsera bucephaloides Ochs.
j
Simyra nervosa Fabr.
Hylophila bicolorana Fuessly.
Hylophila bicolona Fuessly.
Thalera bucephaloides Ochs.
Cirrhoidea ambusta Fabr.
Caradrina pulmonaris Esp.
[
Zygaena Iseta Hbn.
Í
« punctum Ochs.
Caradrina lenta Tr.
Orgyia Ericae Germ.
Cirrhoidea ambusta Fabr.
Chariclea Delphinii Linn.
Notodonta ziczac Linn.
Caradrina Kadenii Fer.
« ambigua Fabr.
Agrotis putris Linn.
Cynips argentea Gie.
Steatoda castanea Clerck.
[
Talpochares pannonica Frr.
I
Sesia cynipiformis Esp.
Limenitis Populi Linn.
[
Deilephila elpenor Linn.
I
Mania maura Linn.
Zygsena punctum Ochs.
Spilosoma mendica Cl.
Cosmia abluta Hbn.
Dasychira fascellina Linn.
Ocneria dispar Linn.
Leucania impura Hbn.
Chariptera viridana Waloh.
Epichnopteryx bombycellaScH.
Psyche viciella Schiff.
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Pimpla viduata Geav.
Theronia flavicans Fabr....
Ephialtes luteipes Thoms. —
Thalessa citraria Oliv. —
Orthopelma luteolator Gray.
Xylonomus filiformis Grav.
Orgyia Ericœ Germ. var. inter-
media Friv.
Psyche Ecksteinii Led.
Agrotis fimbria Linn.
Cymatophora octogesima Hbn.
Saperda populnea Linn.
Tremex magus F. var. alchy-
mista Mocs.
Ehodites Rosêb Linn.
Callidium sanguineum Linn.
II. Braconidae Wesm.
Bracon sulphurator Szepl. —
« caudatus Ratzbg
Rogas rugulosus Nees. — —
« bicolor Spin. — —
« testaceus Spin. — ._.
« circumscriptus Nees.
Chelonus corvulus Marsh. ...
« siilcatus JuR —
Microplitis ocellatse Bouché _._
« tristis Nees. ... „.
« sordidipes Nees.
Apanteles spnrius Wesm. ...
« fulvipes Halid. ...
Microgaster deprimator Nees. ...
Agathis tibialis Nees
Meteorus chlorophthalmus Nees.
Zele discolor Wesm.... ... ...
Aphelonyx cerricola Gir.
Biorrhiza terminális Fabr.
Clidia geographica Frr.
Vanessa Urticie Linn.
Harpya bifida Hübn.
Eupithecia alliaria Staud.
Talpochares pannonica Frr.
« Dardoini B.
Smerinthus ocellatus Linn.
Calophasia casta Bkh.
Plusia consona Fabr.
« modesta Hübn.
Simyra nervosa Schiff.
Agrotis fugax Tr.
Spilosoma fuliginosa Linn.
Í Plusia illustris Fabr.
I
Spilothyrus Altheaî Hbn.
Coleophora Astragalella Zett.
Talpochares flavida Ochs.
Polysphaenis sericata Bkh.
III. Chalcidae Westw.
Leucospis dorsigera Fabr.
Chalcis boops Thoms. ...
« flavipes Panz. ..
« intermedia Dalm.
Osmia rufa Linn.
Calophasia opalina Esp.
Aporia Cratsegi Linn.
Talpochares pannonica Fer.
Zygœna laeta Esp.
« Angelicse Ochs.
« V. Trigonellse Esp.
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Copidosoma trunca,tellum Dalm.
Ormylus tubulosus Wbstw. .„ .
Torymus Bedeguaris Linn.
Oligostheiies stigma Fabk. .
Syntomaspis cyanea Boh. ...
Palmon pachymerus Walk.
Monodontomerus obsoletus Fabr.
Coccophagus scutellaris Dalm.
Eupelmus urozonus Dalm,... ...
Eurytoma Eosss Nees, .. . .
Cleonymus immaculatus Nebs
Cheiropachus quadrum Walk.
Habroscytus Bedeguaris Thoms.
Pteromalus puparum Linn. ... .
Olinx scianeurus Eatzbg __
Plusia modesta Hübn.
Biorrhiza terminális Htg.
Ehodites Eosse Linn.
« « «
Dryopbanta longiventris Htg.
Mantis religiosa Linn.
Vanessa Antiopa Linn.
Orgyia Ericas v. intermedia Friv.
Bombyx quercus Linn.
Leucanium Eobiniarum Dougl.
Biorrhiza terminális Htg.
Í Cynips glutin. v. coronata GiR.
I
Andricus lucidus Htg,
Cynips Caput-Medusas Htg.
Hylesinus Fraxini Fabr.
Ehodites Eosœ Linn.
Pontia Eaj)8e Linn.
Vanessa Antiopa Linn.
« Atalanta Linn.
Biorrhiza terminális Htg.
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A NÉHAI FENICHEL SÁMUEL GYJTÖTTE ÚJ-GUINEAI
CSÚSZÓMÁSZÓK.
Méhely Lajos tanártól, Brassóban.
Az alábbiakban az új-guineai csúszómászók egy kis gyjteményét
kivánom bemutatni, melyet Fenichel Sámuel, a fiatal magyar zoológus»
Új- Guinea észak-keleti partvidékén, az Astrolabe-öböl mellékén álló
Finisterre-li egység lábán szerzett össze. A tudomány lelkesítette ifjú ter-
mészetvizsgáló, mint ismeretes,* 14 hónapot töltött ott (1891—92) s életé-
vel adózott lelkesedésének. Fképen madárbrökbl, rovarok-, csigák- és
etbnographiai tárgyakból álló gyjteménye sok viszontagság után nem rég
a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott, s innen küldettek hozzám
meghatározás czéljából az alant felsorolt csúszómászók is.
Annak daczára, hogy a gyjtött fajok száma nagyon csekély (10 faj,
20 példányban) s hogy Peteks & Dokia, G. A. Boulenger és Dr. 0. Boett-
GEK urak jeles mvei az új-guineai subrégió csúszómászó faunájának meg-
lehetsen tökéletes képét tárják fel, a további adatok — különösen a rit-
kább fajok behatóbb ismerete szempontjából — talán még sem érték-
telenek.**
I. LACEKTILIA.
Família. GECKONIDAE.
1. GEHYEA OCEANICA Less.
Egy eddig ismeretlen nagyságú példány (egész testhossza 240 mm.)
az Astrolabe-öböl környékérl. G. A. Boulenger kitn leírásának minden
tekintetben megfelel, azzal a bizonyára esetleges különbséggel, hogy a
hátsó láb 2. és 3. ujjának kiszélesedett brkarélya az összenyomott végs
* L. Természettud. Közlöny 307. füz. p. 123. 1895.
** A mennyiben itt, hazánk legkeletibb határán, semmiféle összehasonlító anyag
sem állott rendelkezésemre s kizárólag irodalmi, ámbár kitn segédeszközökre kellett
támaszkodnom, esetleges kételyeknek elejét veend, helyénvalónak látom megjegyezni,
hogy a meghatározott példányokat felülvizsgálat czéljából G. A. Boulenger úrnak, a
herpetologia legkiválóbb ismerjének, küldöttem volt el Londonba a British Múzeumba,
ki kérésemet szívélyesen teljesítette s 1895. jan. 26. kelt levelében következkép vála-
szolt : «I have just looked through your specimens and can only confirm your deter-
minations» ; — szívességéért fogadja e helyt is szinte köszönetemet.
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izek tövéig behasított. Fels ajakpaizs 13, alsó ajakpaizs 12; czombmirigy
mindegyik oldalon 23 (a Boulengek leírta példányokon csak 13—20).
Színezetre nézve felül vörhenyes-szürke, szétszórt sötétbarna már-
ványozással ; alul sárgás-fehér ; a fark alsó színe világos-szürke.
2. GECKO VITTATUS Houtt.
Öt teljesen typikus példány az Astrolabe-öböl mellékén lev Bongu
falu környékérl.
Az orrlyukat elülrl az orrcsúcspaizs s az els fels ajakpaizs, hátul-
ról 3—4 kis paizs határolja. A fels ajakpaizsok száma 13— 14, az alsó
ajakpaizsoké 12—13; a czombmirigyeké 22—29. A farkörvök mindegyikét
felül 11—12, alul 4, keresztben men pikkelysor takarja.
A fiatal példányok felül barnásak, a gerincz mentén fehér csíkkal,
mely a tarkó közelében villásan kettéhasad s egész terjedelmében sötét-
barnával szegélyezett. A fark széles sötét-barna gyrkkel övezett ; a has-
oldal fehéres. A termetesebb példányok a borszesz hatása alatt halavány
húsvörösre változtak, de a gerincz csíkja még nyomokban kivehet.
A test egész hossza: 214, 194, 173, 170 és 162 mm.
Família. AGAMIDAE.
3. GONYOCEPHALUS PAPUENSIS Macleay.
Egy kiválóan pompás példány az Astrolabe-öböl környékérl.
Peters & Doelí s Boulenger leírásaival egyez, mindazonáltal az
alábbi eltérésekkel. A dobhártya csak épen olyan széles, mint a szemrés.
A fej hátulját borító pikkelyek kisebbek, mint a fej elején állók. A háttaraj
a tarkótarajnál alacsonyabb s fokozatosan törpülve megy át a farktarajba,
mígnem a fark els ötödében elenyészik. Az el felé hajlított s kinyújtva
a test oldalához szorított hátsó láb vége az arczorr csúcsáig ér.
A borszesz-példány felül s a test oldalán halavány szürkés-rózsa-
szín ; a fej hátulja, a halánték s a tarkó fels része feketebarna, fehérrel
pettyezett ; a dobhártya alatt álló korongszer nagy pikkelyek (szám sze-
rint 6) fehérek; a tarkó oldalán nagy, kerekded-háromszög, fekete folt
van, melyet — mint már Peters &Doeia s újabban Boettgerís kiemelte—
ívalakban a vállig terjed, széles fehér félgyr fog körül; a törzs és fark
oldalán s a végtagokon sötétbarna harántszalagok s ugyanolyan pettyezés
vehet ki. A fogazott brtaraj ez id szerint halvány palaszürke, életben
azonban kéknek látszott lenni. A test alsó oldala szennyes fehér, a torok s
a torokzacskó szürkével márványozott.
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Méretek.
642]
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Famüia. SCINCIDAE.
6. TILIQUA GIGAS Schneid.
Fenichel az Astrolahe-öböl partvidékén két felntt, 532 és 512 mm.
hosszú példányt kerített birtokába.
BouLENGEE leirásától csak annyiban különbözk, hogy a falközti paizs
jóval keskenyebb, mint egy falpaizs, melynek csak fele szélességét éri el.
Az egyik példánynak törzse közepe körül 30, a másiknak 32 pikkely-
sora van.
A színezet felül csaknem hamuszürke ; a fajpaizsok szegélybarázdái
feketebarna szélek; a törzsön keresztül 9, a farkon keresztül 14 fekete-
barna, szabálytalan harántsáv húzódik. Az áll s a torok sárgás-fehér, na-
gyon szétszórt sötét foltokkal; a törzs oldala s a végtagok csaknem teljesen
feketebarnák s világos szürkével tarkázottak. A kisebbik példány hasa tiszta
fehér, a nagyobbiké sötéttel foltozott.
II. OPHIDIA.
Família. BOIDAE.
Subfamilia. Boinae.
7. ENYGRUS CARINATUS Schn.
Az Ó-világ ez apró óriás kígyója egy példányban, még pedig a Bou-
LENGEE-féle B. változatban van elttem. Lelhelye az Astrolabe-öböl
környéke.
A leírásokkal megegyez, csupán annyit vélek kiemelendnek, hogy
a fejtet pikkelyei teljesen simák. Az arczorr vége felül három nagyobb
paizsocskával borított, melyek középsje mögött egy nagyobb s e mögött
két hosszanti sorban összesen hat paizs áll. A szemek között 9 sor pikkely
húzódik és pedig 3 sor a középvonal táján, melyet mind a két oldalon egy-
egy szélesebb s ezektl kifelé ismét 2—2 keskenyebb pikkelysor határol.
A szemörv 10 pikkelykébl s az 5. és 6. fels ajakpaizsból áll; eltér tehát
BoETTGEEnek Új-Guinea délkeleti részébl való példányaitól, hol a 6. és 7.
(ritkábban a 7. és 8.) fels ajakpaizs lép be a szemörvbe. A fels ajak-
paizsok száma 10— 10.
Pikkelyképlet :
Squ. 34; G. "/n ; V. 175; A. 1 ; Se. Vi+51+ 1 (53).
Meretek: A test egész hossza 598 mm., a fark hossza 96 mm.; a fark
hossza 6*2-szer foglaltatik a test egész hosszában.
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Színezet. Felül szennyes vörhenyes-sárga, a gerincz mentén szögletes
sötétbarna foltokkal és harántpántokkal, melyek a hát középvonalában
szabálytalan zeg-zugos szalaggá olvadnak össze s ezenkívül még szabály-
talan sürü reczézettel is összekapcsolvák. Alul sárgás, barnásszürke pettye-
zéssel és hálózatos mustrázattal.
8. ENYGBUS ASPER Gthh.
Három példány az Astrolahe-öhöl partvidékérl.
A leírásokkal — kisebb eltéréseket nem számítva — jól egybevágó.
A szemtl a szemig 8—11 pikkely van a fej tetején; a szemet 10— 13 pik-
kelybl álló örv keríti körül; a fels ajakpaizsok száma 10— 11, az alsó
ajakpaizsoké 12— 13.
Fikkelyképlet:
Squ. 34—35; G. Ve+ G vagy Ve+ T; V. 135—140; A. 1 ; Se. 17—18.
Méretek :
mm.A test egész hossza ...
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olvadt, miáltal az orrlyukak is a fej oldaláról felfelé tolódtak. A kantár-
paizson kívül egy keskeny és magas elszempaizs található, melynek fels
sarka nem éri el a homlokpaizs mells küls szögletét. A szem mögötti
paizsok száma 2 ; a halántékpaizsok kifejldése nagyon ingadozó, mert
míg a nagyobbik példányon jobbról 3+2+ 3 (a hátulsók nagyon hosszúak
és keskenyek), bah'ól 3+ 3 (az utóbbiak közül a két fels hosszú s keskeny,
az alsó pedig három paizsra szakadt), addig a kisebbik példányon jobbról
3+2+2, balról 3+3+2 ilyen paizs jelenik meg. A törzs és fark pikkelyei
tökéletesen simák s végporusaik nincsenek ; a gerincz fölött fekvk a leg-
nagyobbak, hatszögek s mind a két oldalon egy-egy sor nagyobb pikkely
kiséri ket. A has éles szél.
Pikkelyképlet :
Squ. 21 ; G. 2/2; V. 245; A. 1 ; Se. 'Vvs+ l
Squ. 21 ; G. V2 ; V. 247 ; A. 1 ; Se. 68/68+ 1.
Méretek :
A test egész hossza — -
A fark hossza .__ — --
Az utóbbi foglalt az elbbiben _._ ,.
Színezet. A nagyobbik példány felül vörhenyes ólomszürke, hátán
csúcsukkal elfelé fordult, szögletes, sötét palaszürke harántsávokkal, me-
lyek a farkon kicsiny foltokká törpülnek. A sötét halántéksáv csak nyomok-
ban van meg. Alul sárga, hasán vörhenyes-barna pettyezéssel ; a fark alsó
oldala szürke. A kisebbik példány hasonló mustrázatu ; de a hát alapszíne
világos sárgás-barna és a szögletes harántsávok sötét vörösbarnák.
Subfamilia Elapinae.
10. DIEMENIA MUELLEEI Schleg.
Ez a szép és ritka mérges kigyó egy példányban van meg az Astro-
labe-öböl partvidékérl.
Schlegel eredeti leírása pompásan reá illik. Az orr mögötti paizs a
szem elttivel érintkezik ; 2 szem mögötti és 7 fels ajakpaizs, melyek kö-
zül a 3+4. csatlakozik a szemhez; a halántékpaizsok száma 1+ 2; mind
a két oldalon 4 alsó ajakpaizs érintkezik az állpaizsokkal.
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Pikkelyképlet :
Squ. 15; G. 3; V. 157; A. Vi; Sc. «^35+ 1.
Méretek: a test egész hossza 528 mm., a fark hossza 72 mm.; a fark
hossza 7"33-szor foglaltatik a test egész hosszában.
Színezet. Az eddig ismeretes példányok színruháinak nagy eltérése
miatt helyén valónak látom a FENiCHEL-gyüjtötte példány tüzetesebb leírá-
sát. Háta világos fahéjbarna, a hasa felé halaványabb ; a hátgerincz fölött
IV2—2 pikkelysor szélességében ólomszürke csík fut végig a nyaktól a
fark hegyéig. Feje teteje zöldes-szürke (életben valószínleg fzöld), finom
sötétbarna pettyezéssel. A fels szempaizsok s a homlokpaizs hátsó részén
fekete horgonyalakú idom vehet ki, mely nyelével a falpaizsok közös
varratán fekszik s két oldalán egy-egy tojáskép fekete folt társul hozzá.
A fej hátulján széles szívalakú folt van, melynek hátsó vége a tarkón, a
szem mögötti fekete sáv felhágó széles ágával találkozik ; a tarkófolt mögött
a nyakon még egy fekete örv látható. Az említett rajzoknak a fejvértre es
részük élénk fehér szegélylyel van körülvéve. Az orrmögötti paizs hátsó
sarkán keskeny, mély bársonyfekete sáv ered, mely a szem mögött kiszéle-
sedve vízszintesen a nyakörvig húzódik s alulról ép oly széles fehér (élet-
ben talán világos rózsaszín) sáv kiséri. A fels szempaizsok küls szélén
két kicsiny, kerekded folt áll, a szem alatt X -alakú fekete idom, melynek
mells ága az állkapcsot szegélyezve egészen az orrcsúcspaizsig terjed.
Álla, torka s nyakának alsó oldala mély feketés- szürke és aczélkék csillo-
gású. Hasa világos sárgás-barna (életben talán világos zöld), szepltlen.
A megszáradt példányon valamennyi szín rendkívül csillogó és színjátszó.
Meg kell még jegyeznem, hogy a szemmögötti fekete s az t kisér világos
sáv a nyak oldalán korántsem terjed oly messzire hátra, mint a hogy azt
Schlegel 1. és 2. ábrája (Verb. Nederl. overzeesche bes.) feltünteti.
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A MAGYAE FAUNA GASTERUPTION FAJAI.
(SPECIES FAUNAE HUNGAEICAE GENEEIS GASTERUPTION.)
SzÉPLiGETi Gyz tanártól, Budapesten.
A magyar fauna Gesteruption fajait bátorkodom ez alkalommal
közzétenni, ama körülmény kitüntetésével, hogy ily gazdag anyag áll ren-
delkezésemre, azt Bíró L., Daday J., Feivaldszky J., Mocsáey S. és Pável
János urak fáradozásainak köszönhetjük.
BiEÓ Lajos szóbeli közlése alapján felemlíthetem azt, hogy általa a
Tengerpart és a Velebit vidékein gyjtött fajok legnagyobb része a Paliu-
rus aculeatus-t látogatja, mely a tápnövények sorában eddig felemlítve
nem volt.
Említésre méltónak tartom továbbá, hogy én a Gasteruption Tour-
nieri-t Párád vidékérl hozott Cynips Kollári-hól tenyésztettem. A guba-
csot 1882. aug. havában gyjtöttem, melybl az állat 1883. november
havábin jelent meg.
A Nemzeti Múzeum gyjteményében lév magyarországi fajok
száma 15, melyek között egy eddig nem ismert faj, a G. Hungaricum is
helyet foglal.
1. Grasteruption afPectator L. — Budapest, Pécs, Bodajk, Peer (Szilágy
várm.), Duna- Örs (Komárom vm.). Újbánya, Eajecz, Beszterczebánya,
Koritnicza, Poprád, Zsihovecz (Mármaros vm.), Eger, Ernd-puszta
(Nyitra vm.), Hortobágy, Gúth (Szabolcs vm.), Nagyfalu (Szilágy vm.),
Tasnád (Szilágy vm.), Kecskemét, Beél (Bihar vm.), Semesnye (Szol-
nok-Doboka vm.), Szepsi-Szt- György, Mehádia, Orsova, Oravicza,
Karst-hegység, St.-Giorgio.
2. Gasteruption rubricans Guée. — P.-Szarvasd (Szilágy vm.), Borszék,
Mehádia, Carlopago.
3. Gasteruption rugulosum Abeille. — Boglár, Borosznó, Újbánya,
Kecskemét, Szöllöske, Berzászka (Krassó-Szörény vm.), Mehádia, Buc-
cari, Grizsane, St. Giorgio.
4. Gasteruption tibiale Schlett. — Budapest, S.-A.-Ujhely, Pele (Szi-
lágy vm.), Diakovár.
5. Gasteruption pyrenaicum Güér. — Kecskemét, Beél, Kolozsvár,
Szucságh.
6. Gasteruption Freyi Touen. — Gúth, Kolozsvár, Szucságh, Orsova,
Mehádia.
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7. Gasteruption foveolatum Schlett. — Budapest, Duna-Örs, (jùth,
Erd-Bénye (Zemplén vm.).
8. Gasteruption pedemontanum Touen. — Budapest, Kalocsa, Bada-
csony, Borosznó, Újbánya, Yarannó (Zemplén vm.), Erd-Bénye (Zem-
plén vm.), Hortobágy, Kecskemét, Tasnád, Nagy-Várad, Peer, Mehádia,
Ferenczfalva (Krassó-Szörény vm.), Grizsane.
var. Goberti Toükn. — Budapest, Herkulesfürd.
9. Gasteruption terrestre Tourn. — Debreczen, Mehádia.
10. Gasteruption Tourner! Schlett. — Budapest, Peer, Párád (ex Gyn.
Kollari H.), Újbánya, Eperjes, S.-A.-Ujliely, Tokaj, Gútb, Ernd-puszta,
Hortobágy, Tasnád, N.-Várad, Beél, Szepsi-Szt.-György, Mehádia,
Semesnye, Szucságh, Grizsane.
11. Gasteruption Thomsoni Schlett. — Szegzárd, Segesvár, Debreczen,
Peer, Guth, Beél, Homonna, Semesnye, Buccari, Velebit, St.-Giorgio.
12. Gasteruption vagepunctatum Costa. — Budapest, Forró, Szeged,
Beél, Debreczen, Buccari.
13. Gasteruption Kriechbaumeri Schlett. — Kalocsa, Zsihovecz (Már-
maros vm.).
14. Gasteruption granulithorax Tourn. — Budapest, Bodajk, Újbánya,
N.-Mihály, Orsova, Susak,
15. Gasteruption Hungaricum n. sp. — cf j ; long. 12—16 mm. Caput
nitidum, subtilissime punctulatum, pars occipitalis brevis et lata, mar-
gine postico evidenter reflexo, sine foveolis. Genœ brevissimœ. An-
tennse breves, flagelli articulus secundus, quam primus, in cf. sesqui,
in ç duplo longior, tertius in mare duobus prsecedentibus simul
sumptis paulo longior, in femina, quam secundus, longior. Collum
breve. Mesonotum subnitidum, sat remote foveolato-punctatum, pun-
ctis omnibus sat magnis et distinctissimis, in rugas confluentibus, subti-
lissimeque punctulatum. Coxae posteriores tenuiter transverse-sub-
striatse. Abdomen nigrum, segmentis 2—5 rufis, terebra longitudine
corporis, vaginis nigris, apice albis. Pedibus nigris. Alis hyalinis, ner-
vis stigmateque fuscis.
Mas differt : abdominis segmentis 2—5 solum margine postico rufis.
A G. laevicipete Schlett. (Annal, d. k. k. Naturhist. Hof-Museums.
Bd. IV. p. 403) capitis margine postico evidenter reflexo, terebraque corpo-
ris longitudine ; a G. dimidiato Sem. (Bullet. Acad. Imp. d. scienc. de
St. Pétersbourg. Tom. XIII. p. 210) ver : pariter capitis margine, colo-
reque alio abdominis pedumque, bene distinctum.
In varus Hungáriáé partibus satis rarum (Budapest, Farkasd, Bodajk,
Boglár, Dálya, Beszterczebánya, Ernd-puszta, Tasnád, Orsova, Kolozsvár,
Szucságh, Pazariste).
Termésgetrajei Füzetek. XVin. köt.
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LABOULBENIA GIGANTEA, BARLANGI BOGARAKON ELO
ÚJ PENÉSZFAJ.
Dr. IsTvÁNFFi GYULÁ-tól, Buclapesten.
Tab. n.
Laboulbenia gigantea mihi.
Pallide-ocliracea, stipite cylindraceo, inferne bicellulari, siiperne e cellulis
5—6 in series duas dispositis formato, basi attenuato et in nodulum obconicum
brunneum, animalculo arctissime adhaerentem desinente, 700—800 fx longo,
50—60 /i lato, membrana crassa poris multissimis perforata ; perithecio conoideo
ochraceo, sursum in collum pertusum, mamilla nigra terminato, Í240ux60—70/i ;
pseudoparaphysibus dicbotome vei lateraliter ramosis, longitudinem perithecii
miütoties snperantis, ex articulis facile secedentibus formatis, dilute ochraceis,
numerosis, arcuato curvatis vei circinnatis 300—4-00 //x 10—20// (ad basin), sur-
sum apice acutis vei subconicis, stipite annulo nigro (unico) separatis ; sporidiis
fusiformibus, byalinis, bicellularibus, cellulis nucleo praeditis, 20/zx8—9//, cum
tunica crassa 15 //, tunica irregulariter incrassata.
Diífert a Laboulbenia arniillari Beelese (Laboulbeniaceae p. Î4. t. II. apud
Saccardo, Sylloge Fungorum. VIII. 1889. p. 911.) magnitudine, totus fungus
(stipes et perithecium) 900— 1200/7. altus, 60— 70// latus, (species maxima Laboul-
beniacearum), membrana poris perforata, perithecio obconico 240 //x60—70 fi,
stipite cylindraceo longissimo 700
—
800/i longo, 50—60// lato, pseudoparaphysibus
arcuato curvatis vei circinnatis, numerosissiniis, 'perithecii longitudinem multo-
ties superantis, apice acutis vei subionicis stipite anjiulo nigro unico separatis.
Habitat in elytris, pedibus thoraceque Pristonychi cavicolae ; légit et béné-
vole communicavit Dom. Ludoat:cus Bíró in antro prope Raduc, comit. Lika-
Krhava Croatiae, 1894. Prima Laboulbeniacearum species cavicola.
A Laboulbenia gigantea, mely a Fristonychus cavicola nev futó-
bogaron él, a legnagyobb az eddigelé leirt Laboulbeniaceák között. Az egészen
kifejlett példányok hossza 1200//, tehát több egy miniméternél. A L. gigan-
tea a bogár testén sárga serték alakjában jelenik meg s így a különben
sima futübogarakon azonnal szembeötlik. A most feltalált faj az els
Magyarországon, e penészek keletfelé való elterjedésének határa eddigelé
Bécs vala, a családnak ez a képviselje, mely a horvát hegységbl ered,
azt mutatja, hogy hazánkban is bizonyára nagyobb körben tenyésznek.
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A fajunkkal legközelebb rokon L. armillaris Paraguayban él, s így a
L. gigayitea ez id szerint meglehetsen magánosan áll. A Laboulbenia-féle
penészeknek eddigelé hat genusa ismeretes, s ezek között a legtöbb fajjal
dicsekszik a jeles franczia entomologusról, LABOULBENE-rl elnevezett genus,
melynek tíz, s a fent jellemzettel együtt 11 faja ismeretes.
Ezek a rendkívül sajátos penészek olyannyira eltérnek az eddig ismert
penésztypusoktól, hogy systematikai helyüket eddigelé még nem sikerült
megállapítani.
Ideiglenesen SiPyrenomyceteklegYegeie vannak beosztva, de miként ezt
maga Beelese is megjegyzi a Saccardo-féle Syllogeba írt monographiájá-
ban (Saccardo Sylloge Fungorum. VIII. p. 909.) «quod locum systematicum
dubii, sed apud Pyrenomycetes forte haud male positi»,
A Laboulbenia-féléket Robin fedezte föP s írta le MoNTAGNE-nyal
a legels fajt a L. Rougetn-t. Eobin munkájában három gyönyör réz-
metszet színezett tábla illusztrálja az általuk ismert egy pár fajt. Legtöb-
bet tett ezen érdekes penészcsalád megismerésére Peyritsch,^ kinek három
rendbeli dolgozata foglalkozik ezen érdekes bogárparazitákkal. Peyritsch
egymaga 10 fajt írt le, tehát a jelenleg ismert 15 faj kétharmadát födözte
fel. Habár Peyritsch dolgozataiból kiderült, hogy mily hálás s tanulmányo-
zásra érdemes a L-k családja, mégis csak H. Karsten, Knock, Soeokin,
Bérlése és Peck írtak le 5 fajt, de a mi a fejldéstant illeti, azzal egyikük
sem foglalkozott.
A Laboulbeniceák gyümölcsteste áll a nyélbl, mely fels végén a
peritheciumot viseli, melyben az ascusok fejldnek ; a perithecium mellett
van aztán a paraphysis-szálaktól alkotott üstök.
H. Karsten a peritheciumot a fiatal állapoton a nyél csúcsán kifej-
ld trichogynbl származtatja, melyet a pollinodium termékenyítene meg,
apollinodium helyén fejldnek aztán a paraphysis-szálak, viszont a tricho-
gynbl válik a perithecium. Ez az ivari aktus azonban itt, ezeknél a
penészeknél, annyira homályos, hogy még de Bary sem hitt benne. De
BARY-ról pedig tudvalev, hogy az Asconiycetek ivarosságának buzgó
apostola vala.
A rendelkezésemre álló anyag, t. i. két Pristo7iychus cavicola, a testü-
^ Robin: Histoire naturelle des végétaux parasites 1853. p. 622, et sq. t. VIII.
IX. et X.
^ Peyritsch : Ueber einige Pilze aus der Familie der Laboulbenien (Sitz.-Ber.
d. k. Akad. d. Wiss. Math. Naturw. Classe LXIV. I. Abth. 1871. p. 437. et sq.).
Peyritsch : Beiträge zur Kenntniss der Laboulbenien. (Ibid. LXVIII. I. Abth.
1874 p. 227. et sq.).
Peyritsch : Ueber Vorkommen und Biologie der Laboulbeniaceen (Ibid. LXXII.
I. Abth. 1886. p. 379. et sq.).
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ket borító penészszel, nem volt már alkalmas a tovább tenyésztésre, mert
gazdát, éldit megölt a gyüjtüveg cyankaliuma. Itt tehát friss, él anyag
adhat csak teljes felvilágosítást, meg a rendszeresen keresztül viend
tenyésztés. Annyit azonban a holt anyag megvizsgálásából is ki lehetett
deríteni, hogy itt termékenyítési aktus nem fordul el„hanem a perithecium,
miként ezt a 6-ik ábrán látni, egy oldali (p.) sejtbl ered, ez a sejt növeke-
dik meg késbb, mint ezt a 4. és 2. ábrák mutatják.
A Laboulbenia gigantea megegyez a többi rokon fajokkal alkotására,
legalább a fbb vonásokban. Legfiatalabb állapota egy ízeit, egyszer penész-
szál, mely a bogár testén megjelen s mely késbb mint a 6-ik ábrán látható,
több sejtre tagolódik. Ezek közül a legalsó két sejtbl lesz a nyél, az erre
következ p.-yel jelölt sejtbl lesz a perithecium ; a felfelé következ három
sejt a paraphysis tartó, a 4-el jelölt késbb összenyomatik, ebbl válik a
paraphysisek alapi gyrje, az 5-ik sejt pedig a paraphysis kocsány, mely
aztán eleintén két, késbb pedig nagyszámú sejtszálakat visel, a jobb név
hiányában paraphysiseknek nevezett sejtszálakat. Ezek igen tekintélyes
hosszúságra megnyúlnak, (300
—
400/i) s fiatalon egyenesen kihúzottak,
majd meggörbülnek, felpödrdnek, s így a fajunkra jellemz alakot öltik.
Néha paraphysishez hasonló szálak még oldalt is erednek, a gyr alatt,
mint teszem a 4. ábrán van rajzolva, s valószín, hogy H. Kaesten az ilyet
nézte hím ivarnak, pollinodiumnak.
A fiatal perithecium kifejldését a 2. 3. 4. ábrák tüntetik föl, végleges
ascusterm állapotát az 1. ábra mutatja. Érett korában nyakán fekete
szemölcsöt visel, mely jellemz a L. fajokra. Az ascusokat csak fiatal peri-
theciumban sikerült látnom (4. ábra). A spórák, a készítmény vizétl duz-
zadva, a perithecium száján át kinyomúlnak s vastag hártyájuk menten
felduzzad, miként a 7-ik ábrán látni, mely a peritheciumból kinyomuló
spórákat mutatja, a legels már hatalmasan felduzzadt, míg a legutoljára
kikerülk, p. a 3., 4. számú, még csak ránczos, meg gyrsen hasogatott
sejthártyába vannak rejtve. A spórák kétsejtek, minden sejtben egy igen
jól, festés nélkül is látható, nagy sejtmag van. Különben a sejtmagot az
összes sejtekben jól lehet látni.
A L. gigantea sejthártyája, ép úgy, miként rokonainál is, a fejlettség-
gel lépést tartva, színt ölt, eleinte sárgás, késbb rozsdabarna lesz, neveze-
tesen a perithecium meg a paraphysisek barnulnak meg.
A sejthártya még két érdekes dolgot mutat. Az egyik a növeked
nyélsejtek hártyájának betüremlése (1. ábra), az Oedogoniumok stb. mód-
jára, a másik a sejthártya likacsossága.
Az érett L. nyelének és paraphysis kocsányának sejtfala igen meg-
vastagszik s e falat számos likacscsatorna fúrja keresztül.
E likacscsatornák a penészek körében általán a ritkább jelenségek
közé tartoznak, s érdekes tudnunk azt, miként a 8. ábra mutatja, hogy
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többnyire a hossztengelyre ferdén álló résformára összeszkül szájjal
nyílnak a sejthártya felületén. A L. testét ers cuticula födi. A nyél egy
sajátságos karomforma barna horogba végzdik, mely a bogár testébe ka-
paszkodik.
A L.-félék állítólag nem élsdiek, mert— miként Peykitsch kísérletei
mutatják — a Stigmatomyces-szel inficiált legyek hónapokon át megéltek,
s általán pusztító hatását P. soha sem látta e penészeknek. Ez azonban szin-
tén egy homályos pont, melyet fel kell deríteni, nem valószín, hogy e
penészek csak úgy fiatal állapotukban ráüljenek a bogárra s oda telepedve
s megkapaszkodva kifejldjenek. Hisz zsenge korukban még kapaszkodó
karmuk sincsen. Én azt hiszem, hogy igen is rajta élsködnek s a bogár
testében tenyésznek. Ezt azonban a megölt anyagon nem lehetett kiderí-
teni, ennek, valamint a többi problematikus kérdéseknek is, az eleven
anyagon fogok utána járni.
A L. fajok éldisége mellett szól az is, hogy ismerünk vízi bogarakon
él Laboulbeniákat is.
A L.-félék geographiai elterjedése eddigelé igen szkkör, miután
alig hogy ügyet vetettek rájuk. Fran cziaország (1 faj), Németország (1 faj),
Ausztria (11 faj), Oroszország (1 faj), Észak-Amerika (1 faj), Venesuela
(1 faj), Paraguay (1 faj) és most Magyarország (1 faj) azok a területek, a
hol észleltettek. Hogy azonban elterjedésük sokkal nagyobb kör kell
legyen, mutatja Ausztria példája, honnan 1 1 faj ismeretes, mert Peyritsch
igen szorgalmasan járt utánuk.
A futóbogarakon élsköd ezen igen érdekes penészeket, a magyar
birodalomban feltalált els L. faj által indíttatva, tovább fogom vizsgálni,
s tenyésztés útján, ismeretlen fejldésmenetük tisztába hozatalára fogok
törekedni.
ABKAMAGYARAZAT.
1. Teljesen kifejlett Laboulbenia gig mitea, p. 'pevithecinm, ép egy spóra
nyomul ki a p. nyakán, pt. peritbecivini tartó sejtek, pa. paraphysis szálak, nagy
részük leszakadt, pk. a paraphysis szálak kocsányja, gy. gyursejt, ny. fels nyél-
sejt, mely x-nél betüremlik az alsó nyélsejtbe, hártyáját likacscsatornák járják
át, h. kapaszkodó horog, ^p
2. Fiatal példány, a perithecium tartalma még nem oszlott, a paraphysisek
felpödröttek. 3f2
3. Idsebb egyén, egyenes rendkívül hosszú paraphysisekkel, a perithecium
kocsány már kifejldött. ^
4. A gyr fellépését mutatja, a peritheciumban az ascusok formá-
lódnak. ^^
5. Ids perithecium, melyet válaszfalak több sejtre tagolnak. ^^
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6. Legfiatalabb észlelt állapot, melyen az els oszlások már végbementek, a
két nyélsejten felül látható, p. a peritheciiim kezd sejtje, 1. 2. 3. a peritliecium
kocsányja, 4. a gyrvé átalakuló sejt, 5. a paraphysisek alapi sejtje, a sejtek
plasmával telvék, minden sejtben látható a sejtmag. '^-
7. A peritheciumból kinyomuló spórák, í. a legkorábban kiszabadult spóra,
sejthártyája már tetemesen felduzzadt, a többié fokozatosan kezd duzzadni. ^^
8. Eészlet a fels nyélsejt falából, a felületrl nézve, a likacscsatornák
nyilasai mint ferde rések láthatók. ^-
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A HOLDVIOLA FAJAIRÓL.
(DE SPECIEBUS GENERIS LUNAEIAE TOURN.)
Dr. BoEBÁs ViNCzÉ-tl, Budapesten.
Linné Species plantarum-ának 1. kiad. (1753) 653. old. két faj hold-
violát, vagyis Lunar iái ismertet: L. rediviva-t «siliculis oblongis» Európa
éjszaki részérl, továbbá L. annuá-i «siliculis subrotundis» Németországból,
amannak a tkéje kitelel és tavaszkor kisarjadzó (rediviva), emez állító-
lag egynyári-gyöker.
Linné óta sok speciest leírtak és fölvettek a systemába, a Lunaria vál-
tozatlan maradt e két fajával,^ csak az utóbbik biológiájára nézve a két-
nyáriság bebizonyodván, új nevet kapott.^
Mind a két faj Európa erds bérczein n. Az els virága jóillatú,
mind a ketté szép lila, a kerti nyári violáéhoz (Matthiola annua L.) hason-
lít, azért Európában kerti virág lett. De a Lunaria Tourn. Instit. p. 218,
tab. 105. (Linné, Genera pl. L 1835, no. 534.) a közéletbe máskép is beleját-
szott. L'Obelius óta ^ LiDiariánük, holdviolának avagy holdviráguük neve-
zik, mert a gyümölcsének rekeszfala fehér és fénylik, mint a holdvilág»
továbbá azért is, mert a magva veseforma, mintegy félhold-alakú. Gyümöl-
csének selyemfényén csillogó rekeszfalát, virágzatának elágazásával együtt,
néhol száraz virágbokrétába vegyítik, fehér csillámlásával a bokrétát élén-
kíti, (ezüstvirág, atlaszvirág). Júdás ezüstjének is nevezik, mert kivált a
L. annua kerek rekeszfala ezüsthuszashoz, vagy akár az ezüstforinthoz
hasonló.
A Lunaria Tourn. mint keresztesvirágú f, a krucziferák családjában
jó hosszú cséklyés, széles és lapos * gyümölcsérl (siliculis carj)ophoro elon-
gato sitis), valamint arról is kitnik, hogy a magkötje a rekeszfalhoz n.
Magva zászlós-szél, kerekded vagy vesekép. Levele szívalakú, a hagyma-
lapuéhoz (Alliaria Andrz.) hasonló.
^ Durand, Index generum phanerogamorum p. 13.
^ Lunaria biennis Moench, Method, p. 261.
^ Plantarum Hist. 1576. p. 174, Advers. p. 137. Elbb gyakran Viola latifóliá-
nak nevezték (Dodonaeus, Florum et covon. Hist. 1568 p. 25, Stirp. hist, pempt.
1583. p. 161. Dalechamps, Histor. generalis plant. 1586. p. 805).
* Benk József, Molnár J. «Magyar Könyvháza I. (1783), 394. 1. errl nevezi
lapiczkás-fünek; Diószegiek ebbl kurtították a /opic-génusz-nevefc (M. Füvészkönyv
376. lap).
A két faj európai elterjedésében egymással osztozkodik. Éjszakon a
L. rediviva meglehetsen állandó, dél felé a L. annua váltja fel, de körül-
belül hazánk szélességi vonalain a két faj egymással találkozik, a Herkules-
fürdnél csaknem vegyest n. A szélességnek ezen a vonalain mind a
L. anyiua, mind a L. rediviva fajbeli tagosulása megkezddik.
A L. annua Nymán, ^ Boissier ^ és Willkomm ^ szerint csak Spanyol-,
Franczia- és Olaszországban, hazánkban, Dalmatiában s innen a Balkán-
félszigeten terem. Boissier, a L. rediviva nélkül, Görögországból is említi;
ellenben Sibthorp és Smith a Flora? Grœcas Prodromus II. köt. 16. 1. Görög-
országból a L. redivivát jegyzi fel, a mi aligha valószín, mert innen se
Nymán, se Geisebach,* se Boissier nem említi.
A Lunaria Graecát Lobbl., vagyis L. annual L., a Linnét megelz
patres gyakran ismertetik és egyszer vagy répás pyökérzettel le is rajzol-
ják. A L. Graeca Lobel. név a geográfiai elterjedésnek megfelel, mert
voltaképen a Balkán-félsziget meg hazánk az igazi kétségtelen szülföldje,
másfelé, lehet még az olasz meg a spanyol félszigeten is, mint kerti virág,
babonás és orvosi f, st részben konyhakerti növény, a kultúrával terjedt
szét, s egyideig L. Ch^aeca nevét is megtartotta. A kultúra révén azonban
gyakran és sok helyen el is vadult, néhol azt a látszatot kelti, hogy való-
ságos vad növény, azért emlegetik Németországból is, de ott kétségtelenül
elvadult.
A két holdviola földrajzi elterjedése meglehets ismeretes. Ellenben
az alakköre, valamint biológiai sajátsága is meglehets kérdéses. Ezért óhaj-
tok magam is nemivel a kérdések megoldásához hozzájárulni, illetleg a
kérdések tisztázását megkezdeni bátorkodom.
A Lunaridk'ài újabb munka részletesebben nem fejtegeti. A systema-
ticájokat legkimerítbben Db Candolle Eegni vegetabilis systema natu-
rale-ja, a II. köt. (1821) 280—83. 1. ismerteti. A Prodromus I. köt. (1824)
156—57. 1. ugyanez az eredmény, csak rövidebbre van szabva.
De Candolle közleménye szerint a Ltmariának négy faját is gyanít-
hatni, mert a Bergeret, Phytonomatotechnie III. (1784) 115. 1. ismertetett
kopaszabb, keskenyebb-táskás L. alpina Berg., melynek a felsbb levelei
sem szívalakúak, hanem inkább nyélbe keskenyednek, vagy jó kialakult s
földrajzilag is elkülönített faj a Pyrenseuson ; vagy az ez igazi typus, ha t. i^
Bekgeret, Desvaux ^ és Db Candolle a keletibb, szélesebb táskás eltérést
tekintették typus gyanánt.
De CANDOLLE-nak másik Lunariája, a L. biennis var. Corcyraea DC.
^ Conspectus Fl, Eiirop, p. 50.
2 Fl. Orient. I. p. 256.
8 Fl. Hispan III. p. 829.
* Spicilegium fl. Eumel. I. p. 269.
5 Journal bot. III. p. 174.
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1. c. 1821. p. 283. minden esetre figyelemre méltó. De Candollk ezt a növényt
korfui magból nevelte. A táskája ovális, csaknem egészen kerek. Nekem
van Korfu (Corcyra) szigetérl L. annuá-m, mely a L. pachyrrhiza felé húz,
de jóval kisebb virágú, szára tetején szép sötétlila, sátorai fürtösen csopor-
tosodnak ; a levelének visszája szürkésebb szin, sr levélfogazata inkább
a L. redivivaéra emlékeztet. Csak az a kár, hogy növényemnek még csak
fiatal gyümölcse sem látható, hogy akár a De Candolle leírásával, akár
a L. pachyrrJnzaéYal összehasonlíthatnám. Igen csinos virág.
Kevésbbé tisztázott a L. annua gyökérzete és élettartama. Akár egy-
nyaras-, akár kétnyaras-élt lenne, egyszer ágas gyökérzetének kellene
lenni. így írja le De Candolle i. h. 283. 1. «radix simplex, fere fusiformis,
crassa, verticaliter descendens, paucos ramulos demittens. » Ilyenformán,
vagy rövidebben írják le mások is. így rajzolja a L. annuát, vagyis Viola
lunarist, Tabernaemontanus Kräuterbuchja (1687) II. köt. 696. 1., Dale-
CHAMPS História generalis plantarum-a (1586) 805. 1. (Viola latifolia).
Ellenben Dodoneus a Florum et Coronariarum odoratarumque non-
nullarum herbarum história 1568., 25. 1., továbbá ugyan a Stirpium hi-
storiée pemptades 1583. 161.1., valamint Lobelius Plantarum História 1576,
174, 1., LoNicERUs a Ivreuterbuch 1577. CCLI. 1., Besler Hortus Eistetten-
sis 1640. fol. 21. II. és Morison a Plantarum história 1680, ser. 3 t. 9 els
képén a Viola latifoUát, L. Greecá-t vagy Leucoium liuiaivim.oi apró répás
gyökerekkel rajzolják. Erre vonatkozik a L. annuánok bulbonak, bolhá-
nak vagy bolbonak neve («a radicibus bulbosis»), a hogy az egynyaras hold-
violát Linné botanikus eldei gyakran nevezték.
Többen a Lunaria gyökerét vagy le sem írják, vagy az adott képen
sem illusztrálják.^ Feltnen kívánatos lett volna a teljes gyökérzet a FI.
Danica 1880. képén, a mely a L. annuát teljes nagyságában jól ábrázolja.
Természetes, mivel Linné eltt s Linné után ezt a növényt gyakran L. an-
yiuának nevezték, a gyökerében semmi nevezetesebb eltérre nem gondol-
tak, hogy azt még pontosan le is rajzolták volna.
Általában nevezetes az, hogy a Lunaria apró répáit Linné után egj'ik
másik botanikus csaknem egész máig emlegeti, ^ st triennisuek, azaz
háromnyaras-éltnek is mondja, ^ de sem a L. annua systematicai avagy
1 ScHKUHR, Botan. Handbucli II. (1808) p. 242, tab. 182.
^ Lamarck et De Candolle, Fl. Franc. IV. (1805) p. 688 «sa racine est un
peu subéreuse au collet». — Nées, Genera plant. VII. no. 617. «radix ramosa, radices
secundarise filiformes vel elongato-tuberosse.»
^ De Candolle 1. c. p. 283. rarius triennis ; — Gaudin FI. Helv. IV. p. 239,
subinde triennis — Trattinick in Eömer Archiv. II. (1799) p. 25. «radix nonnun-
quam triennis, simplex fere fusiformis, crassa, verticaliter descendens, (eigentlich trun-
cus) tandem paucos et breves ramos demittens». Morison 1. h. II. köt. 246. 1. a Lu-
naria annua var. albiflorkt DC. Syst. veg. p. 282 szintén perennisnek mondja.
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biológiai sajátságainak megvilágositására, sem a L. amiuától L. {Lun.
biennis Moench) eltér faj alkotására fel nem használták. Már pedig vagy
annak kell igaznak lenni, hogy a L. annua nem egyszer, vékony ágas-
gyöker, vagy ha a L. annua L. avagy L. biennis mégis ilyen : akkor az
apró répás szürkébb és nyelesebb level többnyaras holdviolának más faj-
nak kell lenni. Legfeltnbb Boissier, a ki a FI. Orient, suppl. 1888. 48. 1.
a Lunaria biennishez hozzá fzi «fibra3 radicales inferne in tubera clavata
sesquipolicaria sensim incrassatae» ; de hogy más faj-e ez, vagy a L. biennis
mindig ilyen, magyarázatlanul hagyja, pedig akár a herbariumi anyagot,
akár a könyvtárat tekintve, alig lehetett másnak jobb alkalma e jelenség
megfejtésére. Végre Schur a L. biennis alatt «radice íilipendula perenni,
siliculis ellipticis, utrinque obtusis» és «an L. bienni-rediviva Schur»
alapján b) ellipticát különböztetett meg.^
Hogy a Lunaria annua L. biológiai magaviselete eddig meglehets
ismeretlen maradt, st systematicai tulajdonsága, részben földrajzi elter-
jedése is meglehetsen összekuszált ; kiváltképen maga Linné az okozója, a
ki az eldeitl (Euppius, Besler, Morison) gyakran használt annua jelz-
vel különböztette meg a répás, s talán többnyári Lunariát. Nem sokat segí-
tett az sem, hogy Moench i. h. a L. annuát L. biennisre változtatta, mert a
répás holdviolát az egynyaras vagy kétnyaras füvek magaviselete szerint
Ítélték meg ; holott répáiról való gyarapodásának és felmaradásának egészen
másféle természetnek kell lennie. Az is igazán említésre méltó, hogy Linné
eltt a répás holdviolát mint Lunaria Graecát vagy Viola latifoliát a bota-
nika atyái (patres) gyakran lefestik és magyarázgatják ; Linné után ellen-
ben gyakran egynyarr.snak vagy kétnyarasnak mondják, répáiról s a róla
való gyarapodásáról pedig hallgatnak. Minthogy pedig a répás Lunaria
annua
Jj.
véleményem szerint hihetleg többnyaras, ha nem soknyaras is,
azaz kettnél több esztendn át kihajt; a floristák e sajátságáért gyakran
L. redivivánák (feltámadó, kisarjadzó holdviola) vagy L. perennis~nek
(Gmelin, fi. Badensis IIL p. 48), azaz többnyaras természetnek gondol-
ták, s a L. annuát ezen az alapon megtévesztve a L. rediviváYol össze-
zavarták.
így hazai példát említve, Lumnitzer helyesen közli Modor erdeibl a
a Lunaria annuát, mert a Flora Posoniensis 276. 1. «folia opposita»,
«petala rubra», «siliqua elliptica» határozottan a Lunaria annuára vonat-
koznak, s Pozsony vidékén répás L. annua L. v lóban terem is. Mégis
Endlichere a modori holdviolát, valószínleg többnyárisága nyomán,
L. redivivának «helyesbítette», a mi Lumnitzer szava és véleményem sze-
rint nem más, mint répás L. annua [L. biennis Moench). Késbb Heuffel
^ Eniimeratio plant. Transsilvan. p. 64.
^ Flora Posoniensis p. 383.
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Modor mellett a L. redivívát valóban találta. Lehet Smith ^ is többnyaras
L. pacltyrrhizát gondolt L. redivivának ; ellenben Mokison perennis albi-
Jlorája,, lehet, hogy L. rediviva.
Bizonyos, hogy a hazai «L. annua» nem egy- vagy kétnyaras. Eépái-
nak szaporodásra kell hogy szolgáljanak, talán épen úgy, mint a burgonya
gumói. Minek volna ez a kétségtelen tartalék-eleség-gyüjtö, ha tovább sza-
porodásra, a tenyészeti ivadék táplálására való nem lenne ?
A L. annuánok kétszik lettére adventiv gyökere van. Csirázásakor
látni, hogy eredeti vékonyszálú gyökerei hamar elpusztulhatnak, fölötte
azonban a szikalja (hypocotyledon) hosszúra megnyúlva, mintegy vékony
töke, vagyis taraczk a földben marad. Ez bocsátja fels oldalából a taraczk-
nem hajtásokat, a melyek mint virágzó szál a földszinére emelkednek.
A rhizóma-nem szikalja továbbá lefelé is bocsát hajtásokat, melyek ször-
nemü, kurtább vagy hosszabb gyökérszálakat eresztenek, helyenként pedig
különböz kis répákká vastagodnak, vagy feldagadnak. A répák hosszúkásak,
orsóalakúak, ellipszoidok stb., keresztben barnább forradások helyeit látni
rajtok, melyeknek a középtájáról gyökérszál vagy gyökérszálacskák nnek ki.
«Lunaria annua» -im Krassó-Szörény és Temesmegyékbl, valamint
az oláhországi Vaskaputól április és május hónapokból valók. A forradások
helyén a gyökérszálak táján rügyecskét még nem látok; de azt hiszem
késbb fejldik rajta és róla burgonya vagy földi mogyoró (Latfiyriis tuhe-
rosus) módjára szaporodik. Láttam példányt, a melynek hosszas répája víz-
szintes helyzetben mintegy rhizomát ábrázolt és virágzó hajtást bocsátott.
Ha tehát Lunariánk ilyen módon répáiról is szaporodik, akkor egy- vagy
kétnyaras növény nem lehet, a nyugati vagy kerti L. aimuától pedig külön-
böz. A L. pachijrrhiza gyökérfeje tele van más esztendei levélmaradékkal,
ez is többnyáriasságát bizonyítja. Lehet Gaudin, Trattinick és De Candolle
Lunaria radice trienni-je is a L. pachyrrhizá-N^l egyez.
Hogy a répátlan, egyszer ágas-gyöker Limaria annua L. a L. pachyr-
rhizától különböz faj lehet, melyet idáig az utóbbival a kertben is össze-
kevertek vagy jól nem distingváltak ; az egyszer gyökeres rajzokból s az
egynyaras természetnek ismertetett leírásokból is gyaníthatni. Eeichen-
BACH^ azt állítja, hogy van egynyaras alak,^ de tökéletesen kerek a táskája,
Bornmüller József tanult kertész és Déli-Európa flórájában járatos és sze-
rencsés kutató pedig, hozzá intézett kérdésemre azt irja : hogy a L. annua
kétnyaras és répás gyökérrel nem ismeri.
^ FI. Grtec. Prodromus II. p. 16.
2 FI. Germ, excurs. n. 673.
3 Ujabban Murbeck (Studien über Gentianen 1892) az egynyaras és kétnyaras
Gentianákat, csekélyebb systematical bélyegek alapján is, fajilag szétválasztja. Ezen
az úton a biológiai sajátságuk is jobban kiderül.
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Növényünk már április közepén javában virít, virágzik egész május-
ban is. A L. annuái késbb virágzónak mondják. Lehet a Dráhák módjára,
a bibeszál hosszára nézve is különböznek, de ezzel még teljes eredményre
nem juthattam. A bélyegek kutatása geográfiai okból is érdemes és kívána-
tos, mert Dél-Európának keleti és nyugati félszigetein termo, nagyon hasonló
vagy egynek is tartott fajok, jól megvizsgálva, nem ritkán egymástól mégis
elegend módon különböznek (v. ö. var Italica).
Ezek után a Limariáka,í analyticus módon összeállítjuk. Legtermé-
szetszerübb lenne biennes, napidigerae és rhizomatosae csoportokba fog-
lalni
; de mivel a L. Corcyraea meg a L. rediviva virága körülbelül egyenl
nagy, s a levélfogazat is egyezbb ; s minthogy herbáriumban gyakran gyö-
kér nélkül vannak, ez összeállításban elsnek a levél fogazatát veszem.
1. Poliorum dentés creberrimi, flores minores ... 2.
— « « pauciores, remotiores, flores maiores ... 6.
2. Folia minora, flores intense violacei, stylus elongatus, fructus utrinque
rotundatus . . . L. Corcyrsea (cfr. L. Italicam)
— Folia maiora, longius acuminata, mucronibus longis serrata, flores
dilute violacei, styli abbreviati, fructus utrinque acutus ... 3.
3. Siliculœ elongatse, margines earum fere paralleli ... 4.
— « abbreviatas, utrinque acuminatœ 5.
4. Folia subtus canescenti-hirtula, basi etiam superiora cordata. L. re-
diviva.
— « superiora basi atteuuata; planta fere glabra = L. alpina Bbeg.*
5. Folia subtus canescenti-hirtula — L. macropoda.
— « glabra , . . = L. glabrata.
6. Folia crebrius serrata, villosa^L. Italica (cfr. prteterea L. Corcijraeam).
— « pubescentia aut glabriora, simpliciter, remote atque inaequaliter
serrata ... 7.
7. Eadix simplex, ramosa ; folia superiora sessilia ... 8.
— « napuligera filipendula ; folia superiora brevius petiolata ... 9.
8. Silicula orbicularis = L. orbiculata (Schur).
— « elliptica = L. annua L.
9. « utrinque acuta = L. pachyrrhiza.
— « « rotundata = L. elliptica (Schur).
1. §. Biennes.
1. Lunaria annua L. Spec. pl. L 1753, 653. (L. biennis Moench 1. c.
1794. p. 261 ; L. inodora Lam. FI. Franc. H. p. 457, L. ovális Stok. Bot.
materia med. 3., 1812. p. 441.) «primo vere sata annua» (Echb. FI. Germ.
* In montibus Arciburgiis (Kablik) et Janovitzensibus (Schott, in herb. Mus.
Nat, Budapest.) occurrere videtur.
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excurs. 673), vulgo «radix biennis, fusiformis, simplex vel tandem ramosi-
uscula» (Gaud. 1. c). Caulis strictus, rigide pilosus, ramosus, inferne oppo-
site, superne alterne foliatus. Folia pallida vel subglaucescentia, hirtula
aut plus-minus glabrata, cordiformia, acuminata, acumine integro, Ulis
Alliariae Andrz. similiora, pleraque petiolata, superiora sessilia, subsi-
nuato-dentata, dentibus triangularibus remotiusculis, aut remotis, inaequa-
libus, jnuticis. Racemi axillares et terminales, arrecti-patentes, pilosi; flores
inodori, purpureo-violacei, 2 cm. longi, limbo rotundo, circiter 1 cm. lato.
Sepala nonnisi duo sub apice corniculata. Siliculis subrotundis aut late
ellipticis, basi apiceque rotundatis, aut apice quasi truncatis. 30—45 mm. Ig.,
25 mm. lt., sœpe bexaspermis, seminibus approximatis, orbiculari-renifor-
mibus, fere asquilongis ac latis, 6—8 mm. latis, alato-marginatis. Carpo-
phorum demum siliculae tertia parte brevius. Stylo stigmateque magis elon-
gato ac in L. rediviva.
Subspontaneam inveni ad Ponsal supra Flamen. Tirolis : Monte dei
Frati ad Tridentum (Morandell in herb. Haynald !)
Variât :
b) L. orbiculata (Schur), Enum pl.Transsilv. 1866. p. 64. ; L.Corcyraea
annua» Echb. Fl. Germ, excurs. p. 673, non DC, ; siliculis nummiformi-
bus, orbiculatis.
Ex Helvetia (Orsières, Bas Valais, leg. Wolf) vidi in herb. Bœnitzii
Europ.no 4048 (1881).
c) L. Italica Borb. magis villosa, praecipue petioli, foliorum pagina in-
ferior et inflorescentiae axis ; floribus in apice ramulorum plurimis corj^m-
bosis, speciosis multiflora. Folia in exemplari Haynaldiano omnino alterna,
subtus canescentia, sat crebre serrata, serraturis magis argutis, in inferiore
parte magis fissis, aut fere biserratis, mucronulatis, superioribus breviter
petiolatis.
A. L. Corcyraea foliis alternis habitu magis ramoso, multifloro, flori-
bus maioribus purpureo-violaceis etc. diversa.
Italia; in silvis ad Camaldoli iuxta Neapolim (Aprili 1859, Haynald ;
L. annua Ten. Syll. plant, vase. fl. Neap. p. 317).
d) albiflora DC. 1. c. 282. rara, praecipue in hortis occurrens.
2. §. NapuligersB, napulis subterraneis perennantes; foliorum sœpis-
sime oppositorum dentés inœquales, remotiores, baud producti, carpho-
phorum abbreviatum, stylus autem magis elongatus; siliculas dilatatae. Flo-
res purpureo- aut intense violacei.
2. L. pachyrrhiza Borb. Oesterr.Botan.Zeitschr. 1891. p. 422, radiée
filipendula pluriennis, glaucescens; caulis e ramulis subterraneis adscen-
dens, paulo magis ac L. annua L. canescens, folia omnia petiolata, etiam
superiora breviter stipitata, magis atque crebrius ac in L. annua serrata,
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dentibus mucronulatis. Flores minores, siliculae tarnen longiores, ellipticae
basi apiceque breviter acutae, inter illas L. anniiae atque L. redivivae fere
médise ; carpophoro 3—4-plo longiores ; semina magis remota, 1 cm. lata,
late reniformia.
Hungária austro- orientális : In silvaticis humosis montium ad Ver-
sec, vallis Kazán et ad Thermas Herculis.
Thessalia : in monte Pelio ad Paxedes supra Volo, in regioné inferiore
occidentali (8—6 Mai. 1883 Holzmann et Heldkeich; cfr. Boiss. Fl. or.
suppl, p. 48).
b) elliptica Schur, Enum. pi. Transsilv. 1866. p. 64 siliculis utrinque
rotundatis.
Synon. L. Eschfaelleri Wiesb. Oesterr. Bot. Zeitschr. 1880. p. 32,
Schiller, Matériáién zu einer Flora des Presburger Comitates, 1884 p. 46.,
L. annua Lumn. Fl. Poson. p. 276, (saltem quod ad descriptionem pertinet);
L. annua radicibus napigeris Borb., Akad. Közi. 1878 (Hazai Arabisek) p.
181, L. bienni-redîviva Schur. 1. c. ; Viola latifolia Dod., 1. c, Lun. Graeca
Lob., Lonic, Lun. Graeca annua Besl. ; Leucoium lunatum Moris., Bul-
bonac belgarum Lob., Bulb, annuum Eupp, FI. Jen. 1726. p. 70.
Li monte Gamsberg Posonii (Bschf., Wiesb., L. rediviva Schneller!),
in silvis M.oàrsd{Lumn. descr., 1. c.) in comitatu Trencséniensi (Sadl.), ibid.
in valle Vrátna {L. rediviva Brancsik !, in herb, musei nat. Budapest.), in
silvis montium supra Versée, ad Bazias, Plavisevitza et ad Thermas Her-
culis, a medio Aprili usque ad ineunt. jun. (Borb, 1873).
In Hungária transdanubiali, in silvis ad Nadap (Tauscher ! cum.
L. rediviva L., ni confusa fuerit).
Eomaniain silvaticis ad Portám ferream infra Verciorova (Borb. 1873).
Dobrudsa: Matechin, Grecii, in saxosis, ad rivulos (10. Mai 1875. leg.
Sintenis). Macedonia (Friv.).
Exemplar Corcyrseum, aprili 1890 a dom. B. de Sagburg sine napu-
lis lectum habitu insigni excellit, sed L. pachyrrhizae prope affine differt
habitu racemiformi, foliis quidem similibus, superioribus breviter petiolatis
sed subtus densius canescenti-hirtis, creberrime serrulatis, serraturis mu-
cronatis, ita ut margo foliorum magis illi L. redivivae sit similior. Flores
magnitudine speciei posterions, aut paululum minores, ceterum cum illis
L. pachyrrhizae congrui, intense violacei. Corymbi florum in formám racemi
dispositi. Ovarium stipitatum, anguste lanceolatum stipite quidem longius,
stylo elongato autem brevius.
L. Corcyrsea DC, Eegni veget, systema nat. IL (1821) p. 283. «sili-
culis suborbiculatis» culta describitur. «Siliculse ovales, fere orbiculatse
;
stipes (carpophorum) vix 2 lin. longus, styli nempe longitudini requalis»,
in nostra styli magis elongati. «Pedicelli florum hispiduli, ovula 4, semina
matúra tantum 2.»
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3. §. ßhizornatosse, rhizomate perennes; foliorum Söepe alternorum
dentés longe acuminato-mucronati, florum color dilutior, stylus abbrevia-
tus, carpophorum autem elongatum ; siliculse utrinque acutae.
3, Lunaria rediviva L., Spec. pl. 1753. p. 653. (L. perennis Gm. Fl.
Bad. III. p. 48, L. lanceolata Stok. Bot. mat. medic. III. p. 442; L. odo-
râla Lam. Fl. Fr. II. p. 457, L. Ricolia Gœrtn., De fruct. II. p. 289)., dif-
fert a L. annua rhizomate crasso horizontali, radicellis plurimis obsito,
caule altiore paniculato-ramoso, foliis maioribus, longioribus, longius acu-
minatis, subtus magis canescenti-hirtis, sœpius alternis, creberrime mucro-
nato-serratis, omnibus longe petiolatis, inflorescentia foliosa, floribus ple-
rumque in apice caulis corymbosis, non in caulis parte superiore maiori
racemose dispositis, violaceis aut dilute violaceis, circiter 15 mm. longis,
sepalis omnibus corniculatis, siliculis «oblongis» (L.), elongatis, usque 7 cm.
Ig., cire. 20 mm. lt., marginibus fere parallelis, basi apiceque acutis, acu-
minatisve, carpophoro 15—25 mm. Ig., una cum pedunculo fructifère multo
magis ac in L. annua elongatis, stylo autem brevissimo (2 mm.), seminibus
transverse conspicue latioribus, 7—9 mm. lt., florescentia seriore.
Typum descripsi Bavaricum (Hohenschwangau), apud nos in conti-
nente baud provenientem, Croatise montium incolam (Belsko, Musulinski
potok etc. ad Ogulin, Bitoraj, Ostária). In valle Mezzine ad Flumen
(Noë 1833).
Variât :
h) purpurea DC. 1. c. 1821. p. 281, flore purpureo, in elatioribus : in
convallibus altioribus ad Blatnitza cott. Turócens.
h) macropoda Borb. pubescens, siliculis ellipticis aut late lanceola-
tis, inferne aut medio latioribus, magis igitur ac in typo dilatatis, 40—55
mm. Ig., 20—25 mm. It. ; carpophoro elongato, 30—35 mm. longo, fructu
baud multo breviore, aut eius longitudinem œquante. Fructu latiore atque
breviore prsecipue a typo differt, carpophoro tamen magis elongato.
In Hungáriáé montibus altioribus sat frequens a Modra (retro Kugel,
Heuff. !) usque ad comitatum Maramarusiensem (Csebrény ! Huszt,^ Vágn.) :
in cottu Trencsén,^ in valle Vrátna cot. Arvensis (Boliatsch!), Naklak
(Láng !) Breznolz (Wolny, in herb. mus. nat. Budapest !), Zsérc (Fillinger)
et Diósgyr (Heuff!), Kékes, Nagy-Galya et Bagolyko Matrœ ad Bodony
(Vrabélyi et Borbás), prseterea a monte Guttin per comitatus Bihar, Arad,
et Krassó-Szörény, usque ad Thermas Herculis (Tilva mare ad Oravitza,
Wierzb., Rumunyest, Heuff.), nec non in Transsilvania : Hegyhasadék ad
Torda (G. Wolff), Hideg-Szamos cott. Claudiop. (Eichter L.!), in valle Igen-
pataka (Haynald!), in valle Klopotivensi infra alp. Eetyezát (Borb. 1874.)
^ L. Carpatica Gandoger, FI. Europ. mspt. II. p. 267. (1884).
^ HoLUBY Flora des Trencsiner Comitates 1888 p. 110. (L. «intlivisa» Körb.).
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In Hungáriáé TransdanuMali in monte Somhegy Bakonyensis, ad
Nadap (Tauscher !), in convallibus ad Hámor (Waisb.) et ad Dreieckstein
montem Günsii (Piers !), in monte Pilis et ad Dobogók (Perlaky), ad Stum
Andreám (Sadl).
In Slavonia ad Zvecsovo (Stoitzn., sed absque fructu !)
In Moldavia ad Tölgyes (Haynald absq. fructu).
d) oppositifolia Borb. foliis, summis inflorescentise exceptis, opposita
In monte Tilva mare ad Oravitza (8. jun. 1843 Wierzb.)
e) glabrata Borb., caule fere glabro, foliis supra glabris, subtus ad
nervös solum pilosulis, ceterum cum var. macropoda convenit. In silvis
Lestiny et Kis-Tugár ad Abelova (Kell !), in nemoribus ad specum Bélaënsem
Tatrœ (Borb. 1890).
L. alpina Bergeret, Phytonomatotechnie universelle III. (1775) p. 115
differt silicularum longiorum marginibus parallelis, angustioribus, foliis
superioribus basi haud cordatis, imo attenuatis.
Nomina :
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ADATOK MAGYARORSZÁG GOMBÁINAK ISMERETÉHEZ.
(ADDITAMENTA AD COGNITIONEM FUNGORUM HUNGÁRIÁÉ.)
Dr. IsTVÁNFFi Gyulá-íóI, Budapesten.
(Közleménj'^ a Miizeum növénytani osztályából.)
A K. M. Természettudományi Társulat megbízásából több éve foglal-
kozom a magyarországi ehet és mérges gombákkal, s ezen gyjtéseim
közben többrendbeli oly fajra is akadtam, melyek vagy egyáltalán újak
Magyarországra nézve, vagy pedig csak ritka lelhelyekrl említtetnek.
Számba véve az idevágó régibb s ujabb irodalmat, egybevetettem
ezeket az adatokat, s felsorolásuk után külön is egybe állítottam azokat,
még pedig :
I. A Magyarországon eddig nem észlelt fajokat.
II. A Budapest környékén új fajokat, s
III. Az erdélyi részekre nézve új fajokat csoportosítottam.
Kiinduló pontúi Kalchbrenner K. ismert dolgozata szolgált,* mely-
ben a répibb gombászok által észlelt fajok egybe vannak szedve. Itt találjuk
a Clusius, Scopoli, Lumnitzer, Mauksch által Magyarországon észlelt
gombákat.
A felsorolt régibb szerzk után Kalchbrenner,^ ''^ ^ Hazslinszky,^-^
* Kalchbrennee : A gombászat fejldésérl és jelen állapotáról. Értekezések
a Természettnd. körébl. IV. 1873. I. füz.
* Kalchbrenner : Adatok a Szepesség virányálioz, (Math. Term. Közleiu. II.
1863. 14.5 s köv. 1.).
- Kalchbrenner: A szepesi gombák jegyzéke. (U. O. III. 18tj.5. 192. s köv. 1.)
^ Kalchbrenner : A szepesi gombák jegyzéke. (U. O. V. 1807. 207 s köv. 1.).
* Hazslinszky : A bánát-erdélyi határvidék gombaviránya. (U. O. X. 1875.
38 s köv. 1.)
^ Hazslinszky: Magyarhon liasgombái. (U. O. XIII. 1877. 1. s köv. lapjai.)
® Hazslinszky : Uj adatok Magyarhon gombavirányához. (U. ü. XV. 1878.
I. szám.)
' Hazslinszky: Uj adatok Magyarhon Kryptogram virányálioz az 1878, évbl.
Értek, a Természettud. körébl. IX. 1879. V. szám.
^ Hazslinszky: Uj vagy kevésbbé ismert hasgombák. (U. O. XIII. ISSi.
VIII. sz.)
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BoLLA," Cheknel, Sadlek, Borbas," 12 SiM0NKAi,i3 Fuss," Kanitz ^^ és
Bäumler i^ dolgozataival vetettem össze adataimat. Ily módon sikerült
megállapítanom, hogy a most közölt gombafajok közül 12 faj és 2 varietás
új Magyarországra, 56 faj és 3 varietás új Budapest környékére, és végül
22 faj és 1 varietás új az erdélyi részekre. Az itt felsorolt gombák színes
képeit vagy konzervált példányait a M. N. Múzeum növénytani osztályán
rizzük. A népies neveket, a mennyire lehetett, szintén egybeszedtem s
ebben a részben igen sajátos eltérésekre akadni, melyeket késbb az ehet
8 mérges gombákról készül mvemben akarok a lehetségig rendbe hozni.
Kedves kötelességem e helyütt köszönetet mondani dr. Szilvássy János,
borszéki fürd- és bányaorvos, dr. Hollós László, kecskeméti freálisk. r.
tanár és dr. Barabás Sándor sepsi-szent-györgyi gyak. orvos uraknak, kik
számos gombát küldtek osztályunknak vidékükrl.
AGAEICINE^.
1. Agaricus (Amanita) pantherinus DC.
Cooke Illustrât, of British Fungi Vol. 1. 1. 6.
Borszék aug. 12 (Szilvássy).
2. A. (Amanita) muscarius Linné.
Cooke 1. c. Vol. L t. 117.
Borszék (Szilvássy), Kolozsvár, Bükkerd. Narancsszín, pikkely
nélküli formája is.
3. A. (Amanita) strobiliformis Vittadini.
Vittadini Descriz. dei funghi mangerecci tab. IX.
Csepelsziget. Ez a szép nagy (magassága 20 cent., átmérje 17 cent.)
gomba új a Magyar Birodalomra nézve.
® Hazslinszky : Elmunkálatok Magyarlxon gombaviránj^ához.^^ (Math. Termé-
szettud. Közi. XIX. 1885. IV. szám.) és A magyarhoni lemezgombák elterjedése.
(U. O. XXIV. 1890. ni. szára.)
" BoLLA : Néhány új gombafaj Pozsony vidékérl. (U. 0. XII. 1876. 137. s
következ lapjai.) és Die Pilze der Pressburger Flora. (Verhandl. d. Vereins f. Naturk.
Pressburg. II. 1857. 43. 71. p.)
^^ BoRBÁs : Budapest és környékének növényzete. 1 879. 32—33. 1. és ^^ Vas vár-
megye növényföldrajza és flórája 1887—1888. 137—147. 1. (Chernél és Sadler adatai is.)
*^ SiMONKAi : Nagy-Várad természetrajza. 1890. 84. 85. 1.
^* Fuss : Systematische Aufzählung der in Siebenbürgen angegebenen Crypto-
gamen. (Archiv des Vereines für Siebenbürg. Landeskimde XIV. 1877. 420 s köv. 1.).
*^ Kanitz : Noch einmal über Josef von Lerchenfeld und dessen botanischen
Nachlass. (Verh. u. Mittli. d. Siebeub. Vereins f. Natur- n. Heilk. Hermannstadt.
XXXIV. 1884.)
" Bäumlee : Beiträge für Cryptogamen Flora des Pressbuiger Comitates. (Ver-
handl. d. Vereins f. Natur- u. Heilk. Pressburg. 1890. 61—126. p.)
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4. A. (Amanita) rubescens Pers.
Krombholz Essb. scbädl. Scbwämme 1. c. t. 10. f. 3 és 5.
Kolozsvár, Hójai erd jun. 10.
Borszék, a Kerekszék bavasról jun., szept. 9. (Szilvássy) Fiatal, ki
nem fejldött példányait a föld alól kaparták ki, s szarvasgombának biv-
ják tévesen.
5. A. (Amanita) vaginatus Bull.
Vittadini, Descriz. dei fungbi mangerecci. t. XYI.
A Csepelsziget erdeiben.
Borszék (Szilvássy), /ío/ossi'dr ; Növénykert, Kányamái jun. 9., 13.
Dezmér (Kolozs m.) jun. 15.
Uj Budapest környékére.
G. A. (Amanita) caesareus Scop.
Vittadini, Descriz. dei fungbi mangerecci t. I.
Esztergom vidéke aug. 4.
Királygomba* Csobánka jun. 23. Szászváros; Alsó-Csertés (Hu-
nyad megye).
7. A. (Lepiota) procerus Scop.
Vittadini, Descriz. dei fungbi mangerecci t. XXIV.
szi sampion*, Promoiitor nov. 6.
Borszék: trágyadombokon, kaszálókon, aug. (Szilvássy) szept., és a
Közrez havason, szept.
Új Budapest környékére.
8. A. (Lepiota) rhachodes Vittadini.
Cooke, 1. c. Vol. I. t. 22.
Fehérbélü sampion*. Pïvmontor, nov. 7.
Borszék (Szilvássy).
Csak a Szepességbl említtetik; új Budapestre és az- erdélyi részekre.
9. A. (Lepiota) excoriatus Scbseff.
Cooke, 1. c. Vol. I. t. 23.
Rákos-Palota, réteken, okt. 10.
Fehérbélü sampion*. Promontor, okt. 6. nov. 7.
Új Budapest környékére.
10. A. (Lepiota) mastoideus Fr.
Cooke 1. c. Vol. II. t. 24.
Budakeszi erd, okt. 24. Új Budapest környékére.
11. A. (Lepiota) clypeolarius Bulliard.
Cooke, 1. c. Vol. I. t. 38.
Tusnád-fürd, fenyvesekben, aug. 31.
* Denominatio Hungarica.
7*
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1 2. A. (Lepiota) Vittadinii Moretti.
Krombholz, 1. c. t. 27.
Kolozsvár : Növénykert, jun. 9.
Ezt a szép, karakterisztikus fajt Magyarországról csak Schulzer Ler-
chenfeld képei nyomán említi.
13. A. (Armillaria) bulbiger A. et S.
Fries Icon. t. 2G. f. ±
Kolozsvár, Bükkerd, jul., sötét narancsszín.
Csak Zemplén és Trencsén megyékbl említik ; új az erdélyi részekre.
14. A. (Armillaria) mellea Vahl.
Krombholz, 1. c. t. 43. f. 2—G.
Tó'kegomba*. Promontor, nov. 10., Nagy-Kovácsi, okt. 20. Sziget-
Újlak és Tököl erdeiben (Csepel sz.).
Új Budapest környékére.
15. A. (Armillaria) Laschii Fr.
Fries Icônes t. 19.
Nagy-Kovácsi (ehet), okt. 25. (Fries «species edulis videtur») I.e. p. 19.)
Üj Magyarországra. A budapesti piaczon árulják.
16. A. (Tricholoma) terreus Schseff.
Cooke. Vol. I. t. 50.
Egérfül gomba*. Promontor, oki. 15., Apá.thi, máj. 29., Kolozsvár,
június 13.
Szepes és Sáros megyékbl említik; új Budapest környékére és az
erdélyi részekre. Árulják a budapesti piaczon.
17. A. (Tricholoma) gambosus Fr.
Fries Sveriges ätliga och giftiga Svampar t. IX.
Májgomha*. Gyöngyös, aug. 18. Buda, Monor, erdben jun. 13.
Árulják a budapesti piaczon. Üj Budapest környékére.
18. A. (Clitocybe) cerussatus Fries.
Cooke. I.e. Vol. Lt. 121.
Borszék, nyáron (Szilvássy). Igen szépen szárad meg. Új az erdélyi
részekre.
1 9. A. (Clitocybe) maximus Fr.
Cooke 1. c. Vol. IL t. 135.
Borszék (Szilvássy). Uj az erdélyi részekre.
20. A. (Clitocybe) infundibuliformis Schaßffer.
Icônes fungor. t. 212.
Tölcsérgomha*. Budapesti piacz, Svábhegy, Perbei okt. 20., veres
pecsérgomba*, Nagy-Kovácsi, máj. 29.
Borszék (Szilvássy). Új Budapestre.
21. A. (Clitocybe) geotropus Bulliard.
Cooke 1. c. Vol. L t. 83.
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Húsos
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ómba* . Nagy-Komcsi (Pent m.), okt. 1(). Cscpelszigei erdeiben
okt., Promonlor, nov. 4., Óasa, réteken, okt. 30.
Új Budapest környékére.
22. A. (Clitocybe) gilvus Persoon.
Cooke, 1. c. Vol. IL t. 136.
Ócsai erd, nov. 21. Új Budapest környékére.
23. A. (Clitocybe) laccatus Scop.
Cooke, 1. c. Vol. II. t. 139.
Budai erdk. Új Budapest környékére.
24. A. (Mycena) galopus (Pers.) Fr.
Cooke, 1. c. Vol. II. t. 207.
Tusnád-fürd, aug. 31.
25. A. (Pleurotus) ostreatus Jacq.
Krombholz, 1. c. t. 41. f. 1., 5., 7.
Fodros májusi gomba*. Nagy-Kovácsi, május 25., diógomba*,
szi májgomba*, Szent-Endre, okt. 29., Ócsa, okt. 6.
Új Budapest környékére.
26. A. (Volvaria) speciosus Fr.
Krombholz, 1. c. t. 26. f. 1—8.
Dezmér (Kolozs m.), szemétdombon, jun. 20.
27. A. (Entoloma) rhodopolius Fr.
Krombholz, T. 55. f. 17.
Nagy-Kovácsi erd, május 29. Új Budapest környékére.
28. A. (Psalliota) cretaceus Fr.
Cooke, 1. c. Vol. IV. t. 524.
szi gomba*. Nagy-Kovácsi, okt. 19. Új Budapest környékére.
29. A. (Psalliota) campestris Linné.
Sampion, ((kerti sampion»*. Péczel, kaszálókon. Monor, május 19.
Var. sylvicola Vittad.
Cooke, 1. c.VoL IV. t. 529.
Budai erdk. Új Budapestre.
Var. vaporaria Otto.
Csapirka, pecsérke*. Borszék (Szilvássy). Uj az erdélyi részekre.
30. A. (Psalliota) sylvaticus Schœff.
Cooke, 1. c. Vol. IV. t. 530.
Vörösbélü gomba*. Pomáz, okt. 13.
Csak a Szepességbl említik. Új Budapest környékére.
31. A. (Hypholoma) fascicularis Huds.
Krombholz, Let. 44. f. 4.
Budai erdk, okt. 24. Új Budapestre.
32. Coprinus comatus Fr.
Cooke, 1. c. Vol. V. tab. 658.
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Kolozsvár : sétatér, Plecska völgye, aug.—szept.
Borszék, kövér pázsiton, szept. 28. (Szilvássy).
33. Coprinus picaceus Fr.
Cooke, 1. c. Vol. V. t. 665.
A budakeszi erdben leltem okt. 24.
Új Budapestre ; csak Sáros megyébl említik.
34. Coprinus stercorarius Fr.
Cooke, 1. c. Vol. V. tab. 685. A.
Kolozsvár, szemétdombokon. Új az erdélyi részekre.
35. Cortinarius (Phlegmacium) cœrulescens Fr.
Cooke, 1. c. Vol. V. t. 722.
Árpaalja*. Borszék, augusztus. (Szilvássy.) Eszik. Új az erdélyi
részekre.
36. Cortinarius (Phlegmacium) fulmineus Fr.
Cooke, I.e. Vol. V.t. 717.
Budakeszi erd (Pest m.), október 24. Új Magyarországra.
37. Hygrophorus (Camarophyllus) caprinus Scop.
Cooke, I.e. Vol. VI. t. 916.
Ócsai erd, nov. 20. Új Budapest környékére.
38. Hygrophorus (Hygrocybe) conicus Scop.
Cooke, 1. c. Vol. VI. t. 908.
Kolozsvár : Növénykert, jun. 9.
39. Lactarius torminosus Schseff.
Cooke, 1. e. Vol. VII. t. 972.
Borszék (Szilvássy).
40. Lactarius insulsus Fr.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 975.
Dezmér, erdei tisztásokon, jun. 15. Új az erdélyi részekre.
41. Lactarius flexuosus Fr.
Cooke, 1. e. Vol. VII. t. 992.
Kolozsvár : Növénykert, jun. 9. Új az erdélyi részekre.
42. Lactarius piperatus Scop.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 979.
Keser gomba*. Kolozsvár, Borszék, vajgomba*. Ócsa, réteken,
jun. 23. géva gomba*. Ócsa, okt. 17. Új Budapest környékére.
43. Lactarius deliciosus Linné.
Krombholz 1. c. t. 11.
Nagy-Kovácsi (Pest m.), Kolozsvár: Növénykert, jun. 9.
Fenyüalja*, Borszék (Szilvássy). Új Budapestre.
44. Lactarius rufus Scop.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 985.
Haranggomba*, Promontor, nov. 7. Új Budapestre.
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45. Lactarius subdulcis Bull.
Cooke 1. c. Vol. VII. t. 100:2.
Tejgomha* , Nagy-Kovácsi, július 28.Piaczon. Kenyérgomba*. Budai
erdk, május.
Üj Budapestre.
46. Russula rosacea Fr.
Cooke, Vol. VIL t. 10i>0.
Galambgomba*. Promo idor, jul. 27.
Kaláz, aug. 4. Piaczon árulják. Új Budapest környékére.
47. Russula depallens Fr.
Cooke, 1. c. Vol. VIL t. 1021.
Galambgomba*. Borszék, nyáron, szszel, fenyvesekben, ehet.
(Szilvássy.)
Eddig csak az ország nyugati részébl.
48. Russula purpurea Gillet.
Cooke, Vol. VIL 1022.
Kolozsvár : Bükkerd, július. Új az erdélyi részekre.
49. Russula virescens Scha3ff.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 1089.
Kalázi erd, aug. 4. Kovácsi, jul. 28. Kolozsvár, július.
Árulják. Budapest környékére és az erdélyi részekre új.
50. Russula xerampelina Scliseff.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 1074.
Kolozsvár, Kányamái erd jun. 10. Új az erdélyi részekre.
51. Russula vesca Fr.
Májusi gomba*. Badakesz, május 15 és 24., október 20. Promontor,
galambgomba*. Borszék, ehet nyáron. (Szilvássy). Új Budapestre és az
erdélyi részekre.
52. Russula fœtens Pers.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 1046.
Fehérbélü vargánya*. Ocsai erd, okt. 27. Új Budapest környékére.
53. Russula fragilis Pers.
Cooke, Le. Vol. VIL t. 1091.
Kolozsvár : Bükkerd, július.
Var. violacea Quel.
Cooke, 1. c. Vol. VII. t. 1060.
Kolozsvár : Növénykert, július,
üj Magyarországra.
54. Russula Integra Linné.
Cooke, 1. c. Vol. VIL t. 1094.
Dezmér (Kolozs m.), erdben, jun. 19. Új az erdélyi részekre.
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55. Russula alutacea Fr.
Cooke, 1. c. Vol. VIL t. 1096.
Kolozsvár : Növénykert, jiil. 13.
56. Cantharellus cibarius Fr.
Vittadini Descriz. elei funghi mangerecci t. XXV. I.
Csirkegomba*. Gyöngyös, aiig. 18. Eperjes. Budai hegyek, ^róka
gomba*, Kolozsváréiul. Tusnád szept. 2. Borszék aug. Új Budapestre;
árulják.
57. Marasmius Oreades Fr.
Vittadini, 1. c. t. X. f. I.
Szegfgomba*. Kolozsvár, jun. 9.
szi szegfügomba* . Budai erdk, nov. 4.
Tövisalja gomba.* N.-Kovácsi 7—8 cent. átm. Árulják.
58. Lentinus tigrinus Fr.
Cooke, Vol. VII. t. 1139.
Tölcsérgomba*, Budapest, jun. és jul. 19., Szt.-Endre, Duna-Pataj,
Kömld (Tolna m.). Nyárfagomba*, Ócsai erd, április 19. Új Budapestre
piaczon árulják.
P0LYP0EEJ5Î.
59. Boletus granulatus Linné.
Fries, Sveriges ätliga och giftiga svampar t. 23.
Sárgabélü vargánya*, Hidegkút, Promontor, Ercsi, június, október,
november.
Új Budapest környékére.
60. Boletus badins Fries.
1. c. t. 50.
Vargánya*, Budai erdkben. Új Budapest környékére.
61. Boletus subtomentosus Linné.
Krombholz, 1. c. t. 37. f. 8-11.
Kidyavargánya*, Kaláz (erd) aug. 1. Budakesz, Nagy-Kovácsi máj.
'^9. Borszék, ez is hirip gomba*. Tusnád, aug. 31. i)ö2^wá' (Kolozs m.)
jun. 13.
Új Budapest környékére.
62. Boletus regius Krombholz
1. c. t. 7.
Veres vargánya* «mérges« . Csobánka jun. l.Új Budapest környékére.
63. Boletus edulis Bull.
Krombholz, 1. c. t. 31. f. 5., 6.
Tiroli gomba*. Budai erdk, június 4., barna vargánya*, Promon-
tor, nov. 7., 25 cent. átm. Új Budapestre.
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Borszék, 30 cent. átm. fehér, (Szilvássy),
Kolozsvár: Kányamáli erd, jun. 10.
64. Boletus impolitus Fries 1. c. t. 42.
Májusi vargánya*, Nagy-Kovácsi máj. i^O. (550 gr. nehéz). Új Magyar-
országra.
65. Boletus luridus Schseff.
Fungorum Icônes t. CVII. Fries 1. c. t. 12.
Sárgabélü tinóra gomba*, veres vargánya*, Nagy-Kovácsi, Gyön-
gyös, május 29., Kolozsvár : Növénykert, jun. 10., Dezme'r Kolozs m. jun. 13.
V] Budapest környékére.
66. Boletus versipellis Fr.
Scbfeffer 1. c. t. CIII.
Vargánya*. Kovácsi, okt. 20. Új Budapest környékére.
67. Boletus scaber Fr.
1. c.t. 14.
Tinoru gomba*, vargánya*. Hidegkút (Pest m.) jul., Kolozsvár:
Bükkerd, július. Új Budapest környékére.
Var. nivea Fr.
Fehér vargánya*. Promontor, oki. 18. Uj Magyarországra.
68. Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Schseffer Fungor Icônes t. CI,
Géva-gomha* , Nagy-Kovácsi, icaéq.^.'ib cm. széles. Tölgyfa-gomba* ,
Öcsai erd, ápr. \d., Péter-gomba*, Czegléd, június "^I. Bükkfa-gomba*,
Borszék (Szilvássy), kitn egész éven át. Piaczon árulják. Új Budapestre.
69. Polyporus picipes Fr.
Vörös pecsér gomba,* Kalocsa, május 1.
Új Magyarországra.
70. Polyporus umbellatus Fr.
Krombholz, 1. c. t. 52. f. 3— 9.
Budapesti lïiacz ']u\. 1. Új Budapestre.
71. Polyporus frondosus Fr.
Krombholz, 1. c. t. 48. f. 1 7.
Kakaslaréjú gomba*. Gödöll, október 19., Gévag.*, Gyöngyös éger-
fáról kb. 50 cent. széles, 4 kg. nehéz. Új Budapestre.
72. Polyporus sulfureus (Bull.) Fr.
1. c. t. 88.
Kaiserschwamm*, Szent-Endre, fzfagomba*, Apáthi, Margitsziget,
nyárfán, május. Újpesti úton, fzfán július 19. Piaczon árulják. Új Buda-
pest környékére.
73. Polyporus ovinus (Schaef.) Fr.
Sverig. ätliga och giftiga Svampar t. 8.
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Harapégés*, Csipkealja*, Sepsi-Szent- György máj. 7. dr. Barabás
Sándor.
74. Fomes lucidus (Leys.) Fr.
Krombholz, 1. c. t. 4. f. :32—24.
Feny gomba*. Pátyi erd, aug. 4., Budakesz, aug. 11., október 24.,
Török-Bálint, deczember 22. (Borbás). Új Budapest környékére.
75i Dgedalea quercina (Linné) Pers.
Krombholz, 1. c. t. 5. f. 1.
Tölgygomba*, Pilis- Csaba, Kecskemét dr. Hollós L.
76. Serpula lacrymans (Wulfen) Karsten.
Schröter Kryptog. Flora von Schlesien — Pilze p. 466.
Dános (Pest megye), házakban, Budapest, pinczében. Új Budapest
környékére, futógomba* (Erdély).
HYDNE^.
77. Hydnum imbricatum Linné.
Krombholz, 1. c. t. 49.
Ozgomba* , Borszék, egész nyáron, ehet. (Szilvássy).
TEEMELLINE^.
78. Hirneola Auricula-Judae (Linné) Berk.
Kolozsvár : Növénykert, bodzafán.
phalloïdes.
79. Itiphallus impudicus (Linné) Fr.
Krombholz 1. c. t. 18. f. 10—25.
Kolozsvár : Növénykert, jul.—aug.
NIDULAEIACES.
80. Cyathus striatus (Huds.) Hoffm.
Kolozsvár : Növénykert.
TYLOSTOMACES.
81. Tylostoma mammosum (Micheli) Fr.
Kecskemét, Bugac, Monostor, Nagy-Krös apr. dr. Hollós L.
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LYCOPEEDACE^.
82. Lycoperdon gemmatum Batsch.
Tusnád fürd, aug. 3 1 . Borszék (Szilvássy).
83. Lycoperdon coelatum Bull.
Krombholz, 1. c. 30. f. 10.
Gödöll, Czinkota, réteken, 30 cent. átmér.
A Torjai Büdös körül (dóposzogó»*, szept.
Borszék (Szilvássy), Pozsega.
Új az erdélyi részekre.
84. Lycoperdon piriforme Schaeff.
Fungor. Icônes t. CLXXXIX.
Borszék.
85. Lycoperdon laxum Bonord.
Bot. Zeitg. 1859. p. 614.
Borszék «ludorda»* (Szilvássy), szept.
üj az erdélyi részekre.
SCLEBODEEMEiE.
86. Scleroderma vulgare Hörnern.
Krombholz, 1. c. t. 60. f. 21. 22.
A Torjai Büdös körül, szept.
HELVÉLLEK.
87. Morchella esculenta (Linné) Pers.
Krombholz, 1. c. t. 17. f. 3., 4.
Gucsma-g* Bada-Örs,má.i. 1., Nagy-Kovácsi, Szömörcse*, Gyöngyös.
Var. fúlva Fries. U. 0.
Nagyobb példányai 15—20 cent. magasak és súlyuk 120 grammra is
rúghat. Árulják. Új Budapestre.
88. Morchella conica Pers.
Krombholz, 1. c. t. 16. f. 7—10.
Szentgyörgy-g.,* Borszék, bükkös erdkben, ápr.—máj. (Szilvássy).
89. Morchella elata Fr.
Krombholz, 1. c. t. 16. f. 20—21.
Kolozsvár, erdkben, tavaszkor.
90. Morchella tremelloides (Vent.) DC.
Krombholz t. 17. f. 21.
Kecskemét ápr. 17. Hollós L. dr. Uj Magyarországra.
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91. Morchella Gigás (Batsch) Fr.
Vittadini, Descriz. dei funghi mangerecci t, 15. f. VI.
Budai erdk, tavaszkor. Új Budapestre.
92. Morchella rimosipes DC.
Krombholz, 1. c. t. 19. f. i—5.
Budai erdkben, tavaszkor. Új Budapestre.
93. Morchella bohemica Krombh.
1. c. t. 15. f. 1—13 et 17.
Kucska-gomha* : Lajos-Mizse, ápr. Gucsma-gomba* és Szent-
György-gomba* Kecskemét : Nyiri erd (dr. Hollós László) és a budapesti
piaczon, Gyöngyös, ápril 18. Szatmár, ápr. 15.
94. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
Krombholz, 1. c. t. 20. f. 6—12.
Budapest, piaczon. Kecskemét: Talfája erd, papsapka* (dr. Hollós
László), Kókis taréj* Borszék, április—május (Szilvássy).
95. Helvella lacunosa Afz.
Krombholz, 1. e. t. 19. f. 22—26.
Papsapka,* Kömld (Tolna m.), ápril 24.
96. Helvella elastica Bull.
Krombholz, 1. c. t. 21. f. 21.
Kolozsvár : Növénykert, jun. 9. Új az erdélyi részekre.
HYDNE^.
97. Hydnum fragile Fr.
Britzelmayr, Hymenomyc. Hydnei. t. 35.
Borszék (Szilvássy). Új az erdélyi részekre.
98. Hydnum suaveolens Scop.
Stiauss apud Sturm Deutschlands Flora. HI. Abth. 7. Heft. 33. t. 72.
Borszék (Szilvássy). Új az erdélyi részekre.
99. Hydnum coralloides Scop.
Krombholz, 1. c. t. 51. f. 4—7.
Petrezselyem-gomba.* Gyöngyös vidéke, aug. 25. Piaczon árulják.
CLAVAEIE^.
100. Clavaria flava Schieff.
Fries, 1. c. t. 26.
Pilis-Csaba; lasa-gomba,* Bikszád (Háromszék); szegfüvirág-
gomba,* Borszék (Szilvássy) nyáron—szkor.
A székelyek káposztalébe fzve eszik. Új Budapest környékére.
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loi. Ciavaria botrytes Pers.
Krombbolz, 1. c. t. 53. f. 1—3.
Medvefarok * Budakesz, Hidegkút,iu[. 20.(Pe8tm.) Czegléd, fügomba*,
Bo7'Szék (Szilvássy) aug., szept. ; piaczon árulják. Uj Budapest környékére.
102. Clavaria pistillaris Linné.
Krombbolz, t. 54. f. 1—11.
Borszék (Szilvássy), Tusnád, fenyvesekben, szept. 1
.
TUBERACE^.
103. Choeromyces meandriformis (Corda) Vittad.
Corda apud Sturm Deutsebl. Flora III. fasc. li). 20. p. 43. t. XIV.
Kolozsvár: Bükkerd (dr. Bálint Sándor).
Gyergyó-SzeiU-Míklós, a szomszéd bavasokról. Mátyus adatai erre
vonatkoznak (Ó és Új Disetetica II. k. 483. 1.). Új az erdélyi részekre.
SPECIES AD HUNGÁRIÁM N0VJ3.
A. Amanita strobiliformis, A. Lepiota Vittadinii,* A. Armillaria Lasebii,
A. Tricboloma gambosus, A. Clitocybe geotropus, Cortinarius (Pblegmacium)
fulmineus, Russula fragilis, var. violacea, Boletus impolitus, scaber var.
nivea, Polyporus picipes, Hydnum fragile, Lycoperdon laxum. Morcbella
elata. Gigás, bohemica, tremelloides.
SPECIES AD AGRUM BUDAPESTINENSEM NOV^.
A. Amanita strobiliformis, vaginatus, A. Lepiota procerus, rbacbodes,
excoriatus, mastoideus, A. Armillaria melleus, Lascbii, A. Tricboloma
terreus, gambosus, A. Clitocybe infundibuliformis, geotropus, gilvus, lac-
catus, Pleurotus ostreatus, A. Entoloma rhodopolius, A. Psalliota creta-
ceus, campestris, sylvaticus, A. Hypboloma fascicularis, Coprinus pieaceus,
Cortinarius (Pblegmacium) fulmineus, Hygropborus (Camaropbyllus) capri-
nus, Lactarius piperatus, deliciosus, rufus, subdulcis, Russula rosacea,
vireseens, vesca, fœtens, Cantbarellus cibarius, Lentinus tigrinus. Boletus
granulatus, badius, subtomentosus, regius, impolitus, luridus, versipellis,
scaber, nivea, Polyporus squamosus, picipes, umbellatus, frondosus, sul-
fureus, Fomes lucidus, Serpula lacrymans, Clavaria botrytis, flava, Mor-
cbella esculenta, var. fúlva, Gigás, rimosipes, bobemica tremelloides, Gy-
romitra esculenta.
* ScHULZER in IvANiTZ : Levchenfeld.
iiö
SPECIES AD TRANSSYLVANIÁM NOViE.
A. Lepiota rhachodes, A. Armillaria bulbiger, A. Psalliota campestris
var. vaporaria, A. Tricholoma terreus, A. Clitocybe cerussatus, maximus,
Coprinus stercorarius, Cortinarius cœrulescens, Lactarius insulsus, flexuo-
sus, Eussula purpurea, virescens, xerampelina, vesca, fragilis var. violacea,
intégra. Polypórus ovinus, Hydnum suaveolens, fragile, Lycoperdon coela-
tum, laxum, Morchella coniea, elata, Helvella elastica.
Ill
AGROSTOLOGIAI MEGJEGYZÉSEK
PERLAKY GÁBOR FLORISZTIKAI KÖZLEMÉNYEIRE. i)
Alföldi Flatt KÁROLY-tól, Alsó-Lugoson.
Mindig örömmel üdvözlök olyan szaktársat, olyan «fehér hollót», a
ki az Agrostologiának — sajnos ! — csak kevéssé felkeresett mezejét láto-
gatja, és kész vagyok öt mindenkor tettel és tanácscsal támogatni, ha ezt
minden mellékgondolat nélkül olyan szintén veszi, a mily szintén én
nyújtom. Gyjteményem és könyvtáram annak mindenkor rendelke-
zésre áll.
Ezeknek elre bocsátása után, úgy vélem, hogy jó szolgálatot teszek a
szerznek, valamint általában az Agrostologia iránt érdekldknek, ha az
alábbiakban jóakaró megjegyzéseimet közlöm.
Az Elymus caput Medusae, L. és Elymus criniius, Schreb. füzérkéi
egíjvirágúak, miként errl bárki mindig meggyzdhetik, s a hogy az el-
ször említett fajra vonatkozólag a Spec, plant, ed. I. is (helyesen !) mondja.
A többi editiók (melyek nekem mind megvannak : Ed. L, II., III.,'^ IV.)
helytelenül említik a hifloris-t.
Az Agrostologia mai állásában az Elymus-génuazt egj^ebek közt a
két-töhbvirágiiság is jellemzi, st egyedül ez a bélyeg választja el a Hor-
deum génusztól, melynél a füzérkék csupán egyvirágúak (némely fajoknál
satnya füzérkék is vannak), vagy legfeljebb egy második virág rudimentu-
mával bírnak.^
Grisebach, a ki Ledebour Flora Rossica-ja részére az Oroszbiroda-
lom Pázsitféléit feldolgozta, az egyvirágú £'/i/î>?î/s- fajokat Medusather
(= Medusa szálkáju, a borzasán álló szálkák miatt) néven, mint külön
^ Természetrajzi Füzetek. XVII. (1894), pp. 100—111.
" Az ed. m, vagyis a bécsi kiadás az ed. Il-nek változatlan lenyomata, st a
lapszámok is mind egyeznek; az ed. IV. WiLLDENOWnak nagyon megbövitett
kiadása.
» V. ö. Bentham-Flatt : Pázsitfélék (1886), p. 163, és Hackel in Engl, et
Prantl: Nat. Pflanz, fam. Gram. (1887), p. 76: «Höchstens mit dem Eudiment
einer zweiten Blüthe».
sectiót hagyta meg az Elymus génusz alatt.^ Ugyanezt a sectiót éppen az
egyvirágúság miatt Bentham (loc. cit. p. 163) CrUhopsis, Jaüb. et Spach
név alatt a Hordeum génuszhoz vitte át, Haokel pedig (loc. cit. p. 88)
ugyancsak a Horcleum-ná\ Cuviera, Koel. néven csinált részükre egy
sectiót, — a Crühopsis, Jaub. et Spaoh sectió alatt egyedül az Elymus Deli-
leanus Schult, fajt hagyván meg.
A mi már most a Hordeum capid Medusae és H. crinitum külön-
fajuságát illeti, erre nézve kiinduló pontul természetesen a Öchrebee «Be-
schreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen nach der Natur» czimü
mtive szolgál — annak, a ki az ott leirt bélyegeket a faji elkülönítésre elég-
ségeseknek találja.^
En a Hordeum caput Med.usae-t csupán a H. crinitum gyenge válto-
zatának tartom : glumis tcmdssime setaceis liorizontaliter patentihus. Az
Elymus-ok, mondhatnám, kivétel nélkül a Kelet növényei, s közülök csu-
pán a H. caput Medusae változat vagy (ha némelyeknek így jobb) faj hatolt
egészen az Ibériai félszigetig, azaz : a mai Spanyolország- és Portugalliáig.^
Ámde Iberiá-nak nevezik a mai Georgiát (Grusium) is, és így bizonyos,
hogy az shaza tekintetéhen termhelyi összetéveszte's is forog fenn, mert a
H. caput Medusae a H. crinitiim-mal együtt Georgiában is elfordul,* st
tekintve, hogy az Elymus-ok mind keleti növények, — én sokkal inkább
hajlandó vagyok ezen Medusathe^'-sectió classicus helyéül az orosz Ibériát
tartani, semmint a spanyol Ibériát.
A ScHEUCHZER Agrostographiája (1719) 20-ik lapján közölt^ «Gra-
men Hordeaceum, spica, arislis longissimis circmmiaUatd >y nem egyéb,
mint a mai Hordeum crinitum (min finom distinctió ScHEUcHZERtl !),
mint a hogy Linné is elbbi tévedését ^ a Il-ik Mantissa 327-ik lapján már
^ Ledkbour: Flora Eossica. IV. (1853), p, 329.
^ Perlaky e m czímét némi változtatással közli: «Botaniscb-oekonomisclie
Beschreibuügi) etc. Schreber csakugyan írt egy: «Botanisch-oekonomische Abhand-
lung vom Grasbaue» czím munkát; de ez nem a nagy, folio-alakú képes m,
hanem octav-alakú könyvecske, képek nélkül.
^ E. Hackel: Catalogue raisonné des Graminées du Portugal. Coïmbre (1880.)
p. 28, n. 160.
* Conf. Buxbaum: Plant, minus cognit. Cent. I. (1728), p. 33. — Bieberst.
Flora taur. caue. III. (id est Suppl. 1819), pj>. 90—91.
^ Perlaky, bizonyára elnézésbl egy kis anaclironismust követett el, midn
mondja, hogy Linné az Elymus caput Medusae leírásánál Murison és Eajus mellett
ScHEUCHZEE Agrostographiáját (ed. 1775) is idézi. Linné az Agrostogr. Í7í0-iki
kiadását idézte; legutolsó mve a Il-ik Mantissa volt, s 1775-tl fogva az neve
már csak néhány inaugural-dissertatiónál szerepel, melyek az Amoen. acad. VIII. és
IX. köteteiben vannak közölve. Linné 1774-tl fogva úgyszólván szellemileg béna volt.
* Linné t. i. Scheüchzer faját elször az Elymus caput Medusae névhez vonta
synonymúl.
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rektifikálta. Wulfen is a Flora Norica (ed. Graf et Fenzl 1858), 173-ik
lapján SoHEUCHZER faját — helyesen ! — az Elymus crinitus-hoz vonja.
Ezen faj smyrnai eljövételének legels adatát nem ScHREBERnek köszön-
jük, hanem ScHEUCHZERnek, a kitl Schreber csak egyszeren átvette.
ScHEucHZER írja : « Gr. secalimim aristis longissimis Sherardi, qui Smijrná
misit».
Ha a «Plantarum históriáé universalis Oxoniensis» harmadik kötetét
kifogástalanul és helyesen idézni akarjuk, úgy ezt a kötetet (kivált ha az
autor-i'ó\ van szó, miként pl. PERLAKYnak a Valerianellák-ra\ szóló
czikkében is a 102-ik lapon; « Pseudovaleriana annua, semine coronato
major LusUanica Nobis») sohasem szabad Morison nevével vagy egyénisé-
gével összekötni, mert Morison már 1683-ban meghalt a nélkül, hogy a
legcsekélyebb irodalmi hagyatékot a Hist. Oxon.-nak 1699-ben megjelent
Ill-ik kötete részére hátra hagyta volna,* úgy, hogy ezt a Ill-ik kötetet
még csak mint Morison «opus posthumum»-át sem szabad tekintenünk.
Ez a ni-ik kötet kizárólag Jacobus Bobart önálló mve, s éppen ezért
sokan egyedül a Bobart neve alatt említik, a Morison név teljes elhagyásá-
val ; így pl.: ScHEUCHZER Agrost. (1719), p. 29, Burmann Thesaur. zeylan.
(1737), pp. 173—174, stb., és így a fenti idézet: ((Pseudovaleriana annua
etc. . . . Nobis») alatt is, mint autor Jac. Bobart éi-tend. Szükséges ezt
tudnunk, mert éppen az Elymuß caput Medusae legels ismertetje is —
Bobart.
BiEBERSTEiN Flora taurico-caucasica-jának méltatásánál elkerülhetet-
lenül szükséges az 1819-ben megjelent ú. n. IH-ik kötetet, vagyis jobban
mondva «Supplementumw-ot is forgatunk, a mely az elz két kötetnek
igen sok tévedéseit igazítja helyre. Ecclatans példa erre nézve éppen az
Elymus caput Medusae és E. crinilus. (Mellesleg megjegyezve Perlaky
czikkében (p. 106) az E. crinilus idézete «Flora taur.-cauc. I. (1808), 209
lapít nem helyes, mert a 209 nem lapszám, hanem a species folyó száma,
ez pedig van a Tom. I. (1808), p. 81-ik lapján.)
A Perlaky által is idézett I-s kötet n. 209 szerint Bieberstein
E. crinitus-t említ; közvetlen utána pedig n. 910 alatt (p. 82) az Elymus
intermedius-i írja le.
Ha már most a Bieberstein Hl-ik kötetét, a Supplementumot is elö-
veszszük, úgy itta 90-ik lapon (a species folyó számai egyeznek) n. 209 alatt
az Elymus caput Medusae fajt látjuk, a következ megjegyzésekkel:
«E. crinitiis Flor, taur.-cauc. n. 209(exclusis synonymis praeter Pallasii)».
«Comparatis speciminibus tauricis adultioribus cognovi nostrum non
differre ab E. capito Medusae in Flora taur.-cauc. I. p. 82 commemorate.»
* V. ü. Pulteney: Geschichte der Botanik, etc. mit besonderer Rücksiclit auf
England. (Angolból fordítva.) Leipzig (1798), pp. 215—225.
Q
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Ugyanitt a 91-ik lapon n. 210 alatt az Elymus erimtus van említve,
melyhez synonymúl hozzá van adva a Flora taur.-cauc. I. n. 210 alatt
közölt Elymus intermedius.
Ez a példa eléggé oktat.
BuxBAUM rajza ^ Bieberstein Supplementum-ában az Elymus crinitus-
hoz van idézve, s nem is olyan nagyon rossz, bárha maga Buxbaum irja :
« Occurrit ín montants circa Bosphorum spica longe graeüiore, quam, quod
hie delineatum et in Iheria eollectum», etc. Itt az «Iberia» Georgiát jelöli,
s lehet, hogy ez alatt sokan Hispániát és Lusitaniát értettek.
De ha már én a Hordeum caput Medusae és crinitum között csak
nagyon alárendelt különbséget látok, mégis megemlítem, hogy az eddig a
H. crinitum alá foglalt Hordeum oligostachyum, Flatt (e sectione Cuviera,
Hack,, non Koel., nec Benth.) növényt fajilag külön választom tle. Azt a
növényt értem ez alatt, melyet J. Boenmüllee 1889 ápril 22-ikén Anatolia
keleti részén : (tAmasia in collinis regionis calide N. 176.» szám alatt gyj-
tött 8 Hackel Elymus crinitus, ScHREB.-nek determinált. (V. ö. Boiss. Flora
orient. V. p. 692.) Ennél a szálkák sokkal elszalagosodottabbak s ezen felül
a kevés-füzérkéj kalász ezt az alakot mindenkor könnyen különbözteti
meg a mi szentendrei példányainktól. (Flatt herb. n. 7040.)
Szakasztott ilyen analog eset van a Triticum cristatum és T. imhri-
catum között is. Itt is a «spica glabra» és «hirsuta» a különbség, s itt is
ezek a fajok az Agrostologia mai állásánál fogva a Triticum génusz alól
kivonattak, s az Agropyron, Gaertn. (Obs. et descr. bot. in Nov. Comment.
Acad, scient, imp. Petrop. Tom. XIV. [1770], p. 540) génusz alá helyez-
tettek, a hol most egy külön sectióhoz : Eremopyrum, Ledeb. (Flora Alt. I.
[1829], p. 112) tartoznak.2 Ezek töhhnyire egynyári pázsitok; a füzérkék
kétsorosak, rövid, sr kalászban szorosan együttlevk, s a keskeny üres-
polyvák majdnem egyenoldalúak és ormósak.
Óhajtanám, hogy jelen észrevételeim PERLAKvban csak megersítenék
az Agrostologia kánt táplált szeretetét, melyet oly kevesen müveinek. Kü-
lönösen a magyar Agrostologia terén még igen sok a tenni való, s mindig
nyereség, ha egy hivatott munkásra számíthatunk.
Flóra nagy és tarka birodalmában a szerénykülsej bár, de legna-
gyobb nemzetgazdasági jelentséggel bíró Pázsitfélék is képesek a kutató-
nak egész életére örömet nyújtani. Példa erre Scheuchzer, az Agrostogi-aphia
mszó legels használója s a legérdemesebb úttörje ezen szép, de nehéz
* Bdxbaüm : loc. cit. Tab. LH., fig. 1.
2 V. ö. Bentham-Flatt : Pázsitf. pp. 159—160. — Hackel : Gram. in. Nat.
Pflanz. Fam. p. 79.
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tudománynak
;
példa erre Beauvais, Teinius, Hackkl, Vasey, Scribner, á
kik sok más igen kitünö füvész (Kunth, Grisebach, Bentham, stb.) mellett
kizárólag az Agrostologiának éltek s élnek, s ennek ápolásában találják fel
ezen a Földön legfbb gyönyörségüket.
Nagyon jellemz TRiNiusnak az a mondása, — melyet már Bentham
is közölt, — hogy t. i. mindig szivesen eladná utolsó kabátját is egy új
Pázsit-alakért. Elmondhatjuk róla, a mit Linné Mygind-re alkalmazva
mondott :
Sic opportet esse Florae vére satellitem !
8*
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A «LITHIOTIS» KÉRDÉSHEZ.
Irta dr. Leenthey Imre, Budapesten.
Tab. III.
Az él szervezetek között van sok alsórend lény, a melyekre nézve
a tudósok nem tudnak megállapodásra jutni, hogy növények- e vagy álla-
tok? így a diatomákat is sokáig állatoknak tekintették, míg végre most
határozottan a növényekhez számítják.
Ha már az él alakok között is vannak olyanok, melyeket mind az
állat-, mind a növény-búvárok a magukénak tekintenek, mennyivel inkább
elfordulhat ezen eset az slénytanban, ahol a kövületek sokszor eltorzulva,
a víz és leveg behatása alatt elmálva, kirágva és még hozzá gyakran csak
tördékekben vannak az utókor számára megrizve. Igaz, hogy míg az él
szervezeteknél manapság csak a legalsó lényeknél fordul el az, hogy majd
az állat-, majd a növényországba osztják be, addig az slénytanban a magas
fejlettségi fokon lév állatoknál még legújabban is elfordult. Szép példa
erre az Ostrea lithiotis Gümb., a mely az állat- és növényországban
egyaránt szerepelt.
A régebbi búvárok mind a növényországba helyezik. 1740-ben Spada^
így ír róla: «lapides monstruosi, folia cujusde^n plantae représentantes».
Brongnart^ a Bronchiaceákhoz, Schimpee^ a Pandaneekhez veszi. Saporta^
monocotiledon növénynek, br. Schlotheim^ pedig legnagyobb valószínség-
gel pálmának tartja az Altdorf (Bajorország) vidékérl és a salzburgi alpe-
sekbl gyjtött példányokat. Br. Zigno^ 1871-ben mint a Yucca-ïa emlékez-
1 Catal. Lapid. Veron. Mantissa. Edit. 1739. P. 28. et Mant. Edit. 1740. P. 11.
Tab. III.
* GÜMBEL : Die sogenannten Nnlliporen tind ihre Betheiligung an der Zusam-
mensetzung der Kalksteine czimü értekezésének függelékében a 48. lapon (Abb. d.
math.-physik. Classe d. kön. Bayerischen Akad. d. Wiss. Bd. XI. Taf. II. Fig. 13 és
41. 1874.)
8 Nachträge zur Petrefacten Kunde. P. 49—51, II. Tab.VII. Fig. 1—2. Tab. V.
Fig. 3. 1822.
* Fossile Pflanzen -aus Marmorschichten im Venetianischen. . . . (Schreiben an
Herrn Dir. v. Hauer, de dato Padua. 9. febr. 1871.) Verhandl. d. k. k. geol. R, A.
Jahrg. 1871. P. 54.
^ Annotazioni palseontologi che Sulla Lithiotis problematica di Gümbel. (Mem.
d. Instituto Veneto d. Science. Vol. XXI. Taf. I, 7 ábrával.)
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tet növényt írja le. Zigno ETTiNGSHAUSEN-nek is küldött belle górcsövi
vizsgálatra és azt találta, hogy a törzsére nézve nagy megegyezést mutat
a CalamUes-se\, a levelek elhelyezésére nézve a Cordaites egyed végén
rojtosan álló levelekkel, a levelek hosszvonalzatára nézve a Noeggeralhia-
hoz, a «fanemü hengerded törzs» szöveti szerkezete pedig a Cycadeak-hoz
közelítik. GüMBEL^ pedig 1874-ben mint mészkivdlasztó algát írja le.
Br. Zigno 1879-ben^ azt írja róla, hogy «a levelek elhelyezésére és
párhuzamos állására nézve a Yucca- félékkel egyezik». nem tekinti
algának, mint Gümbel, hanem szerinte leginkább a monokotiledonokra
emlékeztet, és mivel nem tudja sehová beosztani, egy sajátságos család
képviseljének tartja, a mely csakis a júra-korban élt. Suess volt az els
18B7-ben,^ a ki határozottan állatnak tekintette, mert Massalongo— a mint
ezt Zigno az 1879-ben megjelent munkájában írja — csak azt hiszi, hogy
Oí^trigának volna tekinthet. Suess az észak-olaszországi templomokban
használatban lév márványokról szól, a melyek szerinte nagy mennyiség-
ben kagyló átmetszeteket tüntetnek föl, a melyet másnak nem tarthat, mint
Pernanak és pedig valószínnek mondja, hogy a felettök fekv rétegekben
gyakori Perna Boiiéi-nak fejlettebb példányai. Hantken Miksa már 1882-
ben, a mint ezt késbb látni fogjuk, ostreához hasonlónak mondotta.
Tausch^ Trichites-nëk, Gümbel 1890-ben és Boehm 1892-ben pedig hatá-
rozottan Ostrea-nok mondják.
Hogy az eddig ismert «Lithiotis» példányok olyan értelemben, mint
azt Zigno báró vette, nem léteznek, az már be van bizonyítva. Az én czélom
az, hogy két olyan példányról szóljak, a melyeket Zigno szintén Lithiotesek-
nek tartott, de a melyek eddig még jórészt ismeretlenek, és mivel új lel-
helyrl — a Bakonyból — és más korból valók, mint az eddigi Lithiotis
néven szerepl Ostreák. Azt hiszem, nem cselekszem helytelenül, ha meg-
ismertetem és megfigyeléseimmel én is megersíthetem BoEHM-nek alapos
és helyreigazító megfigyeléseit.
Ezen közlemény megírására az birt engem, hogy a budapesti magyar
kir. tud. egyetem palaeontologiai intézetének gyjteményében van két olyan
kövületpéldány, a melyeket maga br. Zigno is LUhiofis-éknek ismert el,
és a nevezett múzeumban a phitopalíeontologiai gyjteményben a Lytho-
thamniumok után volt kiállítva.
' Suess u. v. Mojsisvics, Studien über die Gliederung der Trias und Jura-
Bildungen in den östlichen Alpen. (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Bd. XVII. P. 580.)
^ Zur kenntniss der Fauna der «Grauen Kalke» der Süd-Alpen. (Abhand. d.
k. k. geol. R. A. Bd. XV. Wien. 1890.)
' Lithiotis problematica Gümb. eine Muschel. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A.
Jahrg. 1890.)
* Lithiotis problematica Gümbel. (Bericht, d. naturforsch. GeseU. zu Freiburg.
J. B. Bd. VL 1892,)
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Ezekre vonatkozólag közlöm néhai prudniki Hantken MiKSÁ-nak a
följegyzéseit, a ki ezen, általa már le is rajzoltatott alakokat, úgy látszik,
közölni akarta; mert egy befejezetlen kéziratot találtam erre vonatkozólag
a hagyatékában, a mely szórói-szóra így hangzik :
«Lithiotis cretacea, egy új kréta-korbeli növényfaj.
A mint ezt a «magyar korona országainak széntelepei és szénbányá-
szata» czím munkában eladtam (164. lap.), Úrkút és Ajka vidékén a
kréta-kori rendszer több osztályzatra oszlik, melyeknek mindegyike saját-
lagos fauna által élesen van jellemezve. — Ajka vidékén 3 fosztályzatot
lehet megkülönböztetni, még pedig : egy alsó tengeri, kiválólag mészkövek-
bl, egy középs, kizárólag édes- és félig sósvízi márga és széntelepekbl
és egy fels, kizárólag tengeri márgák és mészkövekbl álló osztályzatot.
Az alsó osztályzat pedig szintén 3 szintre oszlik, még pedig közvetlenül az
ajkai szénképzdmény alatt fellép mészkrétegek kiválólag Gasteropodák
által vannak jellemezve, melyek közül egy Globiconcha-ísij (Globiconcha
baconia Hantk.) gyakran lép föl. Ezen, a Globiconcha baconia által jellem-
zett mészk alatt egy (másik) mészkréteg van kifejldve, mely tetemes
mennyiségben sajátlagos maradványokat tartalmaz, melyek természetére
nézve tisztában nem voltam. A fentebb említett munkámban azt hoztam
fél, hogy ezen nagy kagyló töredékei hihetleg Rudista maradványok, st
a héjak küls felületének minsége folytán azt véltem, hogy azok nagyon
emlékeztetnek a Badiolües canaliciilatiis-vsi.
Azóta, a helyszínén folytatott kutatások alkalmával sikerült nekem a
kérdéses maradványok egynehány példányát találnom, melyeknek tökéle-
tesebb fentartási állapota arról gyzött meg, hogy ezen kövületek Rudisták
nem lehettek. Ámbár a kérdéses szerves maradványok tulajdonképi termé-
szetének meghatározására nem nyertem semmi alapot, mégis nagy szolga-
látott tettek, minthogy — midn Páduában i881-ben megnéztem a báró
Zigno gazdag kövületgyüjteményét — csak azok segélyével voltam képes
meggyzdni arról, miszerint a szóhanforgó ajkai kövületek
ugyanazon szerves testekhez tartoznak, mint a báró
Zigno kövületgyüjteményéhen Lithiotis problematica név
alatt rzött kövületek.
A hasonlatosság az ajkai és az olaszországi példányok között olyan
nagy, hogy els tekintetre azoknak nemi azonosságát felismertem.))*
Boldogult Hantken Miksa azonban csakhamar fölismerte azon nagy
hasonlatosságot is, a mely az ajkai <i Lithiotis» és az Ostreák között van,
* Hantken kéziratának a végén idézi még Spada, Zigno és Schlottheim
munkáit.
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bár még ekkor a «Lithiotis» növényi eredetének teóriája uralkodott, mégis
már 1882-ben, egyetemi eladásaiban, Ajka geológiai viszonyairól szólva,
a következképpen nyilatkozott — a mint ezt dr. Schafarzik Ferencz szíves
közlésébl, az följegyzései alapján tudom : «. . . . a mészkpad 1 m. vastag,
a melyben nagi/ mennijiséíjben meszesedett növények maradványai talál-
hatók, még pedig olyanok, a melyek kagylókhoz hasonlítaniuk
(Hantken) Ostreához liasonlóknah tartja; de ha növényi
eredésük bebizonyosodnék, akkor a bakonyi példányok mindenesetre új faj-
hoz tartoznak és mint Lithiotis baconica nov. sp. volnának
leirandók. »
Ezekbl azt látjuk, hogy az ajkai példányokat Zigno Lithiotis-nek
ismerte el, miután neki Hantken azokat megmutatta ; Hanteen pedig, a ki
Zigno-nak az eredeti példányaival hasonlította össze és a kettnek nemi
azonosságát fölismerte, már 1882-ben úgy nyilatkozott, hogy az Ostreá-
hoz hasonlítanak. így tehát Massalongo után Hantken volt az els, a ki
fölismerte a Lithiotisnak az Ostreával való rokonságát. ZiGNonak a nézete
azonban még annyira uralta, hogy azt határozottan nem mondotta ki, mi-
után az Ostreának a tulajdonképpeni frésze maga a tekn az ajkai példá-
nyoknál sem szabadítható ki, annyira össze vaunak nve egymással.
Nézzük mennyiben volt jogosult HANTKENnek ama megjegyzése, hogy
az északolaszországi és az ajkai példányok az Ostreához hasonlítanak.
A magyarországi példányok ZiGNonak 1879 ben megjelent mvében
adott rajzokkal, a mint ezt a mellékelt táblának és Zigno táblájának az
összehasonlításából látni lehet, egyeznek. Az én 1. ábrám teljesen egyezik
a Zigno 1. ábrájának alsó részével, csakhogy, míg a Zigno ábráján az általa
callusnak, nyélnek vett rész mindkét oldalon úgynevezett ((levelekkel» van
díszítve, addig az én alakomnál csak a «nyélnek» vett közép része van
meg és egyoldali «levél» -dísz, míg ugyanezek a másik oldalon letörtek.
Ha most ezen leveleket jobban szemügyre vesszük, kitnik, hogy ezek nem
«hengerded levelek», mint azt Zigno mondja, hanem az Ostrea héját
alkotó nagy, pikkely módjára egymásra helyezett héjlemezeknek a végz-
dései, szélei. Ezen héjlemezek köröskörül egész jellegzetesen ki vannak
fejldve ezen kisebb példányomnál is éppen úgy, miként a nagyobbnál, a
mint a 2. ábra fels részén igen szépen láthatók a körkörös vonalak, mint
az egyes lemezek végei. Gümbel is helyesen jegyzi meg az 1890-iki érteke-
zésében, hogy a héj küls felületének meszes, hullámosan lemezes szerke-
zete kagylóra vall. Az ilyen héjlemezek szintén több vékonyabb lemezbl
keletkeznek, a mit a légbeliek behatásának kitett felületen ezt úgy itt is,
mint minden más Ostreánál szépen lehet látni; tehát ez korántsem a
«levelek» hosszvonalzása, mint aztETTiNGSHAusEN és Zigno hitték. Hogy ezen
leveleknek tartott részek tényleg az egész héj felületén átvonuló héj leme-
zeknek a keresztmetszetei, melyek a szalagágyat (Bandfeld) körülveszik.
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bizonyítja ZiGNonak azon állítása, melyet 1871-ben ÜAUEK-hoz intézett
levelében közöl, hogy t. i. elkülönített leveleket talált, a melyek a «tör-
zset», a mely nem egyéb, mint a szalagágy, alapjukkal körülfogják. Az
egyes héjlemezek közötti ragasztó vagy kitölt anyag mindig valamivel
lazább szövet, mint maga a héjlemez; innen van az, hogy a kereszt-
metszetben kétféle réteg váltakozik, a mint ezt Zigno is kiemeli, mint fon-
tos növényi sajátságot. Zigno azt is mondja, hogy az északolaszországi
templomokban használatban lév sötétszín márványlapok fehér mészpát
erei szerves eredetek, és ez mindig ott tnik föl, a hol a légbeli behatások
a mészkövet (márványt) elmállasztották. Ezen megfigyelés szintén amellett
bizonyít, hogy Ostreával van dolgunk, mert t. i. az egyes héjlemezek között
lév kitölt anyag lazább, mint, a héjlemez anyaga maga és így kevésbbé
áll ellent a légbeliek és víz mállasztó hatásának, hanem kilugozódik miáltal
a héjleme^iek kiállókká lesznek. Ez idézi el a felület ers rovátkoltságát,
nem pedig a növényi szerkezet.
Hogy mészkiválasztó algának nem lehet venni, azt már maga Gümbel
is belátja, mert nem a kövesedés módja az oka annak, hogy a növényi
sejtek nem láthatók, hanem az, hogy állati héjjal van dolgunk, a hol ilyen
sejtek nem is lehetnek, mert ha ez alga volna, sokkal jobban lehetne látni
a sejteket, mint a gyengébb szerkezet Lühotham7iiumnäl.
Hosz- és harántesiszolatokat készítettem a szöveti szerkezet tanulmá-
nyozása czéljából; de mivel az anyag ki van lúgozva, nem igen lehet belle
használható csiszolatot készíteni, mert széttöredezik. Annyit azonban mégis
tanulmányozhattam, hogy a növényi szerkezetnek semmi nyoma, csak
a különböz tömöttség rétegek, a héjlemezek és az ezek közét kitölt
anyag váltakoznak egymással, mint sötétebb és világosabb sávolt sza-
lagok.
A mit tehát Zigno levélnek nézett, az a héjlemezek vége. Nézzük már
most, mi az, a mit nyélnek (callus) vettek. Ez a példányaimnál többé-
kevésbbé domború, srn hosszvonalakkal és gyengébb, ritkábban álló
harántvonalakkal van fedve. Ennek a mibenlétérl könnyen meggyzd-
hetünk, ha egy Osíreával pl. az Ostrea crassissima Lam. hasonlítjuk össze;
akkor ugyanis látjuk, hogy ezen hosszvonalzott hengerszer képlet nem
egyéb, mint a szalag tapadó felülete, a szalagágy. A domború felület,
a mint ez a 2. ábrán elfordul, a jobb teknhöz tartozó felület lesz, míg a
köröskörül látható, egymást fed héjlemezek legnagyobb valószínséggel a
balteknhüz tartoznak, csak ersen vannak összenve és így úgy tnik föl,
mint ha egy héj volna az egész. Ezen domború szalagtapadó felület
harántbarázdái szintén a héjrétegek végeitl erednek. E tekintetben alak-
jaim teljesen egyeznek az Ostrea crassissima-ysd. Az összehasonlításból
kitnik, hogy a crassissima szalaggödre csak annyiban tér el a nLithiotis»-
étl, hogy többnyire rövidebb, de különben a hossz- és harántvonalainak
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elhelyezése és erssége egyez mind a kettnél és itt is, ott is, keletkezésük
a légbeliek behatására vezethet vissza.
GÜMBEL megjegyzi a déli-alpok ((Lifhiotifí» példányairól, hogy a héj-
nak egyedül az ersen megvastagodott búbja szabaditható csak ki a reá
tapadt kötanyagból, mig ellenben a héjnak a többi része annyira vékony,
hogy nem szabaditható ki ; ugyanez áll az ajkai példányokra nézve is, a hol
a héjak szintén annyira össze vannak nve, hogy egymástól el nem külö-
nithetk.
Ezek alapján leginkább a búbrész tanulmányozható, de sokszor az is
annyira ki van rágva a víz és a lég behatása alatt, hogy tiszta képet nem
igen nyújt. A mállás különböz fokától és kirágott voltának különböz
esélyeitl függ a különböz külalak is, és éppen ez volt az oka, hogy
régebben annyi homlokegyenest ellenkez nézet volt a «Lithiotis» lényegét
illetleg elterjedve.
Czélom volt ezen értekezésemben kimutatni, hogy két kiváló palaeon-
tologus, Hantken és Zigno, az ajkai és északolaszországi «Lühiotis» -eket
azonosoknak találták, és hogy miként ZioNO-nak az északolaszországi
«LUhiotis))-ei, úgy az ajkai példányok is tényleg Osfrea búbrészek. Egy-
úttal ÜANTKEN-nek újabbi megfigyelései és saját megfigyeléseim alapján
helyreigazítom azon régebbi hibás irodalmi adatot, hogy a nevezett ajkai
rétegben Rudistdk fordulnának el. Arra nézve azonban, hogy az ajkai
Ostreát fajára nézve is meghatározzam, elég anyagom nincsen.
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VOEWOET.
Nachdem Herr Miis.-Custos Dr. Alexander Schmidt,
der bisherige Redakteur der «Természetrajzi Füzetek» (Natur-
historischen Hefte) zum off. ord. Professor der Mineralogie und
Geologie am Budapester ung. kön. Josefs-Polytechnikum ernannt
wurde, schied er aus dem Verband des Institutes ; mit der weiteren
Redaktion dieser Zeitschrift wurde mittelst Reskript de dato
3. April Nr. 17,258 von Sr. Excellenz dem Cultus- und Unter-
richtsminister der Unterzeichnete betraut.
Als neuer Redakteur wünsche ich meine leitenden Prinzipien
kurz in Folgendem darzulegen. Nachdem sich das von Otto Heb-
MAN im Jahre 1877 inaugurierte und von Dr. Alexander Schmidt
getreu befolgte Programm, während des nun 18-jährigen Bestehens
dieser Zeitschrift vollkommen bewährte, acceptiere ich dasselbe
gerne und vollständig. Der Zweck der «Természetrajzi Füzetek»
ist daher vor allem die Bekanntmachung der Schätze des National -
Museums, respektive der naturhistorischen Verhältnisse unseres
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Vaterlandes und im Allgemeinen die Förderimg der Wissenschaft ;
nur in zweiter Linie können daher solche Thematas und Verhält-
nisse berücksichtigt werden, welche in keinem Zusammenhange
mit dem Museum oder unserem Vaterlande stehen. Es wird zu-
gleich mein Hauptbestreben sein, dieser Zeitschrift sowohl im
In- als auch im Auslande eine je grössere Verbreitung zu sichern,
sowohl durch Vermehrung der Abonnenten, als auch durch neue
Tauschverbindungen, was ich mit umso mehr Berechtigung erhof-
fen kann, einerseits, da die «Természetrajzi Füzetek» seit ihrem
18-jährigen Bestände fast aus jeder Disciplin der Naturgeschichte
kleinere-grössere Abhandlungen brachten, welche zum Gemein-
schatze der Wissenschaft geworden, auch in die neueren Werke
Eingang fanden, andererseits, nachdem die Zeitschrift vom Jahre
1895 angefangen, von der Ung. Akademie der Wissenschaften
subventioniert wird. Die Monographie über Cyprois dispar von
Dr. Eugen Daday, welche vor kurzem als Extrabeilage des XVIII.
Bandes erschien und den Abonnenten und zoologischen Gesell-
schaften bereits zugesendet wurde, konnte infolge ihres voluminö-
sen Umfanges nur mit Inanspruchnahme der Akademie- Subvention
ediert werden.
Mein Bestreben wird sich fernerhin darauf richten, den Inhalt
der Zeitschrift möglichst abwechslungsreich und interessant zu
gestalten und — soweit dies möglich — dieselbe vierteljährig,
resp. in Doppelheften innerhalb der vorgeschriebenen Zeit er-
scheinen zu lassen.
Budapest, 1. Mai 1895.
Alexander Mocsäry,
Gustos am Nat.-Museum.
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BEITRÄGE ZUR HERPETOLOGIE VON NEU-GUINEA.
Von L. V. MÉHELY in Kronstadt.
In Folgendem erlaube ich mir eine kleine Collection Reptilien zu be-
sprechen, die der junge ungarländische Zoologe Herr Samuel Fenichel an
der nordöstlichen Küste von Neu-Guinea, in der Umgebung Aev Astrolahe-
Bay, am Fusse des Finisterre-Gehivges sammelte. Der von der Wissen-
schaft begeisterte junge Naturforscher brachte dort vierzehn Monate zu
(1891—92), erlag aber daselbst dem tückischen Fieber. Seine Sammlungen
(hauptsächlich Vögelbälge, Insekten, Schnecken und ethnographische
Gegenstände) kamen nach vielfachen Wiederwärtigkeiten vor kurzem in
den Besitz des ungarischen Nationalmuseums zu Budapest, von welcher
Seite mir auch die unten angeführten Reptilien zur Determination über-
sendet worden sind.
Trotzdem, dass die Anzahl der gesammelten Arten eine sehr geringe
ist (10 Arten in 20 Exemplaren) und die vorzüglichen Arbeiten der Herren
Peters und Doria, G. A, Boulenger und Dr. 0. Boettger uns ein ziemlich
(
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vollständiges Bild der Reptilien-Fauna der neu-guineanischen Subregion
entrollen, dürften fernere Beiträge, besonders hinsichtlich der eingehen-
deren Kenntniss der selteneren Arten, doch nicht völlig nutzlos sein.*
I. LACERTILIA.
Familia GECKONIDAE.
1. GEHYRA OCEANICA Less.
Hemidactylus oiialentiis, Duméril et Bibron «Erpétologie générale» Bd. Ill
1836, p. 350, Taf. XXVIII. Fig. 7. Gehyra oceanica, Peteks et Doria «Catalogo del
Eettili e dei Batraci . . . Austro-Malesee», Annali del Miiseo civico. Vol. XIII, Ge-
nova, 1878, p. 369. G. A. Boulenger «Catalogue of the Lizards in the British Mu-
seum» II. edit. Vol. L, 188.5, p. 152.
Ein Exemplar von bisher unbekannter Grösse (Totallänge 240 mm.)
aus der Gegend der Astrolabe- Bay. G. A Boulenger's ausgezeichneter Be-
schreibung entsprechend, mit dem gewiss zufälligen Unterschiede, dass
die verbreiterten Hautlappen der 2. und 3. Zehe vorne bis zum Ursprung
der comprimierten Endglieder gespalten sind.Supralabialia 13, Sublabialia
12; Schenkelporen beiderseits 23 (bei den von Boulenger beschriebenen
Stücken nur 13—20).
Färbung oben röthlich-grau mit zerstreuter dunkelbrauner Marme-
lung ; unten gelblich-weiss ; Schwanzunterseite hell-grau.
2. GECKO VITTATÜS Houtt.
Platyactj/liifi vittatiti^, Duméril et Bibron «Erp. gén.» TU, 1836, p. 331. Gecko
vittatuii, Peters et Doria «Ann. Mus. Genov.» XIII, 1878, p. 368. Boulenger «Catal.
Lizards» I, 1885, p. 185. Boettger «Ber. Offenb. Ver.» p. 147 (1892).
Fünf ganz typische Exemplare aus Bongu, Gegend der Astro-
labe-Bay.
Nasenloch vorne vom Rostrale und dem ersten Supralabiale, hinten
von 3— 4 Schuppen begrenzt. Supralabialia 13— 14, Sublabialia 12— 13.
Schenkelporen 22—29. Jeder Schwanzquirl oben mit 11— 12, unten mit
4 Querreihen von Schuppen bedeckt.
* Da mir hier an der östlichsten Grenze von Ungarn durchaus kein Ver-
gleichsmaterial zu Gebote stand und ich rein auf literarische, allerdings vorzügliche
Behelfe, angewiesen war, glaube ich, um etwaige Zweifel im vorhinein zu beseitigen,
bfimerken zu müssen, dass ich die angeführten Exemplare nach stattgefundeuer De-
termination, unserem Altmeister. Herrn G. A. Boulenger nach London (British Mu-
seum) zur Controlle übersendet habe, der meiner Bitte in liebenswürdigster Weise
nachkam und in seinem Schreiben vom 26, Januar 1895 meine Determination be-
stätigte, wofür ihm auch an dieser Stelle der herzlichste Dank abgestattet wer-
den möge.
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Junge Exemplare oben bräunlich, entlang der Rückenmitte verläuft
ein weisser Längsstreif, der sich vor dem Nacken gabelig spaltet und in
seiner ganzen Ausdehnung von dunklerem Braun begleitet wird. Schwanz
breit braun geringelt ; Unterseite weisslich. Die grösseren Exemplare sind
im Alcohol bis fleischfarben aufgehellt aber der weisse Medianstreif ist
noch in Spuren vorhanden.
Totallänge: 214, 194, 173, 170, 162 mm.
Famüia. AGAMIDAE.
3. GONYOCEPHALUS PAPUENSIS Macleay.
Gonyocephalus (Lopliosteus) albert isii, Peters et Doria «Ann. Mus. Genov.»
XIII. 1878. p. 377. Gonyocephalus papuensis Boulengee «Catal. Lizards» I. 1885.
p. 297. BoETTGER «Ber. Offenb. Ver.» p. 148 (1892).
Ein besonders prächtiges Exemplar von der Küste der Astrolabe-Bay.
Mit Peters & Doria's und Boülenger's Beschreibungen übereinstim-
mend, jedoch mit folgenden Abweichungen. Das Trommelfell ist nur ge-
rade so breit, als die Augenspalte. Die den Hinterkopf bekleidenden Schup-
pen sind kleiner als die des Vorderkopfes. Der Eückenkamm ist niederer
als der Nackenkamm und geht allmählich niedriger werdend in den
Schwanzkamm über, wo er im ersten Fünftel des Schwanzes verschwindet.
Das Ende des an den Leib angelegten Hinterfusses reicht bis zur Schnau-
zenspitze.
Die Grundfarbe des Spritt-Exemplares ist oben und an den Seiten
hell-graulich-rosa ; Hinterkopf, Schläfe und der obere Theil des Nackens
schwarzbraun mit weissen Tupfen ; die unter dem Trommelfell befindlichen
scheibenförmigen grossen Schuppen (6 an der Zahl) sind weiss ; an der
Seite des Nackens liegt ein grosser, rundlich dreieckiger schwarzer Fleck,
der — wie schon Peters & Doria und neuerdings auch Boettger beto-
nen — im Bogen herum mit einem breiten, bis zur Achsel reichenden
weissen Halbring eingefasst wird; an Rumpf- und Schwanzseiten und
Gliedmassen dunkelbraune Querbänder und ebensolche Besprenkelung.
Der gezähnelte Hautkamm ist zwar jetzt im vorderen Theil hell schiefer-
grau, er scheint aber im Leben blau gewesen zu sein. Unterseite schmutzig
weiss ; Kehle und Kehlsack grau gemarmelt.
Maasse.
Totallänge ... ... ... ... ... 642 mm.
Kopflänge _._ ... ... 39
Rumpflänge.-. ... ... 97
Vorderfüsse _ 73
Hinterfüsse ... ... ... ... 125
Schwanzlänge 506
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Família. VAEANIDAE.
4. VAEANUS INDICUS Daud.
Varanns chlorostigma, Duméril et Bibron «Erpét. gén.» III. 1S36, p. 489.
Monitor chlorostigma, Schlegel «Verhandelingen over de Nederlandsche overzeesche
besittingen» Reptilien, p. 40 und «Abbildungen neuer od. unvollst, bekannter Am-
phibien«, 1837—1844, p. 75, Taf. XXII, Fig. 6. Monitor indiens, Peters et Dorli
«Ann. Mus. Genov.» XIII, 1878, p. 330, Tab. I. Fig. 1. u. 2. Varanus indiens, Bou-
LENGER «Catal. Lizards» II, 1885, p. 316.
Drei junge Stücke von 393, 367 und 312 mm. Totallänge aus der
Gegend der Astrolabe-Bay. Den Beschreibungen entsprechend, jedoch die
Entfernung zwischen dem vorderem Augenwinkel und Vorderrand des Trom-
melfells etwas grösser, als die Entfernung von der Schnauzenspitze bis
zum vorderen Augenwinkel. Die Supraoculargegend mit 6—7 in der Quere
verbreiterten Schildchen. Nackenschuppen nicht gekielt. Bauchschuppen
in 90—97 Querreihen. Die Schnauze der zwei kleineren Exemplare ist
gegen ihr Ende mehr verengt, spitziger zugerundet und oben zwischen
den Nasenlöchern deutlich vertieft (Schlegel's Abbildung entsprechend),
beim grösseren Exemplar ist die Schnauze gegen ihr Ende schwächer ver-
engt, stumpfer zugerundet (wie bei Peteks & Dorias Fig. 2) und zwischen
den Nasenlöchern ganz flach (Geschlechtsunterschied?).
Färbung bei den zwei kleineren Stücken oben tief schwarz-braun
mit in quere Keihen geordneten rundlichen gelben Mackeln ; unten heller,
die gelben Mackeln in der Quere mehr, weniger zusammenfliessend.
Schwanz vom zweiten Drittel an gelb, schwarz geringelt. Das grösste Exem-
plar oben von grauer Grundfarbe und jeder gelbe Flecken mit breitem,
am Kande verwaschenem schwarz-braunen Hofe umsäumt ; Brust gelb
mit grauer netzartiger Zeichnung.
5. VARANÜS PRASINUS Schleq.
Monitor prasiiius, Schlegel «Verhandl. Nederl. overzeesche bes.» p. 42, Taf. 5,
und «Abbilduugen» 1837—1844, p. 78, Taf. XXII, Fig. 5. Peters et Doria «Ann.
Mus. Geuov.» XIII, 1878, p. 335, Taf. II, Fig. 3. Varanns prasinus, Boülenger «Ca-
tal. Lizards» II, 1885, p. 321.
Ein prächtiges 605 mm. langes Exemplar aus der Gegend der Astro-
labe-Bay.
Mit Schlegel's und Boulenger's Beschreibungen vollkommen über-
einstimmend. Bauchschuppen in 80 Querreihen. Oben Türkisblau, jedoch
sicher nur durch die Einwirkung des Alcohols, da die nach dem Leben
angefertigten Abbildungen der ScHLEGEL'schen Werke eine leuchtend sma-
ragdgrüne Färbung zeigen. Am Rumpfe 11— 12 in der Mitte winkelig ge-
brochene und mit der Spitze nach rückwärts gerichtete, schmale schwaize
Querbänder ; unten gelblieh, ungefleckt.
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Família. SCINCIDAE.
6. TILIQUA GIGAS Schneid.
Cyclodus boddaertii, Dumékil et Bibeon «Erpétol. gén.» V, 18.39, p. 752 (part.).
Cyclodus gigas, Peters et Doeia «Ann. Mns. Genova» XIII, 1878. p. 365. Tilic/ua
gigas, Boulenger «Catal. Lizards» III, 1887, p. 144. Boettgee «Ber. Offenb. Ver.»
p. 149 (1892).
Fenichel erbeutete in der Gegend der Astrolabe-Bay zwei ausgewach-
sene Exemplare von 532 und 512 mm. Totallänge.
Von Boulenger's Beschreibung nur in dem abweichend, dass das
Interparietale bedeutend schmäler ist als das jederseitige Parietale, indem
es nur die halbe Breite desselben erreicht. Das eine Stück hat 30, das
andere 32 Schuppen über die Kumpfmitte,
Färbung oben fast aschgrau ; die Eandlinien der Kopfschilder mit
schwarzbraunem Saume ; über den Kumpf 9, über den Schwanz 14 schwarz-
braune, unregelmässige Querstreifen. Kinn und Kehle gelblich-weiss mit
sehr zerstreuten dunkeln Mackeln ; Bumpfseiten und Gliedmassen fast ein-
farbig schwarzbraun, hell-grau gefleckt ; Bauch bei dem kleineren Exem-
plar rein weiss, bei dem grösseren dunkel gefleckt.
II. OPHIDIA.
Familia. BOIDAE.
Subfamilia. Boinae.
7. ENYGRUS CARINATUS Schn.
Boa carinata, Schlegel «Essai snr la Physionomie des Serpens» II, 1837,
p. 397, Taf. XIV, Fig. 12 u. 13, Schlegel «Abbildungen . . .» 1837—1844, p. 56.,
Taf. XVII, Fig. 6 u. 7. Enygrus carinatus, Duméril et Bibron «Erpétol. gén.» VI,
1844, p. 479. Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 405. Boulenger
Catalogue of the Snakes in the British Museum» I, 1893, p. 107. Boettger «Ber.
Offenb. Ver.» p. 152 (1892) und in «Semons Zoolog. Forschungsreisen in Austral.»
Jenaische Denkschr. VIII, 1894, p. 120.
Diese kleine Boa der Alten Welt liegt in einem Exemplar vor aus
der Gegend der Astrolabe-Bay und zwar in der Varietät B. von Boulenger.
Mit deii Beschreibungen übereinstimmend ; hervorzuheben wäre nur,
daas die Schuppen der Kopfoberseite vollkommen glatt erscheinen. Die
Schnauze ist am Ende oben mit drei grösseren Schildchen bekleidet, hinter
dem mittleren dieser Schildchen steht ein grösseres Schild, dahinter in
zwei Längsreihen zusammen sechs. Zwischen den Augen 9 Eeihen Schild-
chen und zwar 3 Reihen in der Medianlinie, die auf beiden Seiten von je
einer breiteren und von diesen nach auswärts wieder von je 2 schmäleren
Reihen begrenzt werden. Der Augenkreis besteht aus 10 Schüppchen und
dem 5. und 6. Supralabiale, also abweichend von Boettger's zwei Exem-
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plaren aus Südost-Neuguinea, an welchen sich das 6. und 7. (seltener
das 7. und 8.) Supralabiale in den Augenkreis hineindrängt, Supralabi-
alia 10—10.
Schuppenformel : Squ. 34 ; G. "/u ; V. 1 75 ; A. 1 ; Sc. Vi+ 5 1 + 1 (53).
Maasse : Totallänge 598 mm., Schwanzlänge 96 mm., Schwanzlänge
in der Totallänge 6*2-mal enthalten.
Färbunfj : oben schmutzig- röthlichgelb, in der Medianlinie des
Eückens eckige, dunkelbraune Flecken und Quermackeln die über der
Rückenfirste zu einem unregelmässigen Zickzackband verschmelzen und
ausserdem noch durch unregelmässige dichte Maschen verbunden werden.
Unten gelblich, braungrau besprenkelt, mit netzartiger Zeichnung.
7. ENYGRUS ASrER Gthr.
Erehophis asper, Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 406.
Taf. rV. BoETTGER «Ber. Ofí'enb. Ver.», p. 15i2 (1892), Enijgrus asper, Boulenger
«Catal. Snakes» I, 1893, p, 1U9.
Drei Exemplare aus der Gegend der Astrolabe-Bay.
Den Beschreibungen bis auf kleinere Abweichungen entsprechend.
Vom Auge zu Auge 8— 11 Schuppen auf der Kopfoberseite ; das Auge von
10— 13 Schuppen umringt; Supralabialia 10— 11 ; Sublabialia 12— 13.
Schuppenfoi^mel :
Squ. 34—35 ; G. Ve+ ß (oder V6+ 7) V. 135—140; A. 1. ; Sc. 17—18.
Maasse :
1. Totallänge... __. ...
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p. 1072. Dipsas irregularis, Peters et Doria «Ann. Mus. Genova» XIII, 1878, p. 394.
BoETTGER «Ber. Offenb. Ver.» p. 153 (1892) und in «Semons Zool. Forsch, r.» Denk-
schr. Jena VIII, 1894, p. 121.
Diese sehr veränderliche Art ist in zwei Exemplaren vor mir aus der
Gegend der Astrolabe- Bay.
Kopfumriss oval ; Augen gross, hervorspringend, der Höhendurch-
messer des Auges das Doppelte der Entfernung des Auges vom Kiefer-
rande. Das grössere Stück hat 9 Supralabialia von denen auf der linken
Seite das 3., 4., 5. und 6., auf der rechten nur das 4., 5. und 6. das Auge von
unten begrenzen ; das kleinere hat 8 Supralabialia, von denen beiderseits
das 3., 4. und 5, an das Auge stossen, was aber davon herrührt, dass das
Eostrale mit den beiderseitigen ersten Supralabialia, ferner mit den Na-
salia und zum Theil auch mit den Internasalia verschmolzen ist, wodurch
auch das Nasenloch von der Schnauzenseite mehr nach oben gerückt ist.
Frênaie deutlich, ein schmales und hohes Prœoculare, dessen obere Ecke
die vordere Aussenspitze des Frontale nicht berührt. Postocularia 2. Tem-
poralia sehr unbeständig, am grösseren Exemplar rechts 3+2+3 (die
hintersten sehr lang und schmal), auf der linken Seite 3+3 (von den letz-
teren die oberen zwei lang und schmal, das untere in drei Schildchen
zerlegt); am kleineren Exemplar rechts 3+ 2+2, links 3+ 3+ 2. Schuppen
des Rumpfes und des Schwanzes vollkommen glatt, ohne Endporen ; die
der Eückenfirste am grössten, hexagonal und beiderseits von einer Reihe
grösseren Schuppen begleitet. Bauchkante scharf.
Schuppenformel :
Squ. 2 1 ; G. V2 ; V. 245 ; A. 1 . ; Sc. ^5/75+
1
« 21; « V2; « 247; « 1.; « 68/68+ 1.
Maasse :
1. Totallänge „_ 1392 mm. 844 mm.
2. Schwanzlänge ... ... 236 « 127 «
2 in 1 enthalten... ... ... 5'9 6*6.
Färbimg : Dass grössere Exemplar oben rötlich-bleigrau, am Rücken
mit ihrer Spitze nach vorne gerichteten winkeligen, dunkel schiefergrauen
Querstreifen, die auf dem Schwänze zu kleineren Mackeln werden. Der
dunkle Temporalstreifen kaum angedeutet. Unten gelb, am Bauche röthlich-
braun besprenkelt ; Schwanzunterseite grau. Das kleinere Stück ist ähnlich
gezeichnet, aber der Grundton ist am Rücken hell gelbbraun und die win-
keligen Querstreifen dunkel rothbraun.
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Subfamilia. Elapinae.
10. DIEMENIA MUELLERI Schleg.
Elaps Müller i, Schlegel «Verband. Nederlancl. overzeesche bes.» Kept. p. 66,
Taf. IX, Fig. 1 u. '2 unci «Essai Physion. Serp... II, 1837, p. 452, Taf. XVI, Fig, 16
u. 17. Pseuclela.ps Miilleri, Dumeril et Bibron «Erpetol. gén.» VII, 2, ISSl-, p. 1233.
Diemenia Müllerin Peters et Doria «Ann. Mus. Genu) XIII, 1878, p. 408. Diemenia
muelleri, Boettger in «Semons Zool. Forsch, r.» Jena. Denkschr. VIII, 1894, p. 121.
Diese schöne und seltene Schlange liegt in einem Exemplar vor aus
der Küstengegend der Astrolabe-Bay,
Der ursprünglichen Beschreibung von Schlegel sehr gut entspre-
chend. Postnasale in Berührung mit dem Prseoculare ; 2 Postocularia ;
7 Supralabialia, von denen das 3-|-4 an das Auge stossen ; Temporalia
1+2; beiderseits 4 Sublabialia in Berührung mit den Inframaxillaria.
Schup2)cnformel : Squ. 15; G. 3; V. 157; A. Vi; Sc. »Vss+ l.
Maasse ; Totallänge 528 mm., Schwanzlänge 72 mm., letztere in der
Totallänge 7*33-mal enthalten.
Färbung : Bei der ziemlichen Verschiedenheit des Farbenkleides der
bisher bekannten Stücke, glaube ich mein Exemplar des näheren beschrei-
ben zu müssen. Bücken hell zimmtbraun, gegen den Bauch zu heller
;
auf der Rückenfirste verläuft vom Halse bis zur Schwanzspitze ein blei-
grauer Längsstreifen in der Breite von P/2— 2 Schuppen. Kopf oben grün-
lich-grau (im Leben wahrscheinlich grasgrün), fein dunkelbraun bespren-
kelt. Auf dem hinteren Theil der Supraocularia und des Frontale befindet
sich eine schwarze ankerförmige Zeichnung, deren Stiel auf der gemein-
samen Naht der Parietalia lagert; zu dessen Seiten je ein ovaler schwarzer
Flecken. Am Hinterkopfe liegt eine breite herzförmige Mackel, deren hin-
teres Ende am Nacken mit dem breiten aufsteigenden Ast des schwarzen
Postocularstreifens correspondiert ; hinter der Nackenmackel am Halse ist
noch ein schwarzes Querband. Zu bemerken ist, dass der auf den Pileus
zu liegen kommende Theil dieser Zeichnungen hell-weiss umrandet wird.
Am hinteren Winkel des Postnasale beginnt ein schmaler, tief sammt-
schwarzer Streifen, der hinter dem Auge an Breite zunehmend wagrecht
bis zum Halsbande hinzieht und von unten durch einen weissen (im Le-
ben möglicherweise hell rosafarbenen) ebenso breiten Streifen begleitet
wird. Am äusseren Rande des Supraoculare stehen zwei kleine rundliche
Mackeln, unter dem Auge eine _L-förmige schwarze Figur, deren vorderer
Ast als supralabialer Saum bis auf das Rostrale hinzieht. Kinn, Kehle und
Halsunterseite sind tief-schwarzgrau mit stahlblauem Schiller. Bauch hell
gelbbraun (im Leben vielleicht hell-grün), ungefleckt. Am abgetrocknetem
Exemplar sind alle Farben sehr glanzvoll und schillernd. Hervorzuheben
wäre noch, dass sich der Postoculare schwarze und der ihn begleitende
1^6
helle Streifen durchaus nicht so weit auf die Halsseiten erstreckt, als diess
in den Figuren 1 und 2 bei Schlegel (Verh. Nederl. overze. bes.) dar-
gestellt ist.
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EINE AUF HÖHLENBEWOHNENDEN KÄFEEN
VORKOMMENDE NEUE LABOULBENIACEE.
Von Dr. Gy. v. Istvánffi in Budapest.
Tab. II.
Laboulbenia gigantea mihi.
Pallide-ocliracea, stipite cylindraceo, inferne bicellulari, superne e cellulis
5—6 in series duas dispositis formato, basi attenuato et in nodulum obconicum
brunneum, animalciüo arctissime adhserentem desinente, 700—800 fi longo,
50—60 fi lato, membrana crassa poris multissimis perforata ; perithecio conoideo
ocbraceo, sursum in Collum pertusum, mamilla nigra terminato, 240^x60—70// ;
pseudoparaphysibus dichotome vel lateraliter ramosis, longitudinem perithecii
multoties superantis, ex articulis facile secedentibus formatis, dilute ocbraceis,
numerosis, arcuato curvatis vel circinnatis 300
—
^OO/jxlO—20 //(ad basin), sur-
sum apice acutis vel subconicis, stipite annulo nigro unico separatis ; sporidiis
fusiformibus, hyalinis, bicellularibus, cellulis nucleo praeditis, 20//x8—9//, cum
tunica crassa 1 5 //, tunica irregulariter incrassata.
Differt a Laboulbenia armillari Berlese (Laboulbeniaceœ p. 14. t. II. apud
Saccardo, Sylloge Fangorum. VIII. 1889. p. 911.) magnitudine, totus fungus
(stipes et perithecium) 900—1200// altus, 60— 70/í latus, (species maxima Laboul-
beniacearum), membrana poris perforata, peritbecio obconico 240 //x60—70//,
stipite cylindraceo longissimo 700
—
800/i longo, 50
—
60/i lato, pseudoparaphysibus
arcuato curvatis vel circinnatis, numerosissimis, perithecii longitudinem multo-
ties superantis, apice acutis vel subconicis stipite annulo nigro unico separatis.
Habitat in elytris, pedibus thoraceque Pristonychi cavicolae ; légit et béné-
vole communicavit Dom. Ludovicus Bíró in antro prope Raduc, comit. Lika-
Krbava Croatiae, 1894. Prima Laboulbeniacearum species cavicola.
Die eben beschriebene Art ist die erste, in Ungarn beobachtete Laboul-
beniacee, und unterscheidet sich solche besonders durch ihre beträchtliche
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Grösse von den anderen Vertretern ihrer Familie. Die grössten, ausge-
wachsenen Exemplare erreichen eine Länge von láOO \).. und sind als
gelbe Borsten am Körper der befallenen Laufkäfer leicht zu erkennen.
Für die Biologie unserer Art ist es von besonderem Interesse, dass sie auf
höhlenbewohnenden Laufkäfern lebt; sie ist somit die erste in Höhlen
beobachtete Laboulbeniacee.
Von dieser kleinen Familie sind bisher nur 15 Arten bekannt gewor-
den, und hat von diesen Peykitsch allein 1 1 Species beschrieben. Die
Laboulbeniaceen scheinen also nach dem Osten Europas hin eine ziem-
liche Verbreitung zu besitzen.
Die ausgewachsenen Individuen sind nach dem allgemeinen Typus
der L. Eougetii gebaut und trägt der ungemein lange Stiel (Fig. 1) das
ovale Perithecium und Paraphysenbüschel. Der Peritheciumträger (pt) wird
von 3 Zellen, und der Paraphysenstiel für gewöhnlich ebenfalls von 3 Zellen
(pk.) gebildet. Die Paraphysen treten als ziemlich lange (300—400 [i.)
Zellfäden auf, die verästelt einen mächtigen Schopf bilden, und sind für
gewöhnlich in den jüngeren Stadien kreiselnd aufgerollt. Die Entstehung
des Perithecium zeigen die Figuren 2. 3. 4., das jüngste Stadium ist in
Fig. 6 abgebildet, wo die seitliche über der zweiten Stielzelle sichtbare Zelle
die Peritheciumanlage darstellt, aus den übrigen 1, 2, 3 Zellen entwickelt
sich der Peritheciumträger, aus 4 bildet sich der King, und die darüber
stehende Zelle entspricht dem basalen Theil der Paraphysen. Auf Fig. 4
ist ferner auch die Ausbildung der Ascen, — soweit dies an dem todten
Materiale zu verfolgen war — angedeutet. Die mit Sporen vollgepropften
Perithecien entladen sich ihres Inhaltes sehr leicht im Wasser des Prépa-
râtes und zeigen dann die heraustretenden Sporen interessante Zellhaut-
verdickungen und Quellungserscheinungen, die in Fig. 7 vorgeführt werden.
Die Sporen sind immer zweizeilig und in jeder Zelle ist der Kern, wie
auch in den übrigen vegetativen Zellen der L. gigantea, in den jüngeren
Stadien ohne Keaction sichtbar. Die Membran der ausgewachsenen Exem-
plare nimmt allmälig eine rostbraune Farbe auf, und die stark verdickten
Stielzellen werden von Porenkanälen durchbohrt, die an der Oberfläche
der Membran als spaltförmige Tüpfeln erscheinen. (Fig. 8.)
Verfasser wird die Laboulbeniaceen weiter verfolgen und auf dem Wege
der Culturen ihre Entwickelungsgeschichte näher studieren, da dies an
dem ihm zur Verfügung stehenden abgetödteten Materiale nicht möglich
war, und glaubt die Ansicht im Gegensatz zu Peyritsch schon jetzt aus-
zusprechen, wonach die L. doch als Parasite aufzufassenn wären.
(Bot. Abth. d. iing. Nat.-Museums. Budapest. V. Széchenyi u. 1., II. 17. d.
25. April 1895.)
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FIGUEENERKLÄRUNG.
Fig. 1 . Laboulbenia gigantea ; ausgewachsenes Individuum, -f-
Fig. 2. Junges Individuum. ^
Fig. 3. « « ^^
Fig. 4. Zeigt die Ringbildung und das Auftreten der Asci. ^^
Fig. 5. Altes Perithecium, mit Scheidewänden, ^f^
Fig. 6, Jüngeres Stadium, die nummerirten Zellen sind die Anlagen des
Peritheciumträgers und des Perithecium. ^f^
Fig. 7. Aus dem Perithecium ausgepresste Sporen. ^-
Fig. 8. ZeUwand des Peritheciumstieles mit den spaltförmigen Tüpfeln. -?^
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ÜBEE DIE ARTEN DER MONDVIOLE.
Von Dr. V. v. Borbas in Budapest.
In Europa wachsen nur zwei Arten der Gattung Limaria Tourn. : eine
mehr nördliche und westliche L. rediviva L. und eine südliche L. annua L.
Unter den Breitegraden Ungarns treffen sie aber zusammen, ja sie wach-
sen z. B. im Vrátnathale, sowie bei den Herkulesbädern fast gemischt
zusammen.
L. rediviva L. ist genügend bekannt ; dennoch wäre es wünschens-
werth, bestimmt nachzuweisen, ob die in den Pyrenaeen heimische
L. aZpma Bergeret Phytonomatotechnie 111(1775) p. 115 sich von L. re-
diviva wirklich unterscheidet, oder ob sie nur eine Abänderung, resp. Syno-
nym derselben sei.
Die Biologie und die systematischen Verhältnisse der L. annua L.
oder L. bie7i7iis Moench sind aber minder genügend erklärt. Sie wird öfters
als eine ein- oder zweijährige Pflanze mit gewöhnlicher, verzweigter und
unverdickter Wurzel beschrieben und so wird die Pflanze bei Tahemaemon-
tanus, Dalechàmps auch abgebildet. Bei Dodonaeus, Lonicerus, Lohelius,
Besler und Morison dagegen ist die Limaria Graeca Lobel., Viola latifolia
Dod. oder Levcoium lunatum Mor. mit rübenförmig verdickter Wurzel
abgebildet ; darauf bezieht sich auch der Name bulbonac, bolbonac oder
bolbanac, wie die L. annua vor Linné öfters genannt wurde.
Es ist sehr auffallend, dass die «einjährige» Mondviole nach Trat-
TiNiCK, De Candolle und Gaudin manchmal auch dreijährig beobachtet
wurde, und ferner dass die Botaniker* auch nach Linné die radices fasci-
* Lamarck et De Candolle, Fl. Fr. IV. p. 688, Nees, Genera plant. VII. Nr. 617.
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culatas noch öfters erwähnen, dennoch wurde dieses Merkmal weder syste-
matisch besonders bewerthet, noch biologisch erklärt.
Man kommt aus der Literatur überhaupt sehr schwer in's Reine, ob
L. annua wirklich nur eine einfache, unverdickte Wurzel hat. Man hat sie
mit der dickwarzeligen Form öfters verwechselt oder von dieser nicht stark
getrennt. Es is nicht genügend klar, ob diese zwei Formen bestimmt ver-
schieden sind ; fraglich ob eine Lunaria annua ohne verdickte Wurzeln
wirklich existirt, oder ob nur die Wurzeln ungenügend beschrieben sind.
Wir lesen noch im Jahre 1888 in Boissier Fl. orient. Buppl. p. 48 bei
L. hiemm: «Fibrae radicales inferne in tubera clavata sesquipollicaria
sensim incrassatae» besonders hervorgehoben; es ist aber weiter nicht er-
klärt, ob die Wurzel der L. biennis immer so knollig sei, oder ob Boissier
hier eine Abänderung der L. biennis radice tuberosa meint, während Schur
einerseits auf Grund «radice iilipendula perenni, siliculis ellipticis utrinque
obtusis» und in der Vermuthung einer hybriden Pflanze anderseits («an
L. birnni-rediviva») in seiner Enumeratio pl. Transsilv. p. 64, eine b) elli
plica der L. biennis unterschied.
Ich selbst benannte eine Form der Lunaria «amiua» radice fasci-
culata in der Oesterr. Botan. Zeitschr. 1891. p. 422 als L. pachyrrhiza,
nachdem mich J. Bornmüller, ein verlässlicher Kenner der Gartenpflanzen,
sowie der Flora von Süd Europa, in lit. versicherte, dass L. biennis keine
rübenförmige Wurzel hat. «L. biennis wird in den Gärten als 1
—
2jährige
Pflanze kul tiviert, d. h. im Juni- Juli ausgesäet um in Mai Blüthen zu haben.
Die Wurzel ist mir da nie als rübenförmig aufgefallen, sonst würde ich
mich dessen erinnern.»
Unsere Pflanze zeichnet sich durch eine besondere biologische Eigen-
thümlichkeit aus. Nach meiner Meinung vermehrt sie sich durch ihre
kleinen Eüben analog der Kartoffel. Man kann dieses nach den Reserve-
nahrungsstoff ansammelnden Rüben der unterirdischen Triebe behaupten.
Sie hat nämlich, obwohl sie zu den Dicotyledonen gehört, nur
Adventiv-Wurzeln. An dem Keimpflänzchen bemerkt man, dass die eigent-
lichen dünnen Wurzeln bald absterben, der hypocotyle Theil verlängert
sich aber stärker, und bleibt als ein dünnes Rhizom in der Erde. Aus der
oberen Seite treibt er dann die queckenartigen unterirdischen Triebe, aus
welchen die blühenden Stengel hervorsprossen. Aus der unteren Seite des
hypococylen Theiles sprossen auch Triebe, welche mit haarförmigen, kür-
zeren oder längeren Wurzelfasern besetzt sind. Diese Triebe verdicken
sich zu kleineren oder grösseren Knollen. Diese sind länglich, spindelför-
mig, ellipsoidisch etc. ; sie zeigen bräunliche Quernarben, aus deren Mitte ein
Wurzelfaden oder kleinere Büschel derselben entspringen.
Meine Exemplare mit solchen Rüben sind im April-Mai gesammelt,
Knöspchen konnte ich daran noch nicht sehen, ich glaube aber, dass später
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sich solche entwickeln und dadurch die L. pachyrrhiza sich vermehrt. Ich
habe auch ein Exemplar gesehen, dessen längliche Rübe wie ein Rhizom
horizontal in der Erde lag, aus deren Spitze der blühende Trieb hervorge-
wachsen war. Wenn also die L. pachyrrhiza sich so durch den Napulus
vermehrt, kann sie weder einjährig noch zweijährig, sondern muss sie
mehrjährig sein, wie die Kaiiioffel. Der Wurzelhals der L. jKichyrrhiza ist
öfters mit den Blattresten früherer Jahre dicht bedeckt, welcher Umstand
die Mehrjährigkeit beweist.
Es ist sehr naturgemäss die Lunarien in Biennes, Napuligeras und
Rhiznmatosas einzutheilen. Da aber L. Corcyraea und L. rediviva gleich
grosse Blüthen besitzen, und auch die Bezahnung der Blätter viel dichter
und jener der L. rediviva mehr ähnlich ist ; da überdies in den Herbarien
die Lunarien öfters ohne unterirdische Theile liegen, so stelle ich S. 6
die Mondviolen zuerst nach der Bezahnung der Blätter analytisch zu-
sammen; S. 6— 10 folgen sie aber in natürlicher Eeihe nach einander.
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Additajnenta ad cognitionem Fungoram Hungáriáé.
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AGROSTOLOGISCHE BEMERKUNGEN
ÜBER GABRIEL PERLAKY'S «FLORISTISCHE MITTHEILÜNGEN. »
Von Carl von Flatt in Alsö-Lugos.
Die Aerhchen dev Elymus caput Medusae L. und E. crinitus Schrbb.,
haben nur eine einzige Zwitterblüthe, worüber sich Jedermann immer über-
zeugen kann, und wie es auch die Haupt-Edition der Species Plantarum
(für E. cap. Med.) richtig ausspricht. Die weiteren Ausgaben (welche ich
alle besitze : Ed. I. IL III. IV.) erwähnen die «spiculis bifloris» unrichtig.
Nach dem heutigen Stande der Agrostologie, wird die Gattung Elymus
unter anderem auch durch die «zivei-Vielblüthigkeit» der Aerhchen charak-
terisiert, ja sogar dieses einzige Merkmal unterscheidet sie genügend von
Hordeum, bei welcher die Aehrchen immer nur eine einzige Zwitterblüthe
haben.
Grisebach, der die Gramineen Russlands für Ledebour's «Flora Ros-
sica» aufarbeitete, hat alle einblüthigen Elymus-krten unter dem Namen
Medusather als besondere Section unter der Gattung Elymus gelassen.
m
Dieselbe Section hat eben wegen der ((EuiblüÜiigkeü» Bentham unter dem
Namen Crithopsis Jaub. et Spach, zu der Gattung Hordeum übertragen.
Hackel behielt diese Section bei Hordeum, nur taufte er sie in Cuviera
(KoEL.) um, indem er unter Crithopsis Jaub. et Space nur allein Elymus
Delileanus Schult. Hess.
Ich halte Hordeum caput Medusae allein nur als eine schwache
Varietät des Hordeum crinitum : glumis tenuissiyne setaceis horizontaliter
patentibus. Die Elymus-Arten könnte ich sagen, sind ohne Ausnahme
Pflanzen des Orients, und unter ihnen dringt nur die Varietät oder (wenn
es jemandem so besser gefällt) Art H. caput Medusae, bis in die Iberische
Halbinsel, d. i. das heutige Spanien und Portugal hinein. Iberia jedoch
nennt man auch das heutige Georgien (Grusium), und so ist es gewiss, dass
bezüglich der Urheimat Irrthümer unterlaufen, weil H. caput Medusae mit
H. crinitum auch in Georgien vorkommt, und in Anbetracht, dass die
Elymus-Avten durchgehends orientalische Pflanzen sind, ich vielmehr
geneigt bin für den classischen Boden der MedusatherSeciion Eussisch-
Iberien zu halten, als wie Spanisch-Iberien.
Das, in Scheuchzer's «Agrostographia» (1719.) p. 20 erwähnte a Gra-
men Hordeaceum, spica, aristis longissimis circumvaUatd» ist nichts ande-
res, als das heutige Hordeum crinitum (welch' feine Distinction von
ScHEucHZEK !) wic aucli Linné seinen früheren Irrthum in der Il-ten
«Mantissa», p. 327, schon rectificirte. Auch Wulfen zieht diese Scheuch-
ZER'sche Ai"t in seiner «Flora Norica») p. 173, zu Elymus crinitus Schreb.
Die ersten Auskünfte über das Vorkommen dieses Grases in Smyrna ver-
danken wir nicht ScHEEBERn, sondern Scheuchzeru, von dem Schreber
diese Daten nur einfach übernommen hat. Scheuchzer schreibt: «Gr. seca-
linum aristis longissimis Sherardi, qui Smijmá misit.«
Wenn wir den III. Band des «Plantarum históriáé universalis Oxo-
niensis» correct citiren wollen, so dürfen wir diesen Band (überhaupt wenn
vom Autor die Rede ist, wie z. B. in der Abhandlung Perlaky's über
Valerianella, p. 102: « Pseudovaleriana annua, semine coronato major
Lusitanica JVobis») nie mit Morison's Namen und Person in Verbindung
bringen, weil Morison schon im Jahre 1683 starb, ohne dass er den
geringsten wissenschaftlichen Nachlass für den in 1699 erschienenen
dritten Band der «Hist. Oxon.» zurückgelassen hätte, so, dass wir diesen
dritten Band nicht einmal als Morison's «opus posthumum» betrachten
dürfen. Dieser dritte Band ist ausschliesslich Jacob Bobart's eigene Arbeit,
und eben desshalb erwähnen Viele denselben allein unter Bobart's Namen
(Morison's Namen gänzlich auslassend) ; so z. B. : Scheuchzer Agrost.
(1719) p. 29., Burmann Thesaur. zeylan. (1737.) pp. 173, 174, etc., und so
muss bei obigem Citat: n Pseudovaleriana, annua, etc. . . . JVoMs» als
Autor Bobart verstanden werden. Es ist dies nothwendig zu wissen,
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weil der erste Beschreiber Elymus caput Medusae eben auch — Bo-
bart war.
Bei Benützung von Bieberstein's «Flora taurico-caucasica» ist es
unbedingt nothwendig auch den im Jahre 1819 erschienenen ül. Band,
oder besser gesagt «Supplement» durchzublättern, da dieser sehr viele
Unrichtigkeiten der vorhergehenden zwei Bände berichtigt. Ein éclatantes
Beispiel hiefür bieten eben Elymus caput Medusae und E. crinitus (Conf.
N. 209 u. 210 in Band L, pp. 81—82, und IIL, pp. 90—91.)
Die Abbildung Buxbaum's (Plant, minus cognit. Cent. I., tab. LIL,
Fig. 1.) ist in Bieberstein's «Supplement» zu Elymus crinitus citirt, und
ist nicht einmal so schlecht, obwohl Buxbaum selbst sagt : « Occurrü in
montanis circa Bosphorum spica longe graciliore, quam quod hie delinea-
tum et in Iberia coUectum» etc. Hier bezeichnet Iberia Georgien, und es
ist möglich, dass unter diesen Namen viele die Iberische Halbinsel ver-
standen.
Nachdem ich schon zwischen Hordeum caput Medusae und crinitum
nur einen sehr geringen Unterschied sehe, erwähne ich dennoch, dass ich
das bisher unter H. crinitum eingereihte Hordeum oligostachyum. Flatt
(e sectione Cuviera Hack., non Koel., nee Benth.) als eine besondere Art
betrachte. Ich verstehe hier jene Pflanze, welche J. Bornmüller im Jahre
1889 am 22. April im östlichen Theile Anatoliens i^Amasia, in collinis
regionis calide N. 176.» sammelte und Hackel als Elymus crinitus Schreb.
bestimmte. Die Grannen dieser Art sind viel breiter (bandförmig), ausser-
dem lässt die nur aus einigen Aerhchen gebildete Aehre diese Form
leicht von unseren Sct.-Andräer Exemplaren unterscheiden. (Flatt herb.
Nr. 7040.)
Derselbe analoge Fall ist zwischen Triticum cristatum und T. imbri-
catum. Auch hier machen «spica glabra» und «hirsuta» den Unterschied,
und auch hier wurden diese Arten nach dem heutigen Stande der Agros-
tologie aus der Gattung Triticum ausgeschieden und in die Gattung
Agropyrum Gaertn. eingereiht, wo sie jetzt eine besondere Section:
Eremopyrum Ledeb. bilden. Diese sind meist einjährige Gräser; die kurz-
gestielten Aerchen häufen sich zweireihig in einer dichten, kurzen Aehre,
und die schmalen Kelchspelzen sind beinahe einseitig und gekielt.
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EINIGE BEMERKUNGEN ZUR «LITHIOTIS» -FRAGE.
Von Dr. Emerich Lörenthey in Budapest.
Tab. III,
Dass die bisher bekannten «Lií/iioíis» -Exemplare, in dem Sinne, wie
dieselben Spada,^ Brongnart,^ Schimpfer,^ Saporta,^ Br. Schlottheim,^
Ettingshausen,^ Br. Zigno^ und anfangs Gümbel^ nahmen, nicht existieren,
ist neuerdings durch Gümbel ^ und G. Böhm ' klar bewiesen worden.
Mein Ziel ist nunmehr die Besprechung zweier solcher Exemplare,
die ZiGNo für «Lithiotis») hielt, die aber bis dato noch so ziemlich unbe-
kannt sind. Da dieselben nun von einem neuen Fundorte und aus einer
anderen geologischen Periode herrühren, als die in der Literatur bisher
unter der Benennung «Lithiotis» angeführten Ostreaceen, so glaube ich
nicht unrichtig vorzugehen, wenn ich dieselben beschreibend, mit meinen
Beobachtungen die gründlichen und corrigirenden Beobachtungen Böhm's
bestätige.
Folgende Publication herauszugeben, bewog mich nun der Umstand,
dass in der Sammlung des palaeontologischen Institutes der Budapester
kön. ung. Universität zwei Petrefacten-Exemplare vorhanden sind, die
Br. ZiGNo für Lithiotis erkannte und waren dieselben auch in die phyto-
* Catal. Lapid. Veron. Mantissa. Edit. 1739 P. 28. et Mant. Edit. 1740. P. 11.
Tab. III.
^ Gümbel. Die sogenannten Nulliporen und ihre Betheiligung an der Zusammen-
setzung der Kalksteine. Abhang. P. 48. (Abb. d. math.-physik. Classe d. kön. Baj'eri-
schen Akad. d. Wiss. Bd. XI. Taf. II. Fig. 13. u. 14.) 1874.
'^ Nachträge zur Petrefacten-Kunde. P. 49—51. II. Tab. VII. Fig. 1—2. Tab. V.
Fig. 3. 1822.
* Fossile Pflanzen aus Marmorschichten im Venetianischen [(Schreiben an
HeiTn Dir. v. Hauer, de dato Padua 9 febr. 1871.) Verhandl. d. k. k. geol. R. A.
Jahrg. 1871. P. .54.]
* Annotazioni palseontologiche-Sulla Lithiotis problematica di Gümbel. (Mem.
d. Instituto Veneto d. Science. Vol. XXI. Taf. I. mit 7 Figuren.)
* Lithiotis problematica Gümb., eine Muschel. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A.
Jahrg. 1890.)
' Lithiotis problematica Gümb. (Bericht d. naturforsch. Gesell, zu Freiburg
J. B. Bd. VL 1892.
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palaeontologiscbe Abtheilung der obenerwähnten Sammlung eingetheilt.
Ich theile nun bezüglich dieser beiden Exemplare die Notizen weiland
Prof. Max Hantken de Prudnik mit, der dieselben, wie es scheint, behufs
Veröffentlichung abzeichnen Hess, denn ich fand in seinem Nachlass ein
fragmentarisches Manuscript, dass ich wortgetreu nachfolgen lasse.
«Lithiotis cretacea, eine neue Pflanzenspecies aus der Kreide-Periode.
Wie ich schon in meinem Werke: «Die Kohlenflötze und der Kohlen-
bergbau in den Ländern der ungarischen Krone» auf Pag. 164 bemerkte,
theilt sich in der Gegend von Úrkút und Ajka das System aus der Kreide-
Periode in mehrere Sectionen, deren jede durch eine eigenthümliche Fauna
scharf charakterisiert ist. — In der Gegend von Ajka lassen sich drei
Hauptabtheilungen unterscheiden, und zwar eine unterste marine, die
zumeist aus Kalkstein besteht, eine mittlere, die ausschliesslich aus Süss-
wasser— und brackigem Wasser abgesetzten Mergel- und Kohlenflötzen—
und eine obere Hauptabtheilung, die ausschliesslich marine Mergel und
Kalksteine enthält. Die unterste Hauptabtheilung zerfällt ebenfalls in drei
Horizonte, und zwar sind die unmittelbar unter den Steinkohlen von Ajka
auftretenden Kalksteinschichten besonders durch Gasteropoden charakte-
risirt, von welchen besonders eine GlobiconchaSipecies (Globiconcha
baconica Hantk.) sehr häufig auftritt. Unter diesem durch Globiconcha
baconica charakterisierten Kalksteine ist eine (zweite) Kalksteinschichte
entwickelt, die in ziemlich beträchtlichen Mengen eigenthümliche Beste
enthält, bezüglich deren Natur ich nicht im Reinen war. In meiner oben
erwähnten Arbeit habe ich nun angeführt, dass dies Bruchstücke grosser
Muscheln, wahrscheinlich Ueberreste von Rudisten sind, hinzufügend, dass
dieselben dem Aussehen der oberen Schalenflächen nach, überaus dem
«Radiolües canabiculatus» gleichen.
Seither gelang es mir gelegentlich von an der Fundstätte fortgesetz-
ten Nachforschungen einige Exemplare der fraglichen Ueberreste aufzu-
finden, deren intacter Erhaltungs-Zustand mich davon überzeugte, dass
diese Petrefacten unmöglich Rudisten sind. Trotzdem ich nun zur Restim-
mung der eigentlichen Natur dieser fraglichen organischen Ueberreste
keinerlei sichere Rasis gewinnen konnte, erwiesen mir dieselben dennoch
einen grossen Dienst, da, als ich im Jahre Í881 die reichhaltige Petrefacten-
Sammlung des Br. Zignö besichtigte, ich nur mit ihrer Hilfe im Stande
war mich davon zu überzeugen, dass die in Rede stehenden
Ajkaer Petrefacten zu denselben organischen Körpern
gehören, wie die in der Petrefacten-Sammlung des Br.
Zigno unter der Benennung «Lithiotis prohlematican
gehüteten Petrefacte,
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Die Aehüichkeit zwischen den Ajkaer und italienischen
Exemplaren ist so gross, dass ich dieselben auf den ersten Blick als zu
einem Genus gehörend erkannte. » *
Hantken erkannte aber auch alsbald die grosse Aehnlichkeit, welche
zwischen den «Lithiotis» von Ajka und den Ostreaen obwaltet, und obwohl
dazumal noch die Lehre vom pflanzlichen Ursprünge der «Lithiotis» domi-
nirte, sprach er sich doch schon 1882 in seinen Universitätsvorträgen —
(wie mir dies Herr Dr. Franz Schafarzik auf Grund seiner damaligen
Notizen mitzutheilen die Güte hatte) — bei Besprechung der geologischen
Verhältnisse von Ajka folgendermassen aus «die Kalksteinbank
besitzt eine Mächtigkeit von 1 m. und sind in derselben in grosser Menge
calcinirte Pflanzen- Ueberreste vorhanden, und zwar solche, die Muscheln
gleichen Er (Hantken) findet dieselben Austern ähnlich ; sollte sich
aber der pflanzliche Ursprung derselben bewahrheiten, so würden die
Exemplare aus dem Bako7nj jedenfalls zu einer neuen Species gehören
und wären dieselben als Lithiotis baconica nov. sp. zu beschreiben.»
Hieraus ist ersichtlich, dass Zigno die Ajkaer Exemplare für «Lithio-
tis» definirte, Hantken aber, der dieselben mit den Original-Exemplaren
ZiGNo's verglich und die generelle Identität derselben allsogleich erkannte,
sprach sich schon 1882 dahin aus, dass dieselben einer Ostrea ähnlich
siyid. So war also nach Massolongo Hantken der erste, der die Verwandt-
schaft zwischen «Lithiotis» und Ostrea erkannte, nur dominirte ihm noch
die Ansicht Zigno's derart, dass er sich diesbezu Jülich nicht mit voller
Bestimmtheit erklärte, nachdem der eigentliche Haupttheil von Ostrea,
die Muschel, bei den Ajkaer Exemplaren nicht losgebracht werden konnte,
so innig sind dieselben mit einander verwachsen.
Betrachten wir nunmehr, inwieferne die Bemerkung Hantkens, dass
die nord-italienischen und Ajkaer Exemplare zu Ostrea gleichen, denn
eigentlich berechtigt ist?
Die ungarländischen Exemplare stimmen, wie dies aus der Verglei-
chung der beigegebenen Tafel mit der Tafel Zigno's (aus dessen im Jahre
1879 erschienenen Werke) hervorgeht, mit den dort gezeichneten überein.
Meine Figur 1 stimmt vollkommen mit dem unteren Theile der von Zigno
gegebenen Fig. 1 überein, nur dass während auf der Figur Zigno's der von
ihm als callus (Stiel) genommene Theil beiderseits mit sogenannten
«Blättern» verziert ist, bei meiner Form nur der «Stiel» genannte mittlere
Theil vorhanden ist und daran nur eine einseitige «Blätter »-zier, während
dieselben auf der anderen Seite abgebrochen sind. Nimmt man nun diese
Blätter besser in Augenschein, so gewahrt man, dass es keine «cylindri-
* Hantken citirt am Ende seines Maniiscriptes noch die Arbeiten Spada's
Zigno's und Schlottheim's.
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sehen Blätter» sind, wie dies Zigno sagt, sondern die Enden (Ränder) der
die Schalen der Austern bildenden grossen Schalenblättchen, die nach
Schuppenart auf einander gelagert sind. Diese Schalenblättchen sind
rundherum durchaus charakteristisch ausgebildet — bei meinem kleineren
Exemplare ebenso wie bei dem grösseren, wo auf der Fig. 2 im oberen
Theile derselben sowohl die runden Linien, als auch Endspitzen der ein-
zelnen Plättchen recht gut ersichtlich sind. Gümbel bemerkt in seiner
Abhandlung aus dem Jahre 1890 ganz richtig, dass die kalkige, wellig-
blätterige Structur der äusseren Schalenoberfläche auf eine Muschel
schliessen lässt. Auch solche Schalenblättchen entstehen aus mehreren
dünnen Blättchen, wie das sowohl hier, als auch bei allen anderen, dem
Einflüsse der Athmosphserilien ausgesetzten Ostreaceen recht gut ersichtlich
ist, dies also keineswegs eine Längsstreifung der Blätter ist, wie dies
Ettingshausen und ZiGNO glaubten. Dass diese für Blätter gehaltenen Theile
thatsächlich Querschnitte der die ganze Schalenfläche entlang dahin-
ziehenden Schalenblättchen sind, die die Bandgrube umgeben, beweist
auch diejenige Behauptung Zigno's in einem 1871 an Hauee gerichteten
Briefe, dass er nämlich auch abgelöste Blätter fand, die den Stamm, (die
Bandgrube) mit ihrer Basis umspannten. Das sich zwischen den einzelnen
Schalenblättchen befindliche Kitt- oder Füll-Material besteht immer aus
einem etwas loserem Gewebe, als das Schalenblättchen selber, daher
kommt es sodann, dass im Querschnitte zweierlei Schichten mit einander
abwechseln, wie dies auch Zigno als wichtige Pflanzeneigenschaft hervor-
hebt. Zigno besagt auch, dass an den norditalienischen Kirchen im
Gebrauche befindliehen dunkelfarbigen Marmorplatten die weissen Adern
derselben organischen Ursprunges sind, und dies überall dort ersichtlich
wird, wo die athmosphärischen Einflüsse den Calcit (Marmor) zur Ver-
witterung brachten. Diese Beobachtung spricht bloss dafür, dass wir ^s
dort gleichfalls mit Austern zu thun haben ; der zwischen den einzelnen
Schalenplatten befindliche Füllstoff ist nämlich viel lockerer, als das
Material der Schalenplättchen, kann daher dem verwitternden Einflüsse
der Athmosphäre und des Wassers viel weniger Widerstand entgegen-
setzen, wh'd also ausgelaugt, wodurch dann die Schalenplättchen hervor-
stehend werden. Dies bewirkt die starke Kerbung (Strichelung) der Ober-
fläche, nicht aber die pflanzliche Structur.
Dass man es mit keiner kalkausseheidenden Alge zu thun hat, ist
natürlich, wie dies auch schon Gümbel selbst einsah, da nicht die Art und
Weise der Petrification die Ursache dessen ist, dass die Pflanzenzellen nicht
ersichtlich sind, sondern der Umstand, dass wir es mit thierischen Schalen
zu thun haben, wo Zellen überhaupt nicht existieren können, denn wäre
es eine Alge, ^o könnte man die Zellen viel besser sehen, als an Litho-
tamnium, das ein viel schwächeres Gefüge besitzt.
m
Um die Structur studieren zu können, fertigte ich Längs- und Quer-
schliffe an, da aber das Material ausgelaugt ist, fällt es schwer, von dem-
selben brauchbare Schliffe anzufertigen, da dieselben zerbröckeln. Soviel
kann ich jedoch behaupten, dass von der Pflanzen-Structur keine Spur
vorhanden ist und nur die Schichten von verschiedener Dichte (nämlich
die Schalenplättchen und der die Mittelräume ausfüllende Bindestoff)
wechseln mit einander in der Gestalt von dunkler und lichter gestreiften
Bändern ab.
Was also Zigno für Blätter ansah, waren die Enden der Schalen-
plättchen. Betrachten wir nun denjenigen Theil, den er für den Stiel
(Callus) ansah. Derselbe ist an meinen Exemplaren mehr-weniger convex,
.mit dichten Längs- und weniger dicht stehenden Quer-Streifen bedeckt.
Womit wir es eigentlich hier zu thun haben, ist sehr leicht ersichtlich,
wenn wir denselben mit einer Ostrea, z. B. Ostrea crassissima Sam. ver-
gleichen, denn dann können wir bemerken, dass dieses längsgestreifte
cylinderförmige Gebilde nichts anders ist, als die Ansatzfläche des Bandes,
die Bandgrube. Die convexe Oberfläche, wie dieselbe an der Fig. 2 vor-
kommt, scheint die zur rechten Muschel gehörige Oberfläche zu sein,
während die ringsumher sichtbaren, einander bedeckenden Schalenplätt-
chen mit grösster Wahrscheinlichkeit zur linken Schale gehören, nur sind
sie stark verwachsen und desshalb scheint es so, als ob das Ganze eine
einzige Schale bildete. Auch die Quer-Furchen dieses convexen Bandfeldes
entspringen von den Enden der Schalenschichten. In dieser Hinsicht
gleichen meine Exemplare vollkommen denen von Ostrea crassissima
Lam. Aus der Vergleichung geht hervor, dass sich die Bandgrube der
Crassissima nur darin von der bei «Lithiotis» unterscheidet, dass dieselbe
meist kürzer ist, sonst aber ist die Anordnung und Festigkeit der Längs-
und Querstreifen bei beiden ganz gleich und ist ihre Entstehung hier wie
dort auf den Einfluss der Athmosphaerilien zurückzuführen.
GÜMBEL bemerkt über die «Lithiotis« -Exemplare der Süd-Alpen, dass
einzig der stark verdickte Wirbel der Schale aus dem darauf liegenden
Kittstoffe befreibar ist, während aber die anderen Theile der Schale ihrer
Dünnheit wegen nicht befreibar sind : ebendies gilt auch von den Ajkaer
(Bakonyer) Exemplaren, wo die Schalen gleichfalls so sehr zusammen-
gewachsen sind, dass sie von einander nicht geschieden werden können.
So wäre nun also hauptsächlich der Wirbeltheil besser studierbar,
doch ist auch der vom Einflüsse des Wassers und der Luft zumeist so arg
ausgefressen, dass er kein reines Bild zu geben vermag. Die verschiedene
äussere Form hängt eben von den verschiedenen Chancen des Ausge-
fressenseins und dem Verwitterungsgrade ab und lag ja gerade hierin der
Grund, dass ehedem über das Wesen des «Lithiotis» so diametral ent-
gegengesetzte Ansichten verbreitet waren.
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Das Ziel dieser meiner Abhandlung bestand also darin, darzuthun,.
dass zwei hervorragende Palaeontologen, Hantken und Zigno, die Ajkaer
und norditalienischen «Lithiotis» für identisch fanden, und sowohl die
norditalienischen «Lithiotis», wie auch die Ajkaer Exemplare in Wirklich-
keit Wirbeltheile von Ostrlaen sind. Zugleich berichtige ich auf Grund
der neueren Beobachtungen Hantkens und meiner eigenen Untersuchun-
gen die ältere falsche Angabe in der Literatur, dass in den benannten
Ajkaer Schichten Rudisten vorkamen. Um auch die Species der Ajkaer
Ostreaen bestimmen zu können, besitze ich leider nicht genug MateriaL
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